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Año LVI Habana.—DommgOi24;dQ?Marzo,!de 189Ü.— SanBSimón niño y san1Agapito, obispo. 3fúme?o 12 w ^ "i^n— 
Telegramas por el cable. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
Diario de la Marina. 
ATi DIARIO DE IÍA MARINA,, 
H A B A N A . 
TBl/EC» R A M A S D E A N O C H S . 
Madrid , 23 de marzo. 
H a quedado constituido el min i s -
terio en l a siguiente forma: 
Pres idenc ia s i n cartera, C á n o v a s . 
Estado, Duque de T e t u á n . 
Gkracia y Just ic ia , Somero Roble-
do 
Querrá , Azcárraga . 
Mar ina , Bsranger. 
Hacienda, Navarro Reverter. 
Fomento, Bosch y.Fustegueras. 
G o b e r n a c i ó n , C o a - G a y ó n . 
Ul tramar , Castel lanos. 
Madrid, 23 de marzo. 
E s t a nocbe jurarán los nue vos mi-
nistros. 
Madrid, 23 de marzo. 
E l nuevo micis tro de tf l tramar es 
D. T o m á s Castel lanos, banquero de 
Zaragoza y diputado por aquella ciu-
dad. 
Se indica para la S u b s e c r e t a r í a del 
ministerio de U l t r a m a r al s e ñ o r Bo-
ves, sobrino del s e ñ o r Romero Ro 
bledo. 
l i a s actuales Cortes v o t a r á n los 
presupuestos para el a ñ o de 1 8 9 5 á 
9 6 y s u s p e n d e r á n en seguida s u s 
setiiones. A fin de a ñ o se disolve 
r á n r e u n i é n d o s e las nuevas en el 
mes de marzo del a ñ o p r ó x i m o . 
Madrid , 23 de mano. 
Zi&a l ibras esterlinas, se cotiza 
ron ayer, en ;la B o l s a á 2 7 . 0 5 pe 
setas. 
Londres, 23 de marzo. 
I j a r a i l M a l í ( ¡ a z c t t c ha recibido un 
despacho de Hiogo, p a r t i c i p á n d o 
le que se cree que la conferencia 
para concertar la paz entro C h i n a 
y el J a p ó n se p r o l o n g a r á por espa-
cio do dos semanas . 
C r é e s e que para llegar á este obje-
to C h i n a se v e r á obligada, inevita-
blemente á ceder a l J a p ó n la i s la 
Formosa . 
L a fuerzas japonesas que intenta-
ron desembarcar en la i s l a mayor 
del grupo de las Pescadores, fueron 
rechazadas con una p e q u e ñ a pérdi-
da. 
B e r l í n , 23 de marzo. 
E l Reichstag r e c h a z ó por 1 6 3 vo-
tos contra 1 4 6 u n a p r o p o s i c i ó n de 
U.err Xiovetzow, s u presidente, ten 
dente á felicitar a l principe de B i s -
m a r c k el día de s u c u m p l e a ñ o s , por 
cuyo motivo H e r r Leve tzow presen 
tó l a d i m i s i ó n de s u cargo 
L a C á m a r a de los S e ñ o r e s de P r u -
s la v o t ó favorabiomente esta propo-
s i c i ó n 
San Pelershurgo, 23 de marzo. 
Se ha anunciado oficialmente el 
nombramiento del conde de Oaten-
sacken para embajador de R u s i a en 
A lemania . 
Buda Pesth, 23 ¿te marzo. 
XJA C á m a r a de los Magnates re-
c h a z ó u)3a p r o p o s i c i ó n concediendo 
á Jos israelitas iguales derechos que 
ú los crist ianos. 
Si*eva* Vork, marzo 22, d las 
fii de la tardt i 
0.*4a* SVÍI* lüwittu. A #1(5-70 
/P'.-.;« ÍU.UW v&pi-i ceinwteUU* Mí 'Mu- "41 
i ¿ i (tvr 0 t o t t t v « 
i i.:•:-i,)i):v Letutreoi WAyv» (AHMtyitaB«i&)| 
CfttíK'OS 181. 
reKiElradw»1 sí» Iw» KKLmd-aü-líaS-'ívH» 4 
í colrttuifii», u. {Hv 5 0L y^cohlo f ílet»,»; 
'.: j , u«iuiual. 
Idem, en plaea, áU. 
Ba| ü t ó ÍÉñea iWttW) en iila/at d» - . . . I H ; 
0 Í . í 8 l l (5 . 
A t i ú * míftl, en pinza, i!^ i;.?|l<{ i SI f - 5 K 
ltl«!<!« OnUâ  ftn benAffiíiy M^ÍSÍQ«I 
K ij^t dasio, l lnn». 
¡n 'uthi'H dfil OeslM, en tmíerob.íjt de JHlO.lü 
& tioiuiual. 
H '.m* f'jrtunf WlMHweta, $ l 10 
Loudreti, marzo 22. 
A<<I<!Ui thfl t-e-n4«<«'.v'4M. uouiliii)!. 1 Hjr»̂  
A. I «ÍJ *;o«frírflía. pol. «« , 2 l(y|8 
J. .v,yMlar r»<I»i>j i 8.0 
0itt«ifl»ut,u, BM^OIIA lntrUí»rra, k0» -w* K**!» 
C^urt • -i * ivvi-ifi-sí) v 788,01-' .'.» 
A Z Ú C A R E S POEQADOS. 
ianeo, toónos deDoroidejO 
Ulllleaux, bajo áregular... j 
idem, ídem. Idem, Idem, bue-
no i. superior i 
• Jora, Idem, Idem, id., florete. ! 
Cofuoho, Inferior á regular, j 
^ Z l t ^ J ^ J ^ - ' ^ \ ^ opWaolon« 
• em, bueno superior, nn-f r 
c ero 10 ¿11, Idem ' 
^aoltrado, inferiot & regular, 
nsian.ro 12 á 14, ideat...... 
Mem tiaeno, i." 15 & ló, id... 
1 n ..uperior, DV 17á 1«, i<l, | 
Ilívvn flnr»t*.. n. 19 4 iW). di . 1 
ClniN THtFDÜAB DB Q Ü A B A P O 
FolnrUaciÓD {)6.—Sacos: á 0'469 de peso en oro 
por 111 klliSeramos. 
Moouyes: Ñu hur. 
AZÚOAB OB MIBL. 
PolarUaolóa 88.—No bay . 
AZ0OAB M A 8 0 A B A D O . 
.'ÜI i regular roflno.—No hay. 
tofianá Coz-rodores de »<«m»K«.. 
i: VMHluS. - » . U. Baltasar Qelabert, auxi-
iar de corredor. 
DM tfEÜTOS.—D. Manuel Vázquez. 
ITs copia. —Habaaa, 23 de Marzo de 1866 — 
rniloo Kí-fwt.loit» Mii«rlu.) Juenbn l'*t»rt4»> 
Jt*LATA 
« i o i o r i A i . 
i Abrió de 97 á 97J 
J Oerró de96Já9üf 
QbUgMtoacd iíSinjUfcitUjí ahí 
Kvcmo. Ayvuttimfecto..... 
Billetes Uipvisóurío» do 1» Isla t* 
• ;•••>,: , 
AOtiilOítKW. 
ISanou r'.-v»:?»- déla U U de UALI. 
Banei A g c t o o l a . . > . - • 
Baúl) d<l üomorolo, í inuoarrt 
les OnUÍM de U BtiV»tt« y Al-
mû euotf ÁO Htx'tt..,.. 
Oon.paQf» de CA Minos di Qlcurro 
da OAtdttuaa y J íeatr i . . . . . . . . . . 
OjmpaílTa ücida de lo» STerro-
rrtíes de Csibnriau................ 
Uomuallía do Camlnoa do Hlem 
do alatansat i Babanlll¿....... 
Oompafila d4 l.'uuino] de Httrro 
de tifcjpta lo Grande 
ü a i c p a t i í i i . (le (Molcos da Hierro 
:Ie Ulenfaegn» A Vlllaclara 
CtanpaPia del Ferrocarril Urbano 
CcttipaAlrt te! JTewooartU'Ul Oea 
t » 
ílítííwwlii. Onbans. <J# Alambradi 
do O »» 
BOÜO» llivoteeark»* d« I» üompa-
(tU .\ . (km Oonso l ldada 
O «rpaníst de ORÍ Hlspwiio-Ame-
rlidttnu Uunuolldada 
U o m v ü H f * (le Aliutoenuii] de üauts 
Catalina t M > 
Bobnorfu do Aa<loar o>« Ijérdenaa. 
Ooinpitflía do AldiBe«iuu« d* B> 
conaadoa .. . . . . . . .< 
Brapresa de y emento y Navega -
r<ttfu tfti Saf.. 
Oompafiia de Almeauos Ai 1>» 
p̂ atto d^ la Babasa.. . . . . . . . . . . 
r/migaul<ine« I-OputeearLas ¿4 
Clenf^eges y VillaolhtH........ 
lieJ Veleíonioft f'í Ife ííívosaa.... 
t>'<d!ío Territorial ííi'jtotaosrl-
At \a ÁBI«- <'» Ov;ba....(.w 
..ompaCla ijowjb de Vivcrce..... 
?«m'',i.yr,.l J', (ftibara y üolgufc 
AMÍOá#S..a.«»»*aii a..*.«vWbAi 
OMigMOlooos................... 
«̂i-JOCMrt) lie Ŝ TS ÚsjiHta k 
'.".Ciloj.-—Afl-jwa.ie 
^MV--(,„ ..•. . . 
Bouoí lllpoteoerlos OnvertUoi! 











































17 .houa. 21 da . ' . i d d 1896 
DO 
DB 0M10. 
ÜOIXANDANCIA GiKNKKAt, D E MARINA DVt. 
APOHTADE&O DE I.A HABANA 
V E M O U A I t U A DE LAS ANTILLAS. 
ESTADO MAYÚB. 
N.K-" 1 —Anuncio. 
Oî paecto por t-l Exorna. Iltmo. Se. Cúmanda&te 
Glánéi ti ,ie esto .\p .MI l.-.i», que loseximenes regla 
moal.u Ion para iDuquiuist^ iiarales se verifiquen el 
dia primero y m ûibutes del mes próximo; los indiTÍ-
duoü que tiesüVi- <«r examluadoa presentarán en esta 
ComaudaDcla Oral, cus iustanoi.-s documentadas con 
la oportunidad debida y con arreglo á las disposicio-
nes vigentes. 
i.(. ..u« do otduu de S. fi. se publloa p a r a general 
coti»oiinleuto. 
HabaDH. 22 de Marzo de 1896—J£l ' • i„- de E'tado 
Mayor, Ptlayo Peiienonte. 8 23 
( OHIANÜ t NCIA MILITAR DK M AHINA 
V CAPITANIA U V A . FÜEUTO DE l.A HABANA 
Don Bueiiaveiituru Pilón v Sterlin/. f'apitáo de Na-
vio üe primera uluse, rengando ,)< r> del Aposta 
doro, Oomapdsnte de Marina de esta provincia 
y 'Japitáa del Puerto. 
I: • ' 1 «Ottfál pandero del acesior de Ma-
rina dtl Di trltu tflé lula de Pinos, Don t)MM Mo-
ral DD y U «r'ID, se 1» vita para que eu el lérmino de 
müM díjl 10 present-t en (si t Cumandiuoia á tin do 
noriHciu I,- un asunto i|ao lo interesa. 
lí'iban>t, 18 de Marza de 1895. — Uneuavenlura 
Pilón *u|9 
aOBIKKNO MILITAR DE LA PROVINCIA 
Y PLAZA DI£ LA IIAIJANA. 
ANÜNCIO. 
Los iudividuos que á continuación se relacionan 
provisto! ile sus panes corrcapaudkntds se presenta-
rmn cu tiito Gnb i-rno Militur de tres á ccatro de la 
tarde ou día hábil para en< rugarles sus douuuientos 
liru.iedentes dal regimicntn reserva urtilleiía de Ca-
aanai, miido fot:» lu tercera TM q'ia til 1I<B llama eu 
euia f irmh: 
1'ViiiüliiO'i Mari» Huárcz. 
1 Hiiluro Vuñez Diat. 
.losó Putiitea Doita 
Joió 'J'ruvleso Suárez, 
Juan Santaua Snáreje. 




O t r o 
Oiro 
II abana , 
S.ioreturlo, Mariano Marli. 4-12 
l ' a r l .H, mamo 22. 
i 1 0 2 hrnáooü 92i I 
{Queda prohibida la reproducción ile 
los telegrarnaa qm an itceden, con arreglo 
al artículo .'U de la Ley de Propiedad 
intelectual.) 
MERCADO DE AZUCAR. 
Marzo 23 de 1895. 
A l cerrar nueí-lro merca (¡o azacarerp 
el pf.iioilo la prescutH Remana, 110 
hay íiaiubio que st ñHinr respecto de 
loa prpcioB gwiieralcH, (tosteuidafl las co-
tizaciones exterioreH en amboaceutrof», 
p-vo sin qne se observe en el do conau-
mo gran disposición A elevar an^ cifras 
ni UD» activa demanda que aiucritaae 
esa lavoiable vai ¡ación. 
ÍÍÍI. íit rut/.a que !OH tenedores isigueu 
denio&tr&ndo, tanto por la aclitod <ie 
la feMpeculación como por Ja oenfiansa 
en «Igíin movimiento ndvoiotiado con 
la pars^oti^á de ía probable reducción 
de fa zafra, hace qne lita operaciones ha-
yan carecido de importancia y eolo B U 
becüos de las Bigoientes: 
OENTIIÍFUGAS DB «TTAEAPO. 
Intuios varios. 
1ÜÜ0 Pacos número 10, pol. 96^97 
á 4 r*. 
1000 sacos número 12, pol. 96^ á l.OG. 
Ambas partidas para la especula-
c i ó n . 
ií i n ?vs tí,, or.» 
franeós. 
IKUl.ATKkHA 




á 8 d |V. 
ISi á lüi p& r . , .rO 
eipaDol ó francés, 
¿ eo -Mr. 
r>i * 51 P.A I";. 
espailol 6 francéf. 
fi ¡Idjr. 
¡fi H Si o.5; y., oro 
esos/Mi ?• tirunoét, 
•i 3 ditr. 
f 7J &»i . . i ., ';io 
'1 6 frunoís. ) ñ 
GOIHICHNÜ MI U T A U D E LA PROVINCIA 
Y PLAZA DB LA HABANA. 
AJfUiVVIO. 
ECji soldado que faé del Itúglmieulo Itfanterla del 
lii- v >• 1 l'iego Padill. López, que como Ucencia-
i;o ne hallaba en > ata Plaza, Oaíiatio número 109 , 
a.? .:. 1 »M.Í piesuular*>) mi .Mo GoMeruo Militar 
de tres > onafaro de la tarde, eu dia híibil, para ha-
cerle entreg de un doomiunto que le interesa. 
Habana, '¿u de Marzo de lb95.—líl Comandante 
Secretario, jif-.-rtano Martí. 
Intendencia Oenoral de Hacienda 
UK LA ISLA DK CUBA. 
¡Negociado <lu Timbre y Lotería, 
LUTEIUA. 
A V I S O A L P U B L I C O . 
Ki martes 2(1 del corrKatc mes de Marzo, & las 
Jos ilu la tarde, y con atregia a lo diapuosto por el 
Sacqma. Mr. lutondento Oral, de Uucienda se harA 
por l.i .Iiiotu d» los Sortoos el bA.acieti de las if.,t».H. 
IroKs d.» los uliuirros y do lau 4'? de IÜÍ premios de 
ijid 1). .-onpoco el sorteo ordinario n6mero 1,603. 
Bl ui;órcoles '¿7 á lus 00b • en punto de su ma 
ñaua »e introducirán dichas bolas eu sus corres-
poiidient̂ s globos, procediéndose seguidamente al 
aoto del sorteo. 
Durante los oaatro primeros dfas hábiles, oouta 
d')< desde el de la celebración del referido sorteo, 
p^lráu pas.ir ¿ este Negociado los seQores suscrip 
Eorél 6 teeogél los billetes que tengan suscriptos 
tijrreBponJieiites al soiie» ordinario námero l,t>04; 
eu lu lu'e:i¡jeuola de tiue pasado dlebo término, se 
dapopdrá iio ellos. 
l.o qae ê wUa 'ii |.áblleo para general couool 
•ftKv.ti.. 
Habana, 16 de Marzo de 18»5.—El .lefe del 
S ' - o üt.l.j iie 'l'tmiirt. y Lotería, Manuel María 
Aadlt. • Vt" >'n"- - V\ Sub-lutnudento. Victuiit 
JiaiH-o Knp^fiol do la Isla de Coba. 
Desde «I di 119 del entrante mes de Abril y de una 
á dos de la tarde todoa los días hábiles, se pagará 
por la Ctris d<-l Eritableidmleuto el (!apón de intere-
ses nómero *24 qû  vence en 1? del referido mes de 
Abril, de las obligaoiones del Ayuntacalent'i d.t la 
Ilabnun, primera hipoteca correspondiente al l'.m 
pvitetito 'le .iiti.61)0,000 y de su amplaoión hasta 
$7.000 0CO. 
Al u n o los sefiores Interesados deberán presen-
tar loi ouponen, con facturasda^llcadas, caros rjem-
pin-dti ; " i | i r e í n / , se fasillturán gratis eu la C ntadu-
rl» 'leí lia ' ico. 
Los cupones de obligaciones domiciliadas eu .N e -
va Vor, a i como las obligaciones omortlzidas se pa-
garán eu dicha plaza por los 8res. Laurence, Turuu-
ra v Cp, residentes en el número 53 Wall Street, en 
cuyo poder se encuentran ya los fondos necesarios al 
efecto. 
Lo que de orden del .Exorna. Sr. Goberoador se 
publica para conocimiento de los interesados.—Ha-
bana, Marzo 'i'i de 1895.—El Secretario, Juan Bau-
tista Cantero. 1 39 7 2* 
E D I C T O . 
BANCO ESPAÑOL DB I.A ISÍ.A UB C U S A . 
RECAUDACIÓN DK OOHTRIBDOIONKS. 
A tot UonlribuyenUídel Término Municipal de la 
Habana. 
ÚLTIMO AVISO DB COBRANZA D&L 
Teroer trimestre de 1891 á 1895, por contribución 
de Fincas Urbanas. 
mestre y a&o económico arriba expresados, así co-
mo de loa recibos de trimestres 7 años anterio-
res 6 adicionales, de igual clase que por rectificación 
da cuotas ú otras causas, no se hubiesen puesto al 
cobro hasta ahora, y modificada por la R. O. de 8 de 
Agosto de 1893 la notificación á domicilio, y declara-
do per la misma que sólo so reduce aquella á un 
nuevo medio de publicidad, se anuncia al público, en 
los periódicos y cedulones, que con esta fecha se re-
mite á cada contribuyente la respectiva papeleta 
de aviso, á fin de que ocurra á pagar su adeudo en 
esta Recaudación, sita eu la calle de Aguiar 
números 81 y 83, dentro de tres dias hábiles, de 
Ule/, de la maftana á las tres de la tarde, á cootar 
desde el veinte del actual, al veinte y dos del m'smo 
ambos días inclusive; advirtiéndoles que pasado este 
último día. Incurrirán los morosos en el recargo del 
cinco por ciento, sobre el total importe del recibo 
talonario, con arreglo al artículo 16 de la InstrnocíÓD 
de ir> do Mayo de 1885, que dispone el procedimieuti 
contra deudores á la Hacienda Pública. 
Habana, 6 de Marzo de 1895. ElSub-Gober 
n^dor, «Tbt̂  Oodoy &areia.—Publíquese: El Alcal 
de Municipal, Segundo Alvart», 
1 o. 1037 51-7 M 
E D I C T O . 
BANDO ESPAÑOL DB LA ISLA DB CUBA. 
BKOAÜDAOIÓN DK OONTRIBÜOIONK8. 
A lot Contrihuyenle» del Término Municipal de lu 
Sabana. 
ÚATIMO AVISO DE COBRANZA DEL 
Tercer trimestre de 1894 á 1895, por contribución 
de Subsidio ludestrial. 
La Recaudación de Contribuciones hace saber: 
Que vencido en 12 del corriente el plazo para el 
p&go v luotario de la contribución por el concepto, 
trimestre y a&o económico arriba expresados, atí co 
mo de los recibos de igual ejercicio y los de otres an 
teriores, ó adiciooalos, de igual cías) que per reéttn 
caoión de cuotas u otras causas, no se hubiesen p 
to al (obro hr.sta ahora y modificada por la R. O. de 
8 de Agesto de 18UR lu notificación á domicilio, y do 
olarsdo per I i mirma que solo se reduce aquella á ou 
iiucvu mediq de publicidad, se anuncia al publico, en 
los periódicos y cedulones, que con esta fecha se re 
mita á cada oonttihuyente por conducto de sus res-
pectivos iuquiliDos la respectiva papeleta de sviso, á 
fia do que ocurra á pagar su adeudo en eeti Recau 
dación, sita en la calle de Aguiar número 81 y 83 
dentro de tres días hábiles, de diez de la mañana á 
tros de la tarde, á contar desde el 26 al 28 del co-
rriente mes, ambos días inclusive; advlrtléudolea 
que pasado este último día, incurrirán los morosos 
en el recargo de cinco por ciento, sobre el total im-
poile del recibo talonario, con arreglo al artículo 16 
de la Instrucción de 16 de Mayo de 1885, la cual dis-
pone el pvocedim'ento contra deudores á la Hacinda 
búblieo., 
En la Habana, 13 do Marzo de 1895.—El 8ub 
Gobernador, JOIIÍ Oodoy García.—Publíqueae: E l 
Alcalde Municipal, üeywido Alvuret. 
I h.sa 8-U 
Alcaldía Municipal de la Habami. 
Debiendo ptocederse á la adquisición de palmas 
para el Domingo de Ramos, he dispuesto en virtud 
de lo acordado por el Excmo. Ayuntamiento se anun-
cia la compra (te 01 palmas, adornadas, de ella una 
de prau lujo con flores francesas finas y las sesenta 
restantes de primera clase, también adorn das, lle-
vando todas letreros análogos al di i mencionado y 
lema del Exorno. Ayuntamiento, á fin de que las p e r -
sonas que deseen hacerse cargo del arreglo y adorno 
de dichas palma», se presenten en este despacho á 
las dos de la tarde del día 27 del corriente, coa pro 
posiciones en pliego cerrado, las cuales se estende -
rán eu papel del sollo onceno, acompañado de su cé-
dula personal, presontsndo c<n el acto de la subasta 
noa pilma adornada que sirva da modelo. 
Lo que se hice piiblijo por este medio para gene-
TS\ conocimieiito. 
l l »lmua, 1S de marzo do 1895.—El Alcalde Pre-
sidente, Segundo Alvuret. 
Urden de la Plaza del dia 28 de marzo. 
s»>(Vlor(. / (>55>. v¡. DL» 24 
Jefe de día: El T. Coronel del 4? batallón Ca-
zadores Voludta'los, D Perfecto Fuer 
Visita do Hosi i'.al; 30V batallón de Artillería, lar 
Capitán. 
Capitanía General y Parada: 4o batallón t.'â a-
do*»'* Víiluntr.rios. 
HospiM.1 Militar: 4'' batid ón Cazadores Volunta-
rios. 
Batería ''e l« Reina: Artillería de Ejército. 
Ayndaotu de Guardia en el Gobierno Militar: e l 
2'.' de la Plaza, D. Ricardo Vázquez 
laaagir.arlu en ioem: El 29 de la muma, D. Marcial 
Mo?a. 
tletretu. u:i úi JfarijauOualrul. u..vi ;•> -í.- lufuU' 
loria do i <...!. J la Caíólioa. 
Vigllanoia; Artillería, 49 cuanto.—Ingeniero], 3V 
Ídem.—Caballería de Pizarro, Ser. idem. 
El Comaudaote Hargealo Mayor, fuentes. 
AyndiUitía de Marina de MaiUcu—Drn Frcncls.- o 
Arugóo y P{ez do la T.)rre, Alférez ilo Fragata 
gra mido Ayudante Qo M .liua del Distrito de 
ftlaotaj, eti. 
Por el preseote y ténuiuri de unlnta dial, cito, lla-
mo y emphzo á los qu<> se oresu con derecho á la 
propiedad do ochenU y dos tíb'aí y treinta alfardas 
to lu nut-vo y do pino ie tea, h kUa.las :i .•. n lo <m el 
mar el <lí.i Srl del mes anterior ea los arroc f de los 
Cviloradoe I OMO doce millas al Norte de Punta de 
Avulo, (lo uátiero ni marca de niueuoa cUse y de 
lai dimeusiodei sigui «otes: 42 Ub as de l á 6 metras 
de lurgo por 3(1 centfinetroa de ancho y 4 id. de grue-
so; 2 iur o de 8 idem Isrgo por 2í ulf 1 ancho v 4 i.l. 
grueso; 6 idím do 4-'4> iilecj largo por 3o idem an-
i-bo y 4 ideru grueso; .'ú id f̂U dn tdoiíi idoai largi por 
y5 Uom ancbri é Idem idem Í -UÔ O, 4 idem de 4-'0 id, 
laigo por 3ü i<ium ancho ; 8 idem grueso; 80 alfardas 
da Sá 5 inairos de largo por lu ceiuimetros uucho y 
4 idem gruesc; f omo ani mismo á la do 5 alfardas tam -
biéu nuevas y da la misma maderii de 16 metros de 
Itrgo por 20 centímtitros cuadrados, halladas igual -
mente en la mar el día 27 del citado mu mititriur, 
á unas tres millas al üeste de la inenci >i>ada Punta 
do Avalo 
Ea l i iuteliguucla que trai.scurrldo dicho pluzo. se 
proned^rá á lo qae co^respoi-dt con arreglo al De-
creto de 3J de Novi< mbre de IVli. 
Mautoa 15 dj Marzo de 1885.—Francisco Ara-
gón. 4-21 
Cloinandanoia Militar le M.iriuu y Capitanía del 
Puerto de la llubuua.—Fiscalía de Ca'.sas.— 
t>on Knrique Frexes y F . t r r a n , T«nltuto de Na • 
vdi, Ayudante déla Comandancii y Capitwía 
del Puerto, FÍOCJI de la UÍSIIM. 
Piir el pres.inte y tfl.-mino d') tres cfis, cito, llamo 
y <iiuplaz'i. pnra quo compvroloa -o cuta Fiscilí.i eu 
díi y luir» hábil, la persona que hubiere enooiitrudo 
•Da • >• n'a de inscripción expedida por eí'ti Coman-
dan .la á fivnr del Individoo Ignacio Ríos j Valle, la 
enlreicuu en entn Fisonlía: trt>ns('urri1o dicho p lazo 
sin verificarlo, el expresado de camento quedará nulo 
y do ningún valor. 
Hab oía 13 de Ma^a do 1895.—El Fiscal, Wnrtqru 
FrcTfi. »_15 
ComiindHiiclM M'litar de Murtua y íbipitaní» d e l 
Puerto de 'a Efobaua.—Fiscallido (liiu as.—Don 
Enrique Fiexes y Ferrí.u, Toniiinto do navio, 
Ayudante de la Cotnandaivoia y Capitanía del 
Puerto, Fiaual de U misma 
Por el presenta y lérmino de qnince días; cito, lla-
mo y umplaio pniM (|ui< cooiparez. a en cta Ficcalía 
en (lía y hora hábil de dcapicbn, la morena Aur. ra 
Fariñas, criarla qu5 fué de don Andrés LÍIUJ vecino 
de la calle de las Animas u. 8 1 , atí como b. ia p'.rso-
na qu" ••(•¡)ii el domicilio de U expresada morena, con 
el ii.'i do que preste declaración. 
Habana, 13 de Mari;'» de 1891—Kl Fisoe', A ' t i -
rioue •'Wjí/t t 15 
¡itjCOENTü MERCAN-i 
• •««•••iieMasillll | 
La Recaudación de Contribuciones In.cc saber 
Que vencido en & del corriente el plazo para el pa 
Don Julián (íaroía 'lo K Vfga 7 Goiizílez, Gapjtáo 
de Fragata de la Armtd*, Ayudante de Marina 
del Distrito y Cspiin dal Puerto de Matanzus, 
Habiendo -tpareeido en la costa de Jaroco dos palos 
de madera de pino con las ei<?uioote8 dioieusior.cp 
uno de diez metros 46 oentimetros de largo por SS 
oeutíiaulros de diámetro en la parte mis gruosa y 49 
oentltüetros e diámetro en la r ás delgada y el otn 
de y metros 03 eeoiimetros do largo por cuarenta y 
dos ci ¡itínifiti» t do diarnetro con un trozo de c» 
d«iia Miijeío A cala uno do dichos palos se ha 
.i« públloo por el término de treinta düs y por nodi 
del Bolei.fu Oü'^fl de la provincia, perióiii-os di (.« 
ta IOI'HÍÍ lad y edóijius púnlicos del pueblo de Jara 
co con el fin d-> que los que se conslderon con dore 
cha al expresado hallazgo, se presenten á aducirlo 
por sí ó por medio do apoderado ante el Kxcelentí 
almo Hr ComHndunte Oval, del Apostadero en la in-
t-jlî oncia que traii.icarriiio el plsz > de treinta días 
kln presentarse reclam ción alguna se pioctoletá á lo 
Íue correspond.t con urnglo á lo prevenido en'a iey 
Matanzas, Marto 5 de '8*5. — Juluin Oarela 
de la Ve</u. 4 12 
m 
v sefiora—M. Lambre—D. Oterwlst—J. Blaced—E. 
Paine y sefiora—D. Speeding y señora—Tranquilino 
Fuentes—A. Blanco—I. Pernáeoez-Prvnciaoo Gil— 
G. Medina—Antonio Gallardo y 2 hijos—Carmela 
Dabarques—José González—Antonio Castillo. 
De Barcelona y escalas el vapor español J . Jover 
y Serra: 
Sres. Don José Cxstañir—Eulalia Espinosa—F^ 
lipfl Arumi y más—Ventara Famial—Domingo Riva 
—Francisco Prada—José Piñoiro-rJoaquín Roirí-
guez—José Margarifio—Francisco de P. Asan—Bu-
carnación L'ipez—Matildo López —Además 43 jor-
naleros. 
De SANTANDER y escalas en el vapor español 
Santanáerino. 
Sres D. Iirnacio Odriondo—Manuel Alonso—Jo 
sé Sjelran—Francisco M. Anca—Manuel Gómez— 
Leovogildo N. HídaigD—E. de Pardo—Manuel N. 
García—José AHao—Antonio Gonce—José López— 
Manuel Diat—Francisco Regal—Andrés Dcca—Ma-
nuel Ramos—Luis Tejeiro—Tomás Lagares—Anto-
nio Bermudez—Alonso Pérez—Jaime López—An-
drea Tie—Ramón Vales—Manuel Gómez—José Da-
ee—Francisco Galán—José M. González—Manuel 
Brlones—Rogelio AWarez—Diño Carballedc—Beni-
to Grana—Manuel Blanuo—AUJiodro Osanjo—Ma-
rutfl García—Severo Garda—Antonio Farnandoz— 
Manuel Satolo—Trifóa Rodríguez—Gustavo Arango 
—Jofé Canal—Manuela Fernandez—Benito Fernan-
dez—María A. Pastor—Manuel Galla—Andrés Har-
mida—Bernardo Rodríguez-S. Rodríguez—Pió Al-
varez—Antonio González—Camilo López—Antonio 
del Pió—José iVaaueescuela—Además 2 de transito, 
De VERACRCZ y escalas en el vapor americano 
Sres. D. Acosta - H . Coper—J. González—M. Ber-
na—E. Armongol—S. Híng—F. Sánchez-Además 
13 detiánsito. 
SALIERON 
Psra CATO-HUE O TampayNueva Yoik en el 
rl(i. amer. Olivettt. 
Uros. D, Byxbce—B. Brodlev—P. Thomson y Sra. 
—Jerish Monroe—S. Bent—F. Broun y Sra.—H. 
Hayes y Sra—Btfael G. Rebon—Eduardo Fernan-
dez—Severino Fernandez—José Arango—Gnrtrudis 
Acosta—Manuela Mata y 5 hijos-José M. Villamil 
Sra é hijo—Antonio Hernández—María Padrón y 2 
hijos—Manuel Padrón—Manuel Ortiz—Ramón Ro-
che—Arturo Cobas—Ramón Ranaldo—Manuel Cá-
sese v 14 indivldncs de la Compañía J , C. de Brito— 
Josefa Rodríguez-Anacleta Nuñez y 3 h'jos—E. 
Dreyfons—D. Rechardson y Sra.—L. Waaehauer— 
A. Clorcan—JoséfjOlloa—Angel Olivar—Francisco 
Fleitas—Otta Palm—G. Mattlnl—Argel Sánchez 
Ruiz—José Rodríguez—Pelayo González—Antonio 
Padrón—José Pacben—Ramón Armenteros—José 
A. Snarez—Alfredo Camero—Adolfo Rodríguez— 
Mariano Gonzaloz—Susana Santos—Micaela Ne-
grote—Gregorio Gnzman-Luis Pérez—A. N. Hunt 
—B. Ballard—Wenceslao'Armenteros y 3 niños mas. 
Para NUENA YORK ¿n ol vapor americano F M -
caían. 
Sres. D. José González—Wm. J . Millar—Joseph 
M, Lasoada—Frank Sin—S. Phelps é hijo—Joseup 
L . Echemend'»—Biuno Visoenzo y 1 mas—Madan-
me Goiseppe Florence Castro—Enrique G. Fernan-
dez y criado—Leonor Tralno—Además 3 de tran-
sito. 
E n t r a d a » da cabo'tajo. 
Ola 23: 
Nuevitas, vapor Moriera, capitán Viño'as, 
:i,.r)0! sacos azúcar, 150 reses y efectos. 
Punta Larga, gol. Almansa, pat. Monaga, ICO 
c«dros, 300 paquetes tablillas y efectos. 
Mariel, gol. Joven Gestrudis. pat. Palmer. SCO 
sacos azúcar. 
Cárdenas, gol. 2? Cantinera, pat. Calatayud 185 
bocoyes aguardiente y efectos. 
Mariel, gol. Altagracia, pat. Sastre, 530 socos a-
zúcar. 
JAMONES.—La marca Melocotón y Perris, so co-
tiza de $ 18i á $201 qtl., 7 otras marcas, desde $17 
á $19 qtl. 
LACONES.—Escasos y se cotizan con demanda, 
de $3 á $S{ docena, según su estado y oíase. 
LICORES.—Cotizamos clases finas & $14 caja; a-
nlsete, de $13 á $13^ idem. 
LONGANIZAS.—Regulares la existencia y se co -
tiza de 4 á 4̂  rs. libra. 
MANTECA.—Cotizamos en tercerolas de $11 á 
$14 qtl., y on latas, según clases, de 12 á 16i Idem. 
M A N T E Q U I L L A . - L a nacional se cotiza según 
marca y tamaño del envase, de $32* á $25 qtl. 
OREGANO.—Cotizamos do 7 á $8 qtl. 
PAPAS.—Las del país do 20 á 21 rs. quintal y las 
americana, á 84 rs. barril. 
PAPEL.—El estracilla catalán se cotiza de 23 á 
30 cts. resma; el francés se cotiza de 23 á 50 cts. idem 
el americano de 25 á 30 cts., y el del país á 45 cts. 
PASAS—Surtido y se detallan de 8 á 11 rs. c^|a, 
PIMENTON.—Corta demanda y se cotiza de $10i 
á $11 qtl. 
QUESOS.—Existencias regulares del de Pata-
grás se cotizan de $28 á $28 qtl., y Flandes de $23 
á $23̂  quintal. 
S A L . — L a molida se cotiza de 9 á 10 rs. fanga. 
SARDINAS.—En latas en tomate y aceito, de 1| 
á 1| rs. lata, según clase y tamaño. En tabales do 16 
á 20 reales. 
S I D R A . - L a nacional se cotiza de $3i á $5$ caja, 
según marca. 
SUSTANCIAS.-Carnes y aves de buenos surtido, 
de $5i á $0. docena de latas. Carnes solas de $4Já 
$8 Idem, y pescado de $4i á $4 .̂ 
SALCHICHON.—El de Lyon, de 6J á 7 rs. libra y 
el de Arlés de 4 á 4i rs. libra. 
TABACO BREVA.—Según marca, se cotiza do 
$17i á $23 quintal. 
TAPAS para botellas, clase fina, á 16 rs. millar; en 
trefinas, á 10 rs.; inferiores, de 6 á 6 rs.; id. de garra 
fón. de 19 4 20 rs. millar. 
TASAJO.—Precios sostenidos Cotizamos de 16 á 
á 16J rs. arroba. 
TOCINETA.—80 cotiza, según clase, de J2f á 
$12íqtl. 
VELAS.—Se detallan las de Rocamora chicas 
S"! y grandes á $12* las cuatro cajas. 
VINAGRE.—El del país se cotiza do 11 á 16 rea-
les garrafón, según clase. 
VINO SECO.—Con regular demanda, de $4 á 
$4̂  barril. 
VINO DULCE.—Con demanda, de $4 á $4i ba-
rril. 
VINO ALELLA.—Se hacen ventas do $33 á $3i 
los 4 cuartos, según marca. 
VINO TINTO.—Las existencias en primeras ma-
nos son regulares y los tipos firmes, detallándose do 
$31 á $36 pipa. 
EMPRESA DE ALMACENES DE DEPOSITO POR HACENDADOS. 




Terrenos, almacenes, muelles, ect. 
Muebles y utensilios 
CRÉDITOS VAEIOS: 
Cuentas por cobrar 
Cuentas corrientes 
PAM BARCELONA 
Saldrá en la primera quincena do Abril la polacra 
goleta ANGELA, capitán Millet. Admite un resto 
de caiga á flete. Informarán sus consignatarios San 
Román Pita y Cp. Ofleíoa número 23. 
C 515 15-24 
Día 23: 
-Mariel, gol. Altsgraola, pat. Sastre. 
Cárdenas, gol. Panlíta, pat. Alemany. 
Cárdenas, gol. Rfg'ana. pat. Ferrer 
Gíbacoa, gol. líVinaroz, pat. García. 
—Delawarn, II. W. bca. am. Matanzas, cap. Trlc-
soi), por Luis V. Placé. 
— M- tanzas, vap. am. City of Washington, oapi-
tán Burley, por Hidalgo y Cp. de trínaito. 
—Mu tanzas, vap «sp. Alava, cap. Uribarrl, par 
Loychate, S«enz y ''p. de t/únsilo. 
—Delaware, B. W. gol. «ra. Maggio S. IIart, ca-
pitán Keene. por Luis V Piacó 
—Dclaware, B. W. berg. am. EU»» Ma Maueroy, 
cuiiHtiu Péntrnoro; por IJU'.S V. Placó 
—Nueva Yoik, vsp. am. Yucatán, cap. Reynolds, 
por Hídago y Cp. 
—Boston, van lug. L'Oriflaurae, cap Haunard, 
por R. Truffio y Cp. 
fiuqwíi.'fl quts ee. létkú d e s p a c h a d o . 
—Cienfaigos, vap. ing. Roading, cap, Tlnkleyi 
por Rridat, Montros y Cp en lustre. 
Nueva Orlean, vap. am Whltney, cap. Staples, 
por Bridat, Montros v Cp. ron 88,550 tabacos. 
- Ciiyc Hueso > TnapUf vip. »m. OHvette. ca-
pitán H itilfir., por Lawton j Hoos. con 659 tti-
elos tabaco, 16 000 tabacos y efoot is. 
B a i ) u e a Í ÍVLB haaabierto regj»Uv-
ayar. 
—Ddlswaie U W. berg. am. Dai<y Roa-t, capitán 
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Pondo de reserva.. 
Dividendos por pagar 
Obligaciones á la vista: 
Cuentas corrientes 
Obligaciones á plazo.... , 
Contribuciones , 












P e c t o r a l d e C e r e z a 
d e l D r . A Y E R 
NO T I E N E I G U A L 
Para la curación rápida de 
78 
17 
NOTA.—Existen en loe almacenes do esta Empresa 32,280 sacos de azúcar, 68 sacos do guano y otros 
efectos que producirán ú su extracción $ 12,582-64 cts. oro. 
Habana y Enero 31 de 1895 — E l Contador, Joaquín ArUa.—Vto. Bno.: E l Presidente Niooláe Al/onto. 
L1NM B E LA HABAM A COLON 
Ea oombinaolón con los vaporea do Nueva-York 
con la Compañía del Ferrocarril de Panamá y rapo' 
rea do la ooata Sur y Norto del Paoífloo. 
S I va$07*oorreo 
M. L . V I L L A VERDE 
c a p i t á n T o m a e i 
aAiorá ol día 6 de Abril, á las 5 de la tarde 
con dirección i los puertos que á contlnuaolón te 
expresan, admitiendo carga y pasajero». 
Recibe además, carga para todos loa puerta* del 
Pacífico. 
La carga se recibe el dia 5. 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compafiía no responde del retraso ó extravío 
que sufran los bultos do carga qno no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas do los 
moroauoías, ni tampooo de las reclamaciones que se 
hagan, por mid ouruo y falta do precinta en lo» mi* 
mo*. 
SALIDAS. ¡ L L E G A D A S . 
De la Habana oí día... 
Santiago de Cuba.. 
La Guaira 13 
Puerto Cabollo.... 14 
Sabanilla 17 
Cartagena 18 
M Colón , 20 
«•Puerto Limón (fa-
«altatlTol.a.... . . 2J 
A Santiago de Cuba el 9 
. . L a Guaira. . . . . . . . 13 
. . Puerto Cabello.... 18 
. . Sabanilla. 16 
. . Cartagena 17 
. . Colón 19 
. . Puerto Limón (fa-
oultativol 21 
„ Santiago aoCutíb.. 36 
Osbsjt». . . . .^. . . . . S3 
• w» *««..« p 
CAPITÁN GALEANA, 
Saldrá p»rA Pto. Rico, Cádh y Barcelona el 30 do 
Marzo a las 10 de la mañana llevando la corre*-
poadenci.'i páblica y da oñeio. 
Admito paaeooroa para dichos puertos. 
Carga para Pto. Rico, Cádiz, Barcelona y Gé-
nova. 
Tabefl-j para Puerto K U a y Cádiz solamente 
l.os pasaportes se euUegarán al roaiun ion billete* 
de pasajíi. 
La* pólieas de carga se fimaián por los conslgne-
titrloo antas de correrlas, sin cuyo requisito serás nu-
las. 
üecibe carga á bordo hasta e) día 28 
Demás pormonores impondrán sus consignatarios 
M Calvo y Cp., Oficios 28. 318~1E 
E L VAPOR 
NSW-YORK aíJ CUBA. 
M i l i . STEA1ISIIP C O M Í 






füiíIlTO LA HAIUNá. 
KNTB4DA8 
Dia 23: 
De Liverpool, en 4 i días boa. norg. Lupa, oapl 
tán Enensen, trip. 11, too. 459, con carbón de 
coke á la orden. 
Tumpa s Cayo-Hueso, en 30 bons vapor ame 
ricano Olivettii, exp Harlon, ton. 1105, en las 
tre á Luwton y Huos. 
Barcelona y escalan en 24 dias vap. esp. J . Jo-
ver y Serra. cap. Torres, trip. 51, ton 3712, con 
ceigiá C Itluijch v Cp 
0i>?curdia tnf!7 oías, b. rg. esp. Rafiel, cipitán 
Casiils t'ip. 11», Mi. Í19d, con tasjjo á L. RUÍJ: y 
Compafdi. 
Nuevu Yoik. en 20 Jí*», gol. am. Lízzie Hall, 
eup. liU'Uoo, tuo. 185, trip. 6, con mader» á ia 
orden. 
Liverpool y «'scales, en VS -Has, vap. e.-p. ,Saa-
tau lerino, oap. Luzárn>g«. ton. 2 078, trip. 35, 
con CúrKi» general y 59 pasajeros á C. Blantb y 
Cemp 
Veracruí y escalas, en 9 dlus, vap am. Yaoatáo, 
oap. Reynolds ton. 2 317, tiip. 63, con carga de 
trácisilo á Hiiialgo y Cp. 
SALIDAS 
Da %h 
ParaNuova Yoik, vap. aüi. YuciUn, cap. Reynolls, 
por Hida g» y C? 
Movimiento de ^atssjezos. 
ENTRARON. 
Do Tímpa y CIÍJO-Hueso eu el vapor americano 
Oliv: 
Sres. 1). W. Dalvon—M, Loanis—J. Díaz—A. 
' Tílnnturi^ jlg ^ 598íribB9íí| por f) coacepto, iri- C»ro»dine y ieíora—H. Zatton y waoi(*'-M,í'íeÍ9 5 y m W i í $5 ^ í¿ 
R K V I H T A C0ME11CIAL. 
ffabana, 23 de Muño de 1895 
ISIl'ORTACION. 
A C E I T E DK OLIVAS.-Preciosflojos. Cotiza-
mos de 21} y 28 ra. ar. por latas, según tamaño del 
eova«e. 
A C E I T E REKIÍf O.—Nacional. Con moderada de-
manda; existencias buenas, entizamos el en latas de 
33 libras do 20} á 201 rs. y las de 9 id. de 211 á 21 f. 
A C E I T E DK MANI.—Regalares tíistonnias. 
f'otb.amos de 7J á 7f ra. la lata. 
' ACEITK DK CARBON.-—Las fábricas del oafs 
siguen surtiendo el coiitmnio y se detallan cajas de 8 
alones á $1-35, idem de 9 g-alones á $1-50. idem do 
0 galonea á $I-ti0 c. Luz lirillaníe. de 8y 10 galones 
de $2-15, á $1-65. Bencina, latas de 8, y 10 galonea 
á $1-20, y $1-50 caja, respectivanionte. Estos pre-
cios son netos, y eu número mayor de 100 caías, 4 
ACKITUX AS.—Las existencias son buena y mo -
irada demanda. Cotizamos manzanillss de 3 á 3̂  
rs. baml; las cbicas en soretas do 7$ á 3 rs. díñele. 
AJOS.—Hay regulares existei.cius, y so cotizan 
según tamAfion, de 1 á 3 ra. raau£ u«rua. 
AFRECHO.—Hay poca demanda y so cotiza de 
$1-75 6 qtl. 
AGUARDIENTE DE ISLAS.-Cotizamos de $5? 
$6 garrafón, y en caja de $5i á $6 c , segqn marca. 
ALCAPARRAS.—Buenas existencias y demanda 
modenrbi. Cotizamos en garrafoncitos de 2 á 2J rs. 
ALMENDRAS.-Se detallan de $10 á $10̂  qtl. 
ALMIDON.—El do yuca se detalla de 7Vá 9 rea-
es arroba, tanto el de Poerto-Rico como el del puís 
ALPISTE.—Regular ex'stencii» cotizamos de $3i 
$8| qtl. 
ANIS.—Escaso, di 9 á i?9i gil. 
AUENCONES.—Ventas regulares, de 32 á 33 
o|s. i'aiita. 
ARROZ —Hay bueaii exlstoncias v los tí;jcs me 
nos firmes. Se cotizan: semilla de 7 á 7i rs. arrroba. 
(7aníZia«.-de 8̂  á 10] rs. ar.; Valencia: do á 9 
ar. r». según clase. 
AVELLANAS.—Regulares exístínciaa y so cotí 
zan de 3 á $t qt l . 
AZAFRAN.-Cotizamos el puro flor de $7} á $7i 
libra v el compuesto de 6 J á $7 libra oro. 
BACALAO—El do Noruega de $9 á $9̂  caja y de 
Halífax deíj á ti; el robalo de 4 j á $l.r qtl. y la pes-
cada do 4iií $4J qt.l. 
CAPK.—Hay b ienas txiatencias y so coliz:i ol de 
Puerto Rico, de clasps corrientes 4 bneno de $225 á 
' I qtl- .V super-or de Hacienda de $234 á 24 qtl. 
CALAMARKfv—Regulares cxiatouc'as y se coti-
za A¿ \ "l-diHA seettQ malea, d» $4 á $8 los 48|i. 
(¡KIUHJLA S. - He guiares «-xis lencias de bis im-
pnriadas y se cotizan, según prooodeuria y eat*do de 
17 A 18 rs. qtl. 
CKRYKZA.—Coiillnóa detallándose con precios 
üin variación las marcas acreditadas: cotizamos: 
de marca P. P. on botellas, á $4j docena: en 
i botellas y i tarros á $14J barril neto, y Globo «n 
I tarros y j botellas á %\\ lu» 24(2 botellas. Dol país 
se vende el barril neto de 81 medias botellas 6 t ta-
rros, á $101. 
COMINOS.—Cotiramos do $9 á $10 qtl. 
CONSERVAS.—Buenas existencias y buena de-
uiauila.|Pimientosen \ > * latas, de 3} á $H reales 
Salsa de tomates á 11 rs. las \ latas y 17 reales \ de 
latas. 
CIOÑAC.—El francés, clases finas, se cotizan, de 
$35 á $25 el.: corrientes, de $10̂  á 12 id., é Inferior 
de $6 á 8i id., según marca. Nacional, de $5 á 8 
noto csja. según clase 
CHORIZOS. - Los do ANturias se venden de ''\ á 
II rs. lata. De Bilbao de 20 á 22 rs. tata. 
ENCURTIDOS.—Los americanos se cotizan, caja 
de 6 pomos grandes, á $4i; idem 12i2, á $5}; id. 12j4 
á $3j id., y de 12(8 á $2.—Loa franceses de 15 á 16 
rs. caja de pomo» (¡lilao*. 
ESCOBAS.—Las del pafa surten el morcado deta-
llándose de $lü á $4i docena, según dase. 
FIDKOS.—Los peninsulares se cotizan, clase co-
rrioutes de $3} á $4, y superiores, do $55 á $!J las 4 c 
Ldp 'Id país siguen d o t a l l á n d o K e de $3^ á $4 las 4 c. 
FRIJOLES.—Los negros de Veracrnz se cotizan 
de 7J á MJ 8 ar y los blrmcos de lus Estados-Uaidos 
de Si A l.^i is. ar., «egúu tamaño, y los colorados de 
13i á 13? rs ur 
FRUTAS.--Las nacionales so cotizan de $2J á $8i 
caja aegún marca. 
GARBANZOS.—Los cbicosse cotizan de 65 á 75 
rs. ar ; los medianos de 8 á 9 rs id.; los gordos, de 
95 á 11 reales id., y superiores á selectos de 12 á 16 
rs. ar. 
GINEBRA.—La marca "Campana" se cotiza á 
á $6̂  garrafón, á *\ caja de frasquera y la elaborada 
en el psi* d« $3 á $5 garrafón. 
HABICHUELAS.—De las cbicas se cotizan de 65 
á 7,r8. 
HARINA.—Los precios firmes. La americana; 
abundante, se cotiza según marcas, do $8 á $8J saco 
Nacione 1 de 6J á 7-̂ . 
HIGOS.—Se detallan de 4 á "> rs. o. los de Lepe. 
HENO.—Se cotha; pacas sencillas de á 200 libras 
de $33 á $8j 
JAJiON.—Manía Mallorca, Bosch y Valent esca-
sea, y se cotiza de $5^ á $&£ caja. £1 amarillo de Bo-
Saldr* pur». Vig.i. Coruña, üantander, Bilbao Pa 
ssjej con escala en Puerto-Rico el 5 üe Abril á las 
2 de la tji de, ilevitado U correspondancia pública y 
do oficio. 
Admito pasaferos y cargh general, para dicho» 
puertos. 
Taba. i : para Vigo, Coruña, Sajtauuder, Bilbao j 
Paerto Ríoo. 
LÁB púhza<> do ourga so firmarán poi los consol-
tarjo» Aatoo 4o opVVfltlM,itin oayo re<iák'itú aci i-
nulas, 
Kooibo carga á Lerdo hasta el día 3 
Da máé pomenures tmpoudrio m« AOMlgaínialOl 
31. . .iiío y Cp , Olloior n 2K 
?^P .̂á COHHKf. 
Ve 
CAPITÁN C A S T E L L l 
Saldrá para Progreio y Veracrui el 27 de Marzo t> 
UH dos de la tarde, llevuudc la correspondencia pá 
plica do y oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los paaaporwi se eutregarau al recibir lo* bllletii 
do pasaje 
Las pólizas de carga ae firmarán pop los consigna 
urioi uvittMi de correrlas, kl& cuyo reqoisito serán 
ouiaD. 
hocil.e carga abordo uaiU oí día 26 
. u.j» (iétuenoNt Impondrán SOJ uonslgaatatU s 
M Calvo y Cp., OSoios 28. 
I 3! 3(?-I K 
S E A DB NEW-Y0RE: 
» a c«t£u.bl»i icu¿a con l;t .¿ viAjets A 
Axaérico.. 
l&ts v a , ; : a ; . - . d & •.;•».• i í> p u e r t o l O i B dLÍS.S 
l O , fflO y SO, y d s l do Wow-'STos'k los 
dtasi i p , l 'O y 3 0 <J.G c a á o m u » 
Qi&put̂ n Casquero 
•í ^dfí p*va Naevü York «i 3 ) de Marzo i Us 4 d e u «¿a»; 
Aciaiie Odrga y pa-iajoroí, á io» que ae ofrece «I 
iuas trato quj lt%x antlgaa CtfiUpoSff tiene ooredi 
tilda MUS liferur.tes lincas, 
Tambiáa recibo cavj-a pava Inglaterra, Hamburijo, 
Brame», Auut^rdau, Roltotdan, Ambcre* y do îá» 
une;ios de (Baropa con oeoucimleulo dlreoto. 
La í:iirg* se resib',) hanti* la v í s p e r a de la salida. 
' La oorrusuondeuoia solo se recibe en la Admlni*-
trACi^a de Correos. 
JfOTA.—íSiír, OompMÛ  tiene abiivria una p61!za 
jb>»ant9, c.sf JMafa <t*U lfí>»* oomo para to«U* las de 
mf», bjyt» i"» »«*» oaWíjn (j.iâ urai-iír- l.-»do« lo* aftHtto* 
1^ S6 811 -t i' 
L U I A S S L A S A I T I L L A S . 
c a v i t á n Marrolg. 
Nabifá para nncrrltos, Gibara, Santiago do Cno», 
Bonee. Mayagties y Puerto-Rico, el 31 de Marzo 
á las 4 da la tarde, para cuyos poertos admito pa-
sajeros, 
Heeiba cargi p^rs Púiioo.'Mayagiioz y Puerto Rloo 
hasta 6li9 inclnijUe. 
NOTA.—Beta < ;ompaEía tiene abierta una pállss 
florante, t-'í para osta linón oomo para todas las de-
uá bajo la cual yaedán aiagurarce todo* lot efeotoi 
qn? »3 eml;arqa«M an sus vaporo*. 
Sí. Caí;o y Oomn., Oüdos nimoro 2* 
i*t- fé rUíi*:..-
ViaiO tfc Oud.-: t'i^r. 
n^ovlt*»"»!,. 
¡5 Sm»ata 
M latitiago d4 Ceb». 
MM^&N ., .... 
; M Úl!v3/h. .««,«»», 
"t ' ,. f.iíi.Uibijfü 4» Catií!. 
i •... taBU-ií',.......v;,. 
!j I ¡flcyagUe» 
; • . í*Mrtf-Uí*> 
M ? ; v . " i ; ; ; t . 
r. i 'uüee . . . . . . . . . . . . 
^, .0 airto-i'víuiiiye . 
i . ÜIAntií.go Je (rar-i . 
Oa í'tlÜOÚ >.. . . . .«. . . . . 
„ í'uett«'r,iiiotpe.. 
. •ii ítír.jlü Úi OaÍM 
•'rlbara. r.".^'..,,.». 
.., üíi íeTUas.. . . .^. . 
Al'Bl>thK- . . . ^ . . . „ : 
KM «% tU\* Ai id» reotbU'& «ti PwrfA iü>\i<a tos fiía 
t' de fiada w-js, la carga v pi«(\j6/.:.« ,¡iia pira lo 
pui.iiD* d«l htsr (.'aribe arriba «xprosadoe y Peeifeí-o 
«onluíos el aoff*'>'jus «tít il? Haiiwlonu-J día "/ 
le <yAd\* (.I ÍM 
ED SU e-lije do refr«>ío. entrogará «i correo que sulo 
<íe \ \-^-.: . • el íf< la Aarga y uaíísjsro» qnsccadavi-
D» pMoad^í* d« jjact hí* (íoí Kur Catibo y en ei 
raoíáao. .«ITP CW.I« r HarnToati. 
En lo «'poca de cnarautena, 6 sea deode ol Vi do 
mayo al SO de septiembre, se admite carga pnra Cá-
diz, Barcelona. Santander y Corufia. pero pasajeros 
«ála para Itil áltimos pautoí.—M. Calvo y Cp. 
i36 mxin 
SOETIOÍQ regular de vapores oorroo* amerloauoi en-
tro los paortoa sigaientos: 
Nueva-York, j 
Habana, I Cienfaegos, 
Matanzas. i Progreso, 
Stgo. de Cuba, j 
Ssiidai dó Nuera-York para la Habana y Matan-
ras, lodos ios miárcolos á las tres do la tardo, y para 
la Habana y puertos de Méxioc, todo* les sábalos £ 
la una do la tarde. 
Salidas de la Habana para Naeva-York, lo* jnevai 
y sábadsa, i iaj «tda en punto de la tarda, oomo si' 
míe/ 
VIGILANCIA Fbro. 
YülíOfca... , Marzo 
CITY O? WASHINGTON 
SENECA 
8KGURANCA. . . . . . . 
SARATOGA..,. 
<HlíKAHA.,... 
YUCATAN. . . . , 
TÜICUSI .., . 
VIGILANCIA ~ 
Saiiú ,.- : • Habana para puertos de Uáxieo, 
a« "Uhtro «lo l» tarde, oomo signo: 
SEGUR ANO,V Marzo 
¥DC4TA.N , 
uíi IZABA, 
V I G I L A N C I A . , , . . . . 
Í Ü M U R I . . . . . „ 
SENE '̂A 
CITI OF WASHINGTON 
lAH .•. .7T-;-.-t. .4. 
9wtt M»»-(iri, lganiiajii.de Ccb* y Clwwíaeitos, 
NIAGARA . . . . . . .... Mario 12 
SANTIAOCI . . ae 
1'iJíAiíEB. —EaUi» hnrojosu* vaporas y oonooidos 
;(OT la rápidas, «ogarldad y regularidad d« su* via-
jes, ttaniuudo 'mmodidades eToelsnte* pura v.ui.lt-
rot en sus espaoiosas cániA.'a* 
íJoaK»3Foiine)i»oiA.--Ls ocrrospondanola so ttd-
mtMrft linicam; oto en U Adiainliteaotón Goneral de 
Corroo*. 
CAnaA.—L* i.arga se reelbo on ol muelle do Ca-
balletla bast.» la vispcir.v del día do la solida, y *e 
admite narga i), ra l uulalorra, Ilamburgo, Bremeo, 
Amstorda:.', Uutterdam, Havre, Ambare*, y para 
pu.ortoj do la Amiírloa Ccuiral y dol Sor cob conocí-
mCntoi iJlr:5u).,a. 
í'uá'fi.d. - jíl flato d« l« tttrf* pn/a fin-rto* de 
Jttétioo, H«rA p.ijr.-tdo pur auulmUkádo eu m&sief.-» anta-
''O*OH o ot) ftnvi>*lei»t«>, 
raís uú̂ i >j:-.ví,/vof4S áiv'glíüe i, tos |ttA4tlM Ol-
" iw'»* si» » jn 
O O M F A I I A 
VAPORES-COBREOS FRANCESES 
Bajo contrato postal con ol Oobiisrne 
f r a n c é s . 
Para Teracmz directo. 
Saldrá pora dicho puerto sobro el día 2 de Abril j 
el vapor francés 
^ s i r i a a o s , 
T O S E S , G H I P E , 
—y— - f i s 
I V I A L de G A R G A N T A . 
A l i v i a la 
L5>^T?Sff A A . tiva, palia la 
inflamación 
i de la mem-
jbrana, des-
[p rende l a 
'nema y pro-
duce un sueño 
r epa rador . 
Para la cura 
d e 1 Garro-
tillo. Tos Ferina, Mal de Garganta, 
y todas las afecciones pulmonales a 
que son tan propensos los jóvenes, 
no hay otro remedio más eficaz que 
E l Pectoral do Cereza del Dr. Ayer. 
P R I M E R P R E M I O E N L A 
Exposición Universal de Chicago de 1893. 
Preparado por el Dr. J . C. Ayer y C»., 
I.owell, Mass., E . U. A. 
{EP"* Póngase «n guardia contra Imita-
ciones baratas. El nombre de—"Ayer'» 
Cherrv Pectoral "—figura en la envoltura, 
y está vaciado en el cristal da cada una d» 
uuestraa botella». 
TAPOK 
L A N A V A R R J E S A N J U A N 
CAPITÁN DUOEOT. 
Admite carga á ñete y pasteros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos directos 
para todas las ciudades importantes do Francia. 
Lo* sefiores empleados y militaros obtendrán grao-
des ventajas en viajar por esta línea. 
Brldat, Mont'ro* y Comp., Amargura numero R, 
372S 10d-24 9»-S5 
VAPORES COREEOS ESPANOlESl 
D E LAK1MNAGA Y 
Para VIGO, CORUÑA, SANTANDER y I 
BILBAO con escalas on Santiago de Caba | 
y Puerto Rico. 
Saldrá de este puerto en la primera do-
cena de Abril el vapor 
BUENAVENTURA, 
capitán Sr. Luzárraga. 
Admite carga para los puertos indicados 
incluso tabaco y aguardiente. 
De más pormenores informarán sus con-
signatarios Loychate, Saenz y Compañía, 
Oficios, 19. ' 
C 514 15-23 mzo. 
F L A N T S T B A M SHIP LINTS 
A Waw-T'ork en 7 0 horas. 



















Uno m estos vapores ealdr.l do este puerto todos los 
lunes, mléroole* y eábados, & la una de la tardf», con 
osoalft en Oaju-Huoso y Tompa, donde se toman lo* 
trenes, llegando los pasearos 4 Nuova-York sin 
cambio algnao, nasando por JacksonvUlo, Savanah, 
(Jhariosfcou, Klchmond, WRRhinjrtOTi, rlladelfla y 
Baltlmore. Se venden billetes pafa W nova-O rio xas, 
8t. Louis. Chicago y todas las principales cindade* 
de loo EBÍados-ünldos, y para lluropa ou combina-
oldn con las mdora» lincas de vapores que salón de 
Nueva-York. Billete* do ida y vuelta á Nuova-York. 
?P0 oro omortüaao. Lo* oonítactaros hablan ol oat~ 
lollato. 
L«>e alas nallda d» Tapor ao ss dcipa^baa p«f«-
portoí doepués do las once de la mefiaca. 
PMU ma». pormenores. dJriglrío S SUD oonslirrat»-
iXn* rjAWTO«r EfBKItAiroS, Mero^dt-re^N^. 
J . J . Farus-worth 2B1, Broadway, Nueva York. 
J . W. ^Hiéairitld. 8Dpoirtiitoíi.l.>flite. —Puort" 
Capitán D. FERNANDO PEREDA 
Bsio vapor saldri de uto pttorto al día 26 de Mar-
zo las 5 de la tarde, para loa de 
01BABA. 





Kuevitae: Uros. D. Vicente Rodrigues y Op. 
Hlbara: Sr. D. Mai nel da Silva. 
Mayarl: Sr. D. Juan Oran. 
IJaraooa: Sres. Moné* y Cp. 
Ounntánamo: Sr. D. José de los Rio*. 
Cuba: Sras. Gallego, Mesa y Op. 
Se despacha por sus armadores, San Podra 6. 




Con motivo de la festividad del lañe* 23 del actual 
demora BU oallda este vapor de Batabanó para Tu-
nas con oséala en Cienfaegos y Trinidad, hasta el 
miércoles 25 del corriente por la noche. 
Recibe carga dor el almacén do Villsnueva el mar-
tes f 0, para los mencionados puarto*. 
Lo* seQores pasajeros deberán tomar el tren que 
parte de la Estación de Regla á las 3 y 45 do la tarde 
del citado miércoles, tiendo el último vapor para al-
canzar dicho tren el que sale de Luz á las 3 y 20. 
Be despacha eu San Ignacio 82.—Habana, Marzo 
23 de 1895. 3448 2a-23 1-24 
de I» Compafiía 
Linca de las Antillas 
Linea de Vapores 
TRASATLANTICOS 
DK 
IMra el HAVííJK y UAMilüliOO, i «Ü tUkÜui 
evonlualeii on HAITÍ. SANTO DOMINGO y8T. 
THOMAS, saldrá SOBRE E L fi de ABRIÍÍ de 
1895 e¡¡ n*̂ or o r̂reo alamu-:. de porte de 2863 lose-
ada* 
Oíipitan Droscher. 
Admllo otttga para loa citado.) puer:*. » y (a.^MUi-
UA-.U-,.:- . eon í.uno<üsfdtíutm directos Dura VÍÍ ñ M 
arimtto <í,» pueiKoe de EUROPA. AMKRáü-A D E L 
SUR. ASIA, AFRICA y AUSTRALIA, segtn por-
menoieu (•uc *e ÜHollItan en la oaaa ccitBiguatarib. 
NOTA. - -La carga dostinada h puertos eu don̂ o 
no toca el vapor, serft trasbordada en Hsmhrago 6 
m ol Havre, á oonvenlenola de la empresa. 
Admite past̂ jeroi de proa y unos cnanto* de pri-
mera oiiani-6 para St. Thomatt, Havtí, Havre y Ilam-
burgo, á jtfooiott atxeghidon, í*fcr» lo» que impondriu 
los coitiiljiiziatwios. 
La SM â *» recibe gto id ma»!lo iic Caballeril. 
Ln óíK'WiatHmdsü'tfl'» •«lo *» t«rib« MI U Aéniv 
tl»ait¿<- íi« U:t»í.iO*. 
i 
El mBgnifloo y rápido vapor español 
CONDE WÍFRED0, 
de 5,500 toneladas 
í upítáll ANDRACA. 
Saldrá de eate pnerto con escala en CA1-
BARIEN el 5 db Abril á las 10 do la maqa-
na para los de 
San Jur.ii ¿e ^aerto Kíeo 
Santa H r m de la Pahua 
Santa Cruz de Tenerife 
L^s PAIIIIÍHS de Oran Canaria 
Cádiz y 
Eareelona. 
Admite pasteros y carga para los cita-
dos pnertOB. 
NOTA —-Esta compañía facilita iM/eíes 
d£ ida y vuelta á precios reducidos valederos 
POR UN AÑO. 
Para más informes dirigirse $, ana cot síg-
n*itarloe, fjáftítAte, fUí>n« y (^ompañij, 
Oíicios número 1Ü. 
C 501 IS-ÍÍO Mzo 
El magnífico y rápido vapor español 
M'gfiwau vitan-i. ¿fW^t*. K»r»r.«.o«̂ jD}j;.a» 
mM&m w J L . ^ J L v m I ' I I WmtMiu 
de C.000 toneladas, capitán TOARTE. 
Saldrá de eáte pm rtu en la primera 
quincena de Abril directo para 
CORüNA, SANTANDER, CADIZ 
1 TIAECELOfíA. 
Admite pasajeros para los referidoa 
puertos. 
NOTA.—Esta compañía facilita Billetes 
de ida y vuelta á precios reducidos valede-
ros POR U N AÑO. 
Para máa informes dirigirao á sus con-
signatarios, Loychate, Saenz y Compañía, 
Oficios número 19. 
0 &13 3.§-23Mzo 
Lus vanoroB de esta linea bauen OBcala en uno ó 
máH pnottoB de la Rúüta Norte y Sur do la Isla de 
Cubu, Biempro que loa ofrezca carga HiilloicutB para 
ameritar la eiio:i a. Diobi u-i'g.'i se admito Tturu loa 
puertos de BU itiuerario y también para cualquier 
otro paittn, n ni trasbordo ea el Havre ó Ilamburgo. 
Para míi pormimore» dlriglrue i los ooiisigü.'itanoB 
Cille do Sha Isoacio ti 6i. Auart-ido de Correo 729. 
MARTIN, F A L K v CP 
" n7M ]5ft-16 N 
nnm COSTÉEOS 
Eííipfesa de Vapoíes [spanola. 
Oorreüa de l»ts AntíiiAS 
Y 
Tra ©poxrt®© Mi l i ta ^ss 
o s 
SOBRINOS D E H l á R E H R A 
Cosme de Herrera 
OAPITAN DON JOSÉ SANSON 
Saiárii para Bagua y Caibarién, ei martee 26 á las 
6 de la tarde. 
Recibe carga el sábado desde las 12 del dia yol 
riLirtes todo el dia por ser festivo el Innta para di» 
ohos puertos. 
^ÜbíSIONATARIOS, 
Sacna: Sres. Puente y Torre. 
Caibariéu: Sres. Sobrinos de Herrera. 
Se despacha por sus armadores. Sobrinos íid tíe-
rrara, San Pedro n. 6, Habana. 
VAPOR 
F U N D A D A E N E L X M D E 1839. 
Situadla <n la calle de Jitetit, entre la» de Baratilte. 
y San Pedro, al lado dtl café L a Marina. 
EL MARTES 26, A LAS 12, SE EEMATABAM" con Intervención del Sr. Ccresponsal del Lloyd 
inglés. 1 o. con 00 planchas latón para forro n. ig 
con 239 kilna. 1 id. con 1(;0 pUnchas id. id. n. 20, con 
266 kika.—Habana 22 do mano de 1893.—OPT»ové» 
y Oómoí, 3430 8-28 
-El martes 26 á la una, »o r&mataráa ñor ononts 
de qaiVn corresponda, 10 c»j« conteciendo cada 
una 120 latai gilletica biscuit de diferentes tamaSoa 
¡ 0 caja» de á 21 lacas id. de & 9 libras, y 14 latas euel-
taa, todo en el estado en que hallen. 
Habana 23 do Marzo do 1895.—Gsnovéa T Gómez 
3469 3.'24 
R E M A T E 
de la barca italiana "Figli." 
A petición de su capltdn y con autritaoión del 
coünulado de lt»lia, pe remitará el día 28 dol actual 
á las 12 do BU mafisna on el muelle general (Carpl-
neti), donde eq enoneoti a atracado el refdrido buque 
"Kigli" do porte de 550(85 toneladn.» de registro, fo-
rrado de metal amarillo, con sa arboladura, velamen 
y demU útiles segdn inventario que ÍO exhibliA en el 
acto do la «ubasta, la que ao ef-tctuarU eu el ostsdo 
que Re halle y al contado, siendo de cuenU del com-
prador abonar IOB doroobna uranuelarios, loa de &1-
moneila y detuáa qae se originen asi como el de de-
satraque dsl muelle domle se encuentra. 
Nota: Lo.) señars» intereBado» en la sabasta po-
dran pusar abordo ¿. iosoeccirtnar la embarcaolón ia 
cual csU clasiflcatla 0,85 A. T. L J. ea el registro do 
Italia. 
Habana, 14 de Mmzo do 1S9J.—Genová* v Qómo-
ailr3 n-ie 
en pública subasta 
del cargamento de maderas de la 
barca holandesa 
A petici ta del ciiiitán y con autorÍK»,o:óa del Cóa-
• i , ^ a(-* Bajoa« sft remitará en el muelle do 
LaballetU el dia '¿7 dal corriente, d Lvjdoce del día 
el carg!imeuv.ii de madera pino do tea de 1» barca 
holandesa -'Mario " cooslatento segün ooaoei.i!:eato 
tVcv PlM,M co" 3 , ' 2 1 0 P ; Í 8 "úbiooa y 31» ídem coa 
l,4Stl ídem; esf. íenta so liiril al cornado, siendo do 
cueutu del oomurftdor los derech')» arancelarioa de 
Impon.ioión, de tosiel̂ daa y de pnerto, loa dft a"Bn— 
noda, la doacargadelbriqua. para lo cual su conce-
derán di. dfu COtri ios; el buque prestuá »ns ntenei-
lioa para ella. 
Tiene el comprAior U opción do atracar «1 baono 
al muelle que 1* oimvecgn, siendo de cuenca <lu di-
cho comprador el muellaje y loa domiía gastos que e© 
orljfiao!i par.» ello, como aaimlsmo el <le devolver el 
buque á nn fondeadero un la bahía. Esta embarca-
ción se llalla foadonda entre los emboquod dé l'-a 
Ivmpreaas de la Bahía eu Regla, donde podrin pi.b0r 
los seüoros hoitadores á examinar la madera y uais, 
mavore.i inforneu en el CauBnlado, calle de Cuba 
n.53 llábana, 21 de marzo i b 18D5.—Oouovéi y 
Oómez. S375 r>d-23 Aa-2? 
ss m i l i 
F o é v o m s c m L L U V I A L D K m u 
Al arder .¡atoo fósforo» espurcen uua lluvia de 
cbispao y ^aluczone' do fjego de bonito aunen».. J fc 
Cíjlta contiene OCHO y vilo CINCO CENTAVOS 
MECHAS JAPONESAS 
ProdRoen copiosa lluvia de lindas estrellitaa r-av-
raerosas f hispa». La docena vale CINCO c'a,tavos. 
Por mayor se hacen descuetitos. 
D E VENTA EN 
C 4P7 
Csfé "ElCeoeial." 
„ " E l Pnebio." 
Apoda&an9 
C A P I T A N SANJUBTO 
Saldrá para Puerto Padre directo todos los miér-
coles 6 las 5 de la tarde IOB días de labor y á la* 12 
del dia iot fóstivoa. 
Uaoibe carga loa miórooles hasta las 4 de la tardo 
sludo día do labor y siendo día festivo loa maiioa 
basta las 4. 
RETORNO. 
Saldrá do Pnerto Padre los sábados y llegarárá la 
Habana los lunes. 
Mo deepanba por sns amadores, San Pedro i» (f. 
I a, 36 819-1 S 
Estando dispueet > por el SUmo. Sr. GobM-aadur 
Eclesiástico. Bode Pieua, en su. carácter v e Patrono 
ú .leo v ex duslvo ríe esta Ho-pital de Cmdad do 
San Prai.oii.'a .le Paula, l u enagmiació;» tí. 1 torveno 
y fábriisas existentes de ¡a cat.a propiedad de dicho 
Hoayili', nituiida en ta OAÍIO del Sol H ú m e r o 83. se 
avis i ¡ior ei.te me tío á lao persocaa Intercsiea» en 1* 
adquisición de la isxpr^a.lí caBa, á fin de que dentro 
deoihodips, ocurf^n á preseater SUR p'opoficioncs 
en ejta Direccióc-Aministración, dorde puelen 
también cntoraro"» rfa los panicalares referontes á la 
venta expresada, 
Habar-a 21 de marzi de 1S95 —P.̂ ro. Josquin de 
J . de Aroarazo. 837ií 4 .22 
VenduioB Ion establecimient*» de mi propiedad si-
tuados en la ca l lo del A euila n. 194 je San Nicolás 
número 236, queda anulado el poder (¿ne para adml-
r. iBtrjrloB conllriera yo en 30 de Abril prókirso pasa-
do A Irs señoit 9'i-r. M.M.nel Snárez y Su4r?2. don 
JOBÓ Cu:Uír.i¡>;i^ y T re*, «ion Juan Cabauau v Gon-abauai t v Q o i i -
Alonso, d-ia Mannel zález, don Juaii Garría y _ 
Menér.dez y M<IDC» y ñt.a Marcelino Gopz»leTy Pe 
reirá. A \-dn* loi cuale» Ctho dejar y dejo en la bue-
na ••i>iti:ún y fama 110 que merecidamente disfrutan 
Habana, Marzo 22 de 1596.—YentnrR Montoto y 
DOMINGO 24 DE MARZO D E 1895. 
EL l e o M i N i m 
Gomo se v e r á en nuestra sección te-
legráf ica , anoche pres tó juramento an-
te S. M . la Eeina Regente el ministerio 
que l ia constituido el señor C á n o v a s 
del Castillo en la forma siguiente: 
Presidencia sin cartera, D . An ton io 
C á n o v a s del Castillo. 
Estado, D . O. M , O'Donell , Duque 
Ue T e t u á n . 
Gracia y Justicia, D . Francisco Ko-
mero y Eobledo. 
Guerra, General D . Marcelo de 
A z o é r r a g a . 
Marina, Almi ran to D . J o s é M a r í a 
B e r á n g e r . 
Hacienda, D . Juan Kavar ro Rever-
ter. 
G o b e r n a c i ó n , D . Fernando Cos Ga-
yón . 
Fomento, D , Alber to Boscli y Faste-
gueras. 
Ul t ramar , D , Tomás Castellanos. 
Basta leer ios nombres de los nuevos 
ministros para percibir acto continuo 
el matiz del recién constituido gobier-
no: conservador ortodoxo ein mácula 
de silvelismo, en el orden convencional 
de la polí t ica militante y batalladora, 
y proteccionista puro, dado el credo 
económieo del ministro de Hacienda, 
señor Navarro Reverter. 
Del señor D . Tomás Castellanos, 
nombre completameata nuevo en lü al 
t s política, sin que hasta la fecha ae 
hubiese contado en el námoro de los 
minisirahles del partido liberal conser 
vadoT y, desda laego, de todo punto 
desconociio en Caba, á lo meaos como 
hombre político, sólo podemos afirmar 
aqai loque nuestro perspicaz corres-
ponsal telegráfico nos dice desde Ma-
d r id : qne es diputado á Cortes y ban-
quero en Zaragoza. 
Ifa podemos, por tanto, formar juicio 
de las opiniones propias del señor Cas 
tállanos respecto de nuestros asuntos. 
Declaramos que nos son completamente 
desconocidas, paro inducimos en sana 
lógica que seguirá la política ultrama-
rina ó colonial del señor Cánovas y se 
ha l l a rá identificado con los procedi-
mientos del señor Romero Robledo, 
puesto que los señores Cánovas y Ro-
mero son, de su partido, las dos perso-
italidades más salientes que han ín te r 
venido en la fórmula da t ransacc ión del 
geüor Abarzuza. 
La polí t ica colonial del señor Cáete-
Üanoa no puede menos que inspirarse 
en el espír i tu y aun en la doctrina del 
notable discurso pronunciado por el se-
ñ o r Cánovas en la sesión del Congreso 
del 13 de febrero: és to es en la polít ica 
reformiata contenida en la ley de reor-
ganización administrativa votada en 
ambas cámaras legislativa)? por los l i 
berales conservadores as í como por los 
demán partidos. Y cuanto á la act i tud 
del nuevo ministro de Ul t ramar res-
pecto al desenvolvimiento de las fuer-
zas pol í t icas cubanas, parécenos cosa 
indubitable que obedecerá estricta-
mente al criterio que su ilustre jefe ex 
puso en el aludido discurso, en esta 
forma, propia de un estadista: 
"Inmediatamente despaóadela preaenta-
ción de las reformas del señor Maura, uno 
de estos dos partidos 6 fraccionas del anti-
guo partido tomó esas reformas por bande-
ra. ¿Era prudenir, era patriótico, podía 
yo, con mis responsabilidades personales y 
políticas, asociarme á una política que sig-
nificaba el vencimiento total, la humilla-
ción total de uno de esos dos partidos, cval-
quiera que Juera, de la Isla de CubaV 
Como esperamos qao es^ sea la l ínea 
de conducta del señor OasteUanos-— 
porque otra ser ía impolí t ica en todo 
tiempo y mucho más en las actuales 
circunstancias—nos limitamos sobria 
mente á ratificarnos en cuanto hemos 
dicho siempre, y de una manera insis 
tentefdesde que comenzó la crisis del ¡ 
gobierno presidido por el señor Sagas 
ta; esto es, que el Partido Reformista y 
el D I A R I O D E L A MARINA , por circuns-
cribirse a mantener soluciones locales, 
no pertenecen n i al partido liberal dinas 
tico ni al partido conservador, y que, 
sosteniendo su criterio gubernamental, 
que es muy otra cosa de lo que se de-
nomina en el lenguaje convencional de 
la polític3,mífttstena;2¿s)U(?, p r e s t a r á n su 
incondicional apoyo al nuevo gobierno, 
oomo lo prestaron al del señor Sagasta 
y como lo p r e s t a r í an en toda ocasión 
á cualquiera otro para mantener á 
toda costa la soberanía de la patria y 
la integridad de su terri torio, hoy com-
batidas en Ja provincia do Santiago de 
Cuba por un p u ñ a d o de insensatos ó de 
criminales, para consolidar el nuevo 
régimen creado por la ley de reformas^ 
y para hacer frente de un modo victo-
rioso a las amenazas económicas y fi-
nancieras que se ciernen sobre noso-
tros. 
E n otro orden de consideraciones, en 
el que afecta á los transcendentales 
problemas de la Madre Patria, es indu 
dable que son enojosas y difíciles las 
circunstancias y las causas que han 
obligado al señor C á n o v a s á aceptar 
prematuramente el gobierno de la Na-
ción, por lo cual constituye és to un 
nuevo poderos ís imo motivo para que 
nosotros nos abstengamos pa t r ió t ica -
mente de suscitarle estorbos con acti-
tudes que, de otra parte, pugnan con 
nuestro ca rác t e r y con la misma causa 
del p a í s á que nos hemos consagrado 
Lealmente, con serenidad de pensa-
miento y rec t i tud de intenciones, ad-
vertiremos al nuevo gobierno, de una 
manera moderada, cuando así lo estime 
oportuno nuestro patriotismo, de los 
escollos que, á nuestro entender, deban 
sortearse en la gobernac ión y adminis-
t r ac ión de esta isla, sin traspasar ja-
m á s bajo n i n g ú n concepto loa l ími tes 
que á los partidos serios y guberna-
mentales trazan, sobre todo en las co-
lonias lejanamente apartadas de sus 
metrópol is , el amor á la nacionalidad, 
la fe en las ideas, el culto del derecho 
y el deber de mantener siempre muy 
alto el prestigio y ^la fuerza del pr in-
cipio de autoridad. 
F O L L E T I N . 
SAETAS A LAS DAMAS 
( l í s e r i t a s expresamente para e l 
THario d é l a M a r i n a . ) 
Madr id , 26 de febrero de 1895. 
El Excelentísimo y Reverendísimo señor 
Patriarca de Jerusalón, gran maestre de la 
Sagrada Orden Militar del Santo Sepulcro, 
«u nombre y por delegación de Su Santidad 
el Papa León X I I I , jefe soberano de dicha 
milicia, ha conferido, como testimonio de 
su predilección y paternal afecto, á S. M. la 
Belna Regente y á S. A. la infanta doña 
Isabel, merced y toma de hábito de gran 
des Damas nobles de la referida Orden. 
El Ilustríeimo señor Obispo de la Haba 
na, caballero del hábito dé la misma, tuvo 
la honra de poner en manos de las Realas 
Personas los'diplomas correspondientes, en 
representación del Capítulo de la mencio-
nada Orden en España. 
A erta veneranda milicia, la más antigua 
de la cristiandad, han pertenecido los mo-
narcas de los naciones católicas, y muy par-
ticularmente los de la nuestra, decididos 
protactores de ella, otorgándola grandes e-
jscnciones y prerrogativas por sus servicios 
á la religión, al trono y á la patria. 
También han vestido el hábito de la mis-
ma Orden diferentes damas de regia extir-
po, entre ellas D ' Elvira de[ Castilla, bija de 
D. Alfonso Y I ; doña Sancbádo Aragón,_que 
lo fué de D. Jaime el Conquistador; señora 
marquesa de Navarra, hija de Teobaldo I I , 
fundadora del Real Monasterio de Comen-
dadoras eanonesas de la Orden de Zarago-
za declarado recientemente monumento na-
cional; Da Isabel la Católica; D" Margarita 
•de Austria, esposa de Felipe I I I , y otras 
iluatrea damas de estirpe real y de la pri-
mera nobleza. 
» • 
Madrid sigue divirtiéndose, pero no en 
loa paseos; el temporal de aguas empieza ya 
SEÑOR INTENÜBNT 
Yarios dueños de fincas urbanas nos 
inv i t an á suplicar al digno jefa supe-
r ior de nuestra Hacienda que se sirva 
ampliar hasta fines del comente mes el 
plazo concedido para la presentac ión 
de las planillas, que han de servir de 
base para los trabajos del proyecto de 
araillaramionto. 
Fundan nuestros amigos su preten-
sión en que el plazo otorgado con ese 
objeto espi ró el 19 de este mesj d í a de 
fiesta entera en qne estuvieron cerra 
das las oficinas [júblicas; lo cual i m p i -
dió que cumplieran ese requisito mu 
chos propietarios que inú t i lmen te pre-
tendieron llevar aquellos documentos 
en ese d ía á la correspondiente oficina. 
Y alegan, además , que aunque en el 
d ía pofiterior algunos intentaron exhi-
birlos, se negaron á a lmi t i r loa los em • 
pleados del ramo por; haber transcu-
rrido ya el plazo seña lado . 
Estas circunetanuias, en términos de 
equidad, justifica la ampliación de di-
cho plazo, por lo que resta del mes, á 
fin de que la nueva concesión llegue a 
conocimiento de todos los interesados 
y puedan és tos aprovecharla. Y por 
nuestra parte entendemos que si se-
quiere que el amillaramiento tenga en 
su abono la persuación de que el Go-
bierno ha agotado todas las medidas 
equitativas en la materia, antes de 
adoptar medida alguna que implique 
rigores, nada so p e r d e r á y al contrario 
mucho se g a n a r í a con la ampl iac ión so-
licitada. 
¿ABO 
Marzo 24 de 1814. 
«Ji Febrero 13 de 1873. 
"Ha muerto el joven, noble y generoso, y 
ha muerto creyendo; la suerte ha sido in • 
justa con nosotros, los que le hemos perdido; 
con nosotros cruel, con él misericordiosa, 
¡íün la vida le esperaba el desengaño! ¡La 
fortuna le ha ofrecido antes la muerte! Eso 
ea morir viviendo todavía; pero ¡ay de los 
que le lloran, que entre ellos hay muchos á 
quienes no es dado elegir, y que erdre la muer-
te y el desengaño tienen antes qû e pasar por 
éste que por aquélla, que esos viven muertos 
y le envidian!" 
Así se expresaba Fígaro en el artículo 
consagrado á la memoria del malogrado con-
de de Campo Alange. 
Quince días después de escritas las prece-
dentes líueas, ó sea el día 13 de febrero de 
1837, Fígaro se suicidaba delante de un es • 
psjo. 
' 'Ta l faó el dosgraciado fia «JUQ tavo—dico 
su biógrafo D., Cortés—el primer escritor 
satírico de nuestros tiempos. ¡El risueño, el 
ameno, el chistoso Fígaro, murió do esta ma-
nera tan trágica, tan lamentable! No, no 
seremos nosotros los que disculpemos su 
acción; pero permítasenos á lo menos aso 
eiaraoa al voto unánime de toda la juventud 
literaria de España,, que inmediatamente 
olvidó al suicida para no acordarse sino del 
escritor, y del escritor que con tanta gloria 
marchaba por las mismas huellas que Cer-
vantes, que Moliere, que Juvenal, y que to-
dos los grandes satíricos. 
Algunos años más de vida, alguna m á s 
grandeza en su genio, he aquí lo que faltó 
para haberse colocado á la altura acaso de 
estos grandes hombres." 
Esta opinión de su biógrafo ha sido san-
cionada por propios y extraños. Las obras 
de Mariano José de Larra, traducidas á di-
ferentes idiomas, han logrado lo mismo en 
Francia que en Alemania, en Inglaterra que 
en Rusia, que el nombre del satírico español 
se aprecie en lo mucho que vale. 
Nacido esto peregrino ingenio el 24 do 
marzo de 1809, mostró desde sus primeros 
años afición tan grande al estadio, que odia-
ba toda clase do juegoS) siendo los libros su 
única diversión, y de ordinario lloraba al 
tener que dejarlos para acostarse. 
A los trece años tradujo por entero del 
francés al castellano Lalliada-, de Homero, 
y E l Mentor de la Juventud, y escribió una 
gramática de la lengua españolay un cuadro 
sinóptico déla misma. 
Después de cursar Matemáticas y de 
aprender las lenguas griega, italiana ó in-
glesa, emprendió la carrera do Medicina, 
mas la abandonó al tercer año y pasó á la 
Universidad de Valladolid á cursar la de 
Leyes. Matriculóse, en efecto, y ganó el 
primer curso; pero un acontecimiento des 
conocido motivó el que tampoco la con-
cluyese. 
Desde entonces, el niño estudioso y aman-
te del saber, confiado, vivo y alegre, se cam-
bió en otro, receloso, triste y reflexivo, co-
mo si fuera un hombre abatido por la edad 
y los desengaños. Dícese que en aquellos 
días, por primera vez en su vida, lloró sin 
consuelo, y que de aquel suceso provinieron 
sus posteriores desgracias. 
Lo cierto es que abandonó sus estudios, y 
so dedicó á viajar por espacio de dos años, 
al cabo de los cuales, de vuelta en Madrid, 
y respondiendo á eu vocación, se consagró 
al periodismo, á la literatura dramática y á 
la política, adoptando para sus escritos los 
pseudónimos de E l Duende Satírico, E l Po 
brecito Hablador, Andrés Niporesas. Eamon 
Arríala, E l Bachiller Juan Férez Munguía, 
y, por último. Fígaro, con ol que ad 
quirió la gran popularidad que todavía 
disfruta. 
á preocupar seriamente, pues no se recuer-
dan lluvias tan tenaces y copiosas. Antea-
noche han caido sobre Madrid y sus alrede-
dores grandes aguaceros con acompaña-
miento de relámpagos y truenos. Y como 
la aguja del barómetro sigue fija en el cua-
drante de lluvias ó vientos, no sé qué suce-
derá esta tarde como no mejore el tiempo, 
pues hoy es el día en que las fiestas de Car-
naval ibaná ser lo nunca visto erl Ma 
drid. 
Anteayer, primer día de Carnestolendas, 
la tarde resultó despejada y agradable, po-
ro la fiesta tuvo poco entusiastas. Unos 
cuantos centenares de valientes se disfra-
zaron, "nutriéndose el reclutamiento, como 
diría Terreras, en las clases populares, y 
más aún entre la gente moza, muchachos y 
muchachas de estas clases." Por excepción 
so han visto máscaras de la clase llamada e-
legante. Este año, á causa del nuevo orden 
en la carrera de carruajeu y de haberse lle-
vado el Carnaval al Parque de Madrid, es-
tán de enhorabuena los vecinos del Prado, 
Recoletos, la Castellana y calles afluentes. 
Ayer no cesó do llover; así es que se les 
aguó la fiesta á los que pensaban gozar á 
más y mejor. Sin embargo, los teatros han 
estado concurridísimos tarde y noche. La 
gente quiere divertirse á toda costa. 
Lhardy, aunque nunca ha perdido el fa-
vor del público (favor bien merecido por 
cierto, v del cual habló en una do mis pri-
meras Cartas á este D I A R I O ) torna á estar 
muy de moda por aquello de que ya ha 
inaugurado sus almuerzos opíparos y sus 
deliciosas comidas, á precios más módicos 
que antes. Viste mucho, eso do llegar al 
famoso restaurant á punto de la una ó de 
las ocho de la noche, subir al piso principal, 
sentarse ante una mesa, pedir la lista de 
vinos (que este año no entran en el menú), 
y almorzar ó comer espléndida y alegre-
mente, ¡magüer algunos hayan de ayunar ó 
llorar al siguiente dia! 
Pu-íde ufanarse el distinguido restaura-
teur de reunir á las apropiadas horas todas 
La política fué para él fuente do ingenio-
sísimos artículos, en que satirizó con ex-
traordinario talento todas las anomalías ó 
irregularidades de su época. Poseía un ta-
lento maravilloBo para encontrar el lado r i -
diculo de loa hombres y de las cosas, y para 
hacer resaltar los contrastes de todo géne-
ro. Nadie le igualaba en el arte de decir lo 
que quería y como quería. Su estilo fluido y 
caRtizo era todo lo ligero y agradable que la 
sátira política necesita, y, sin entregarse & 
la causticidad natural del escritor de su cla-
se, se contenía en los limiteB de la modera-
ción y del buen tono, siendo au crítica chis-
tosa, ó inspirada siempre por la justicia y 
el patriotismo. 
Por eso BO conquistó una inmensa po-
pularidad entre los hombrea de todas las 
opinionea, y por eso vivirán siempre ana 
obras. 
La crítica literaria, y particularmente la 
dramática, le daban materia para redactar 
artículos no menos notables, además de loa 
de costumbres propiamente dichos, que ea-
cribió en loa mismoa días y que contri-
buyeron poderosamente á engrandecer su 
nombre. 
Aspirando á una fama fundada en títulos 
más lisonjeros, escribió una novela histórica, 
original. E l Doncel de don Enrique el Do-
liente: la comedia de costumbres, imitada 
del francés. No Más Mostrador; Maclas, 
drama original, y algunas traducciones de 
mérito, como ol conocido Arte de Conspirar, 
E l Desafío, ó Dos Horas de Favor, etc., pro-
ducciones todas en las que desarrolló un 
poderoso talento, con gran belleza de es-
tilo y tacto no menor que en sus artículos 
satíricos. 
Entre otras producciones que dejó inédi-
tas, figuran los Sinónimos de la Lengua 
Castellana, fragmento; E l Conde Fernán 
Gonsá'es, drama original, completo; Geo-
grafía Española en Verso, completa, y f i ag -
mentes de varios artículos. 
El nombro de Larra figura, con muy 
\ ) \WL\ acuerdo, en el Catálogo de Autorida-
des de la Lengua, publicado por la Academia 
Española. 
La Cámara d© Comercio. 
Una importante Oomisión de la Cá-
mara de Comercio, presidida por el 
Exce len t í s imo señor don R a m ó n de 
Herrera, se aeercó en la tarde de ayer 
al Excelent í s imo señor Intendente Ge 
neral de Hacienda, con objeto de reca-
bar de tan distinguida Autor idad, so 
lucioues favorables á las reclamaciones 
presentadas por la Corporación, á nom-
bre de varios importadores de vinos de 
esta plaza y las referentes á importado-
res de bacalao y quesos y exportadores 
de aguardientes, y para obtener tam-
bién un plazo para la habil i tación y 
rehabi l i tac ión de los libros de comer-
ció. 
E l señor Intendente recibió á la ci-
tada Comisión con su proverbial ama-
bilidad, promet iéndoles no solo exami-
nar por sí mismo dichas reolamacionet3, 
y resolverlas con el mejor acierto, en 
beneficio de este comercio, sino qne 
accediendo de momento á ¡os deseos de 
la comisión, manifestó d a r í a las órde-
nes oportunas ampliando hasta el 15 
del próximo mes de abr i l , el plazo para 
la habil i tación y rehabi l i tac ión de loa 
libros do comercio. 
E l Exorno. 8r. Gobernador General, 
por acuerdo de aser, sábado , ha nom-
brado Inspector Jefe de Pol ic ía de la 
Provincia da Scinta Ciara, á D . Carlos 
ÍTogues, actual celador de policía de 2* 
claae de esta capital. 
También ha. sido nombrado Primer 
A k i á d e de la Eeal Cárcel de esta ciudad 
1). J o s é Cardelles, que venía desempe-
ñ a n d o interinamente dicha plaza. 
A Z Ú C A R E S . 
Nuestro mercado ha continuado muy fir-
me toda la semana habiendo habido una 
buena demanda. Los especuladores han 
comprado á precios llenos todas laa par-
tidas que ee han ofrecido á la venta. Los 
cxport&doroo Uan cioeptado partidaa d o im. 
poitancia en los puertos de la costa. 
El tiempo continua favorable para la mo-
lienda; siendo importantes las cantidades 
que so reciben. 
Cotizamos según las últimas ventas rea-
lizadas de 3f 4 rs. arroba por centrífuga en 
sacos pol. 95i97. 
Laa ventas que se tiene noticias son: 
20C0 sacos cent, pol. 96 á 4 ra. 
3000 id. id. pol. 97\Q7i, á 4 i ra. para la 
Península. 
1500 id. id. pol. 96 á 3. 95 rs. 
5000 id . id. pol. 95i9, á 3.85 rs. 
4000 id. id. pol. 95l96, á 3.82 ra. 
407 id. id. pol. 96, á 3| ra. 
1162 id. id. pol. 96í; á 4.32 rs. 
400 id. id. pol. 96 á 4 rs. al costado del 
buque. 
1000 id. id. pol. 95^ á 3.66 ra. 
2G00 id. id. pol. 96Í96Í á 4.04Í rs. 
400 id. id. pol. 97i97i á 4^ rs. 
800 id. id. pol. 96, á 4 rs. al costado del 
buque. 
3000 id. id. pol. 95ii96 á, 3.90 ra. 
5000 id. id. pol. 95i90 á 3.85 rs. 
4000 id. id. pol. 95J296, á 3.82 ra. 
407 id. id. pol. 59, á 3f rs. 
1000 id. id. pol. 95-h á 3.66 rs. 
1162 id. id. pol. 96i, á 4.1232 rs. 
1500 id. id. pol. 96 á 3.95 (de estos 700 en 
almacén. 
En los puertos de la cesta. 
4000 sacos cent. pol. 96 á 3.90 rs, ón Cár-
denas. 
5000 id. id. pol. 96 & 3.92 en id. 
4000 id. id. pol. 96 á 3.90 en id. 
2000 id. id. pol. 96 á l[16rs en Matanzas. 
1500 id. id, pol, 96i á 4.1^6 en id. 
EXISTENCIAS, 
Sacos. Bocoyes, 
Enl0 de enero de 1S95 
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Cambios.—Flojos: 
Londres, 60 div, 19 á 19i por 100 P. 
Francos, 3 d^v, 5 á 5 i por 100 P. 
Nueva York, 3 dp , 8 á 8 i por 100 P. 
Fletes.—Raj escasez de buques de vela 
y en vapor para Filadolfia y Nneva York á 
9[10, 
Durante la semana se han vendido: 
£ 55,000 sobre Londres, á 60 div, de 18i 
Á l d i por 100 P. 
UMI mu 11 ni—II •MiaaMM—waMIMWIII 
las aristocracias masculinas, sin que falten 
algunas distinguidas damas. Los domin-
gos son los días que escogen muchas fami-
lias para ir á almorzar á Lhardy, Se sale 
temprano de casa (lo que aquí llamamos 
temprano, á las once y media), y ae oye mi -
sa de doce, ó de doce y media, y á la una, 
por regla general, ya he dicho que muchoo 
bacán su entrada más ó monos triunfal en 
el mencionado restaurant. 
Nada tan agradable, tan apropósito para 
hacer bien la digestión, como escuchar bue-
na música; razón por la cual vánse casi to-
dos al concierto del teatro del Príncipe A l -
fonso, á admirar las obras délos grandes 
maestros. Después á dar un paaeito, á ver 
y saludar de nuevo laa mismas personas que 
estaban en dicho teatro. La de laa ocho es 
la hora de comer en caaa ó en la ajena, y 
luego á algún coliseo ó á alguna soírée. 
Nada de esto quita gente á la calle de A l -
calá, y eso que el famoso^mar de las de Gó-
mez es cosa poco menos que olvidada hoy, 
pero es lo cierto que á cualquier hora que 
se pasa por una ó otra acera hallaremos en 
ellas inusitada animación y motivo para 
creer que este es el pueblo más próspero y 
feliz del mundo. No digo nada ai nos déte • 
nemos en la Carrera de San Jerónimo, que 
como el restaurant Lhardy, vuelve á estar 
"de última". Las seis de la tarde es la ho-
ra crítica para dar sin querer y recibir, sin 
querer también, sendos empellonea. 
Perdono de buen grado no entrar á sabo-
rear paatel alguno, con tal de no luchar con 
el gentío que impide el paso; renuncio asi-
mismo á fijarme en las toilettes, dignas de 
ser vista y copiadas, que expone laera en au 
espléndido escaparate; tampoco me deten-
go ante las respectivas y tentadoras vidrie-
ras (ó vitrinas) de los joyeros Villalba, Mar-
zo, Mellerio y Ansorena; pero en cambio di-
rijo una miradita de envidia á la librería de 
Fe, donde nuestros primeros literatos, hu-
yendo de la insoportable Carrera se ampa-
ran a,11i. ¡Y cuántas cosas buenas se dicen, 
se oyen en sata librería! Si no fuera por el 
$150,000 sobre Nueva York, á 3 div, de 
7 i á 8 i por 100 P. 
$150.000 sobre Madrid á 8 div., de 3 á 
2 p g D. 1 
iUTetóZíCo.—Durante la semana se ha 
importado $330,907 en oro y $1.460 en pla-
ta y en lo que va del'año, 1.716.430 pe-
sos, oro, y2,160 peaos plata, contra 4,420315 
pesos oro y 138.903 peaoa plata en igaal 
fecha de 1894. 
No hemos registrado exportación ,de 
metálico durante la actual semana, y en lo 
que va do año, $142,000 plata contra $201 
mil 220 plata en igual período de 1894. 
Tabaco.—Durante la semana se han ex • 
portado: 7,502 tercios de tabaco en rama; 
6.080,179;tabacos torcidos; 1.589.068 caj&ti-
Uaa de cigarroa,fy 10,032 kilos de picadura; 
y en el año de 1895: 71,765 tercios de ta-
baco; 37,957,945 tabacos torcidos, 9 mi-
llones 270,757 cajetillaa de cigarroa, v 
71.932 kiloa de picadura; contra 65,258 
tercios de tabaco en rama; 28.751,240 ta 
bacoa torcidoa, 8,778,674 cajetillas de ci-
garros y 133,411 kilos de picadura en igual 
periodo del año 1894. 
Con motivo de la existencia de algu-
nos casos de viruela en el barrio de 
Pueblo Nuevo, una comisión del Centro 
de Vacuna Provincial ha comenzado á 
inocular el virus vacinal á domicilio en 
dicha demarcación. 
NECltOLOGIA 
En la tarde de ayer ha fallecido en 
esta capital la estimada señora doña 
M a r í a Ignacia Cor tés , esposa de núes 
t ro particular amigo ol señor don A<2ol 
fo Angueira, telegráfiatu do los Bombe 
ros del Comercio. 
La a i r a n t á gozaba de est imación en 
nuestra sociedad por sus virtudes y ca 
rác te r bondadoso y su pé rd ida será 
verdaderamente sentidr,. Damos el 
p ó t a m o más sentido á su esposo como 
igualmentu á lea demá» familiares. 
E l entierro de la señora Cor té s de 
Angueira, se efectuará 4 las cuatro y 
media de esta tarde, saliendo el cortejo 
fdnebre de la casa número 92 de la ca 
lie de Com postela. 
Han faL'ecido: 
Cárdenas , D . Alejo Díaz y Valle; 
En Colón, la Sra. Da. Adelina Melcón 
de Eosefiads; 
E n Cieufuegos, la Sra. Dolores 
Estrada y Font y D . A g u s t í n Cara 
mós; y 
En el Limonar, D . Antonio D . Gon 
zález y Domínguez . 
L a ! i 
L a manifestación más elevada del 
progreso moral realizado en Alemania 
eu estos viltimos veinte años lo consti 
tuye la estftdiBtioa publicada por el M i -
nistro de Ins t rucc ión públ ica . 
Toda Ja prensa de aquel pa í s le con 
Bagra a r t ícu los laudatorios, comenta f* 
vorablemento los brillantes resultados 
que so desprenden de aquella ó invitan 
a Gobierno, Municipios y aBOciaciones 
particulares á que redoblen su activi 
dad para que en breve plazo exieta en 
Alemania una sola persona que no se 
pa leer ni escribir, 
Eealmente loa resultados que de la 
citada es tad í s t i ca se desprenden son 
maravillosos. Hace veinte años exis t ía 
en Alemania un 20 por 100 de la pobla 
ción qae carecía de iiihtt noción, á lo 
que contr ibuía en gran parte la Poss-
nania y la Polonia alemana. 
Estas cifras han sido reducidas al 
mínimum, teniendo en cuenta que el 
mayor contingente de este género 1 
í . joporcionan, como queda dicho, loa 
polacos que no son de raza alemana. 
En las provincias realmente alema-
nas casi no existe nadie que no posea 
inutrucoión, pues el distr i to en que más 
exis t ían no pasaba de un 2 por 100, lo 
cual es considerado como censurable 
por lo demás . 
D e QS.'i OOO hombres que fueron al 
se» vicio mil i tar terrestre y mar í t imo en 
1893 94 sólo so encontraron G77 que no 
sabían leer n i escribir. 
Es este un hecho elocuentísimo. En 
I ta l ia se encuentran también bajo el 
terrible estigma, pues en un contingen-
te igual al a lemán se encutmtran 63 000 
sin inistrucción de n i n g ú n géuero. 
Siendo para toda la población de I ta-
lia de un 60 por 100, qne v a r í a segúu 
la provincia, pnes mientras en Milán y 
Tur ín es de 36 por 100, en las meiidio 
nales llega al 95,7 por 100, ó sea muy 
por debajo de Arabia y Ab-unia, en que 
laK escuelas abundan mucho y es con 
eiderada como nn deber religioso la 
instrucción, qne practican con éxi to los 
santones á rabes y sacerdotes cofeos. 
Es digno del mayor elogio el esfcido 
bri l lant ís imo en que ee encuentra la 
instrucción pública en Alemania, y de 
suponer es qne en el famoso mapa Ma-
nier de la iustrucoión pública en Euro-
pa qne se publica en Paria cada diez a 
ños, figurará con e! color blanco al la-
do da Suecia, Noruega y Suiza. 
ÜE0N.ÍCA OIEM'ÍFICA 
E S C R I T A EXPÑESAMKKTB P A E A E L 
' ' D I A R I O D E L A MARINA." 
Madrid 25 de febrero de 1895. 
Sabido eít que la costumbre mata la 
sensibilidad ó por lo menos embota lo 
que pudié ramos llamar la sensibilidad 
consciente. 
Cuando se ve á diario á una mn jer 
hermosa concluimos por no darno* 
cuenta de su hermosura, á menos qu<' 
la pasión no nos lo advierte con sus eá 
timulantos. Cuando vemos por primti>i 
vez un hermoso paisaje nos admira, pu-
ro al fin y al cabo si lo vemos centena 
res de veces, nuestra admirac ión se 
agota ó por lo menos se queda dormi-
da. Cuando leemos una de esas obray, 
en que el genio ha puesto su sello ma 
raviHoso, nos sentimos arrebatados y 
el espír i tu goza, pero en repitiendo una 
y otra vez la lectura pronto la fatiga ó 
la indiferencia ponen su helada sor-
dina. 
Todo cuanto nos rodea por bello qne 
sea tiene un l ímite en loa efectos m á s ó 
menos estét icos que produce. 
temor cada vez mayor de pasar por bas 
bleu, cosa que me horripila, procuraría en-
trar con cualquier excusa, detenerme cinco 
minutos siquiera y oír, aprender algo 
A esta tertulia vespertina acuden casi dia 
riamente Manuel del Palacio, Sellóa, Ma-
nuel Roiua, Blanco Aseojo, Ferrari, Ricardo 
de la Vega, Orti y Bruü y muchos más. Fe, 
en su librería, al igual de Lbardy en su pas-
telería, sóla ofrecen una silla á los conter-
tulioe. Sea por falta de espacio, ó por lo 
que sea, ello ea que no hay doada sentarse. 
Verdad que si hubiese sillas para todos, na-
die se levantaría, particularmente en casa 
de Fe, donde la única silla que hay es para 
que descansen por turno Campoamor y Nú 
ñez de Arce. 
Apropósito de esto, y con el título de La 
silla délos poetas, escribe Roure, el inspira-
do articulista, un precioso trabajo y dice, 
entre otras cosas á cual máa elocuentes y 
oportunas: "Parece que existe entre los de-
más poetas el pacto tácito de que la humil-
de silla haya de ser para los dos soberanos 
de nueatra lírica, por supueato, con su co-
rrespondiente tarno pa jífleo, ó sea sin apa-
rejar las musas, Y cuando el nervioso y 
grandilocuente Núñez de Arce, el de los vi-
gorosos endecasílabos y el de las briosas 
imágenes se levanta de la silla de Vitoria 
y abandona la librería, abrochándose un 
mac-Jerlan que quiere ser inglés sin conse-
guirlo, aparece el sanguíneo y humano Cam-
poamor, el de loa hondos abismos del alma, 
aprisionado en un gabán de pieles, aonrien-
do á todoa, quejándoae del frío, por quejarae 
de algo, á fuer de hombre dichoao; aparece, 
digo, y se sienta en la silla que la anti-
gua muaa castellana acaba de abandonar, 
y la gran musa moderna, revolucionaria 
universal humana, la musa de las Doloras 
que hasta el dolor ha hermoseado hacién-
dolo femenino para que llegue más adentro 
y no cause tanto daño, reina en la librería 
sobre su trono de, Fé sabrá la proceden 
ci» y el matftrí.al r i i la fina Tfua de 1? an-
gulosa é inquieta figura de Núñez de Arce, 
Este fenómeno constante y universal 
debe tener su explicación y seguramen-
te la tiene, acaso en la psicología, aca-
so en la fisiología, ta l vez en lo que hoy 
se llama la Psico-física; pero no es 
nuestro objeto penetrar en este proble-
ma del cual sin embargo en alguna oca-
sión nos ocuparemos por lo que tiene 
de ciencia positiva. 
Por hoy nos basta con hacer constar 
el hecho. Todo lo que es repetido con-
cluye por cansarnos y por borrar ante 
nuestra vista sus cualidades mas exce-
lentes. 
Digo esto porque las infiaitas mara-
villas que ha realizado nuestro siglo 
nos van siendo tan familiares, que ya 
ni las admiramos n i las apreciamos ca 
sr. Vemos indiferentes como la locomo 
tora vuela sobre los carriles. Eecibimos 
machas veces con enojo el telegrama 
que viene de miles de ki lómetro» de 
distancia. Consideramos cosa vulga 
rísima la fotografía. E l fonógrafo nos 
parece un juguete. Pa ra l a luz elóctri 
solo encontramos censuras. Y eu pocos 
años se agotó nuestra sensibilidad ante 
asombros y maravillas que los hombres 
de otros siglos hubieran considerado 
como h a z a ñ a s sobre naturales de seres 
diabólicos. 
Hace pocos d ías me invitaron á una 
prueba del teléfono establecido entre 
Madr id y Barcelona. 
Acudió de la parte de al lá el eminen-
te poeta y gran autor d ramát ico , el 
creador dol ' 'H i jo del Ray" de "Mar y 
Cielo" udel Alma Muerta" y de " M a r í a 
Bioss" quiero decir, D . Angel Guimerá . 
Y él en Barcelona y yo en Madrid, á 
700 k i lómet ros de distancia, hablamos 
tan cómodamente como si hubié ramos 
estado en el salón del Teatro Españo l . 
Oía su palabra, conocía su voz y la 
ilusión era completa. Entre nosotros 
había desaparecido el espacio. 
La impresión quo recibí fué grande, 
la sensibilidad dormida despertaba, el 
aaombro y la admirac ión recobraban de 
pronto sus desconocidos derechos. 
Yo sé lo que es la electricidad, al me-
nor, hasta donde puede sabor lo cual 
quiera otro que ae ha ja dedicado á os 
tos estudios. Conozco i*s leyea de la 
corriente eléctrica. Sé el mecanismo 
del te'éforio y he escrito centenares de 
ar t ículos sobre esta clase de proble 
mas. E n mi biblioteca, la mitad por 
lo menos se compone de obras de fíai-
ca, de física ma temát ica , y de electri-
cidad. 
Estoy, pues, familiarizado con es-
tas modernas maravillas y sin embargo 
la emoción inst int iva ahogaba casi lo 
que pudiera llamar la emoción intelec-
tual . 
E l estado de mi esp í r i tu era el mis 
mo que el de una persona completa-
raor.to ignorante en otítaa materias. Me 
asombraba como el úl t imo p a t á n . Me re-
gocijaba como si hubiera sido un n iño 
y ante el telefono me sen t ía confuso y 
oortado y sin saber qué hablar. 
Hablar con una persona que es t á á 
setecientos ki lómetros , llegar á mí su 
voz con todos sus matices, llegar á 
ella la mía con todas sus modulaciones, 
eat') era para mí, coa toda mi profesión 
de hombre de ciencia, algo de magia, 
encanto ó brujería . 
Bien estaba la electricidad en los l i -
bros y como cosa puramente teó i ica no 
me asombraba; pero verla en acción, 
realizando gqueila maravilla, encarna 
da en organismo tan sencillo como el 
teléfono era verdaderamente lo increi 
b!e. 
Y , sin embargo, no son los setecíen 
tos k i lómetros el límite á que el teléfo 
no llega; que bien podemos dup i ^ r la 
distancia, y quien sabe, si dentro do 
algunos años , en vez de dictar est^s 
art ículos en mi despacho, podré dictar 
los por teléfono á la misma redacción 
del D l t E I O DE L A MAEINA. 
La palabra impof-ible se va borrando 
ya de les diccionarios de todas las len-
guas: quien hace oír su voz á mil ki ló 
metros, ¿por q u é no ha de hacerla oír 
á cuatro 6 á diez mil k i lómetroet 
¿Por q u é no se ha de oír la. voz del 
que esta en el Polo Norte, diciendo al 
amigo ín t imo que vive en el Ecuador 
''que frío hace;" y porque no ha de con 
testarle é.áte: '-yo de calor me abraso"! 
Ya para el verbo humano, al menos 
en nuestro hemisferio, se van borrando 
laa distancias pues horarias es, el con 
seguir acortarlas por tan prodigiosa ma 
ñera. 
Lo que ea hoy, no puedo en verdad 
ocuparme de otra cosa, que del telefo 
no, tal es la impresión recibida y como 
U') recuerdo haber tratado ea estos ar 
tíoulos más que de paso de este mara-
villoso mecanismo sobre el telefono, 
voy á disertar en esta crónica y en la 
próxima, explicando en los té rminos 
v a l g á i s y sencillos á que siempre a-
oudo, los principios en qu« se funda la 
maravillosa invención de Bell. 
He dicho que Graham Bel l es el iu 
ventor de! teléfono; pero ya hubo quien 
le disputo la prioridad de la invención. 
Cosa notabh: ol 14 de de febrero de 
1876, Bull formulaba oficialmeote su 
petición de privilegio para su admira 
bíe i ' i vento; y el mismo día , t ambién el 
14 d^ febrero d» 1876, otro inventor a 
m c r ü a n o Elisha Gray solicitaba otro 
privilegio provisional relativo á idónii-
ca ioven'-.ión. 
De aqu í t e su i tó un proceso en el que 
os derechos de Bali á la prioridad que-
Uron es tab 'eci i lo í oficialmente, pero 
eu el que no se juzgó nada respecto al 
fondo del asunto. 
Por úl t imo, se resolvió el conflicto 
meiiante un arreglo amistoso, entre 
ambas partes ofreciendo la sociedad 
B ú l un t i n t o po»* ciento de las ganan-
cias á la sociedad Gray. 
Pero dejomoa esta cuest ión de inte-
reai'S y entremos resueltamente en la 
piít t o científica de la cuest ión. 
Todo caanto hoy existe no es má» 
qus el desarrollo ó la saiisfaocióa deas 
pmWones humanas que sintieron aun 
que no tan vivamente como nosotros 
los hombres de otros siglos. 
Hoy existe la telefonía, que como sa 
origen etimológico indica, es el arte de 
trasmitir los sonidos á cierta distancia 
de su origen ó si se quiere á gran dis-
tancia. 
Paos este problema ya se p lan teó de 
muy aaf iguo. 
la amplia y reposada do Campoütnor; trás 
de la romántica inspiración de E l vértigo, 
con eus castillos feudales y sus odios fratri-
cidas, laa adivinaciones da La novia y el n i -
do y las profandaa ternuras de ¡Quiénsu 
piera escribir! Toda una poesía que pasa, 
toda otra poesía que viene, y la silla sin 
romperse ¡Qué poco 'debe pesar la glo-
ria!" 
¡Quó hormoíio párrafo, ¿no es verdad, se 
ñjoraa mías? Pues así es todo el artículo. 
Lamento que mo falte espacio para trans 
cribirlo íntegro. 
» • 
Bodas y máa bodas; 
Ha sido pedida la mano de la diatioguida 
señorita doña Carolina de Ulloa, hija de los 
marqueses de Castroserna, para el conde de 
Campogiro, ilustrado oficial del cuerpo de 
Estado Mayor. 
El conde de Casal ha pedido para su so-
brino D, Luis de Bobadilla la mano de la 
nieta dol marqués de Casa Jiménez, señori-
ta doña María Jiménez, 
La boda dol señor Martín y Nebot, sobri-
no de los marqueses de Linares, con la hija 
da los marqueses do la Bastida, se ha veri-
ficado en familia á causa del luto de la des 
posada. 
Se ha verificado en el Sagrado Corazón 
do Jesús, del barrio de Salamanca, la boda 
de la señorita María Angulo y Semprun, 
hija de loa condea de Cabarrúa, con D. José 
Banjumea, Fueron padrinos, la madre de la 
novia y el padre del novio, dándolea la ben-
dición nupcial el aeñor Carcajarea, arzobis-
po de Valladolid. Testigos por ambas par-
tea lo fueron loa duquea de Alba y de Ta-
mames, el conde do Valle y de Pinohermoao, 
el general Polavieja, el barón de la Vega 
de Hoz, el señor Gómez de la Serna y algu-
nos máa. 
Ŝ  ha celebrado también el enlace de la 
billa señorita Matilde Serrano, hermana 
menor de la señora del general Ochando, 
cin el i''i-ir'' ^ ofie-i"' dul T'-hiirv-d (Je 
Cuentas D. Enrique Alvarez, hijo del Ma-
E l padre K í r c h e r que murió en Ko-
ma en 1680, dice: que Alejandro el 
grande conocía y utilizaba la bocina 
para comunicar sus soberanas órdenes 
á su invencible ejérci to. 
¡Oómo han variado los tiempos! ¡có-
mo los humildes de hoy son miles y mi-
les de veces m á s potentes que los po-
derosos de ayerl 
E l gran capi tán , el maravilloso con-
quistador, Alejandro el grande, quieie 
hacerse oír y toma la bocina y ahueca 
la vea y lanza todo el aire de sus pul-
mones, y apenas le oyen á doscientos 
metros de distancia. Y hoy un jo r 
nalero, nn humilde menestral, el úl t i -
mo mendigo, como haya quien de limos-
na le pague nn telegrama, ein esfuerzo 
alguno se hace oir á mil ki lómetros de 
distancia. 
La espada puede mucho pero al fia 
es arma humana. La inteligaucia pue-
de más que aguzó en ella Dios las 
ideas; y »i la espada penetra en ía car-
ne, las ideas penetran en los misterios 
del Oosmos y en loa abismos do lo in -
finito. 
De todas maneras ya vemos que loa 
esfuerzos para hacerse oir son muy an-
tiguos en el hombre. Que la telefonía 
es también muy antigua al menos co-
mo germen y que anteá de los teléfo-
nos eléctricos hubo otros muchos telé 
fonos, como sí labas imperfectas que 
torpemente tartamudea el que todav ía 
no sabe hablar, es cosa sabida. 
BI primer teléfono, según hemos di-
cho es la bocina y el complemento de 
la bocina es la trompetilla acúst ica . 
Oon aquella se habla, con és ta se re-
coge la voz, y pueden oir hasta los sor-
do* con tal que no lo sean totalmente. 
Vienen después los tub-js acús t icos 
con sus boquillas y silbatos: aparatos 
qne hasta hace poco ae ufaban y que 
t;K?Rví» se usan. Encajonando la voz 
p y r u n tubo no se pierde en el espacio; 
uo disminuye en intensidad según la 
lev conouida de lo» cuadrados de las 
distanciáis; sino que conservando la 
mayor parte de su fuerza recorre lon-
gitudes reiativara^Hte grandes, 
Biot ha hecho constar que en u n t u 
bo de condución de aguas á P a r í s , cu 
ya longitud era O Í S Í un ki lómetro , la 
VOK llegaba perfectamente de un extre 
mo á otro; por manera que de uno á 
otro extremo podían dos personas con 
versar en voz baja. 
A las bocinas y á loa tubos acús t icos 
siguen los teléfonos de hilos temos con 
placa* elásticas en los extremos, y según 
dice una obra importante de telefonía 
recientemente publicada, hay viajeros 
que aseguran que, el teléfono de Mío se 
ha usado hace mucho tiempo eu Espa-
ña para correspondencias amorosas 
entre las casas opuestas de una calle: 
sobre todo en Sevilla. 
Este dato, cuya exactitud no juzgo, 
puede servir al menos para satisfacción 
del orgullo nacional y hasta cierto pun 
to nos autoriza á considerar á loa no-
vios sevillanos como ilustres precuso-
res del inmortal Bel l . 
No me choca; que el amor ha sido 
Niempre ingenioso y travieso. 
Pero no entramos de lleno en la te 
lelonía moderna; hasta no hacer que 
en ella intervenga ese á jente maravi-
lloso que se llama electricidad; hasta 
que no nos resolvemos á encargar el 
trasporte de la vez á la corriente eléc-
trica. 
En le telefonía eléctr ica hay dos 
partee: mejor dicho, en su historia hay 
dos momentos. 
Primero: La t rasmis ión del sonido 
musical. 
Segundo: La t rasmis ión de la voz. 
Son dOs consecuencias del mismo 
principio; «on dos escalones p^ra subir 
á la misma al tura. 
Porque al fin t r a smi t i r la voz es 
trasmitir palabras, y la palabra se 
compone de letras y cada letra ae com-
pone de varios sonidos musicales. 
Helmholtz lo ha demostrado: toda 
letra no es otra cosa que una combina-
ción de sonidos musicales v el mismo 
Btdl antes de realizar su invento prndi 
gloso es tudió durante muchos años ios 
problemas acúst icos en coloboración 
can su padre. 
Solo que la t rasmis ión de un sonido 
musical, do una melodía ó de una ar 
monía ae presenta á la inteligencia oo 
mo pioblema muuho más sencillo que 
la t rasmis ión de la palabra articulada 
á la inteligencia y á la realidad. 
Hay en la palabra una complicación, 
unos maticiíS, qae no existen en las no 
tas eucesivas de cualquier canto. 
DebadamoM previamente decir algo 
sobre el sonido, pero de este asunto ya 
hemos tratado ampl í s imamente en va 
rias de nuestras crónioas. Ya hemos 
dicho que en el sonido hay qa* coasi-
derar tres cosas: su altura, su fuerza y 
su timbre-, n i mas n i menos que en las 
a g u a H de un lago y en las olas que lo 
rizan, hay que considerar la frecuenoia 
do las ola-; l a a l t u r a f a és t a s y las olas 
secindarius que acompañan á l a p r i n - r 
cipnl y son capaces de rizar la super-
ü"-ie de cada onda, como Jas ondas r i 
z*n la superficie del Jago. 
Porque, t ambién lo hemos dicho, el 
sonido se propaga por el aire, como las 
olas eo propagan on la superficie del 
mar, como la ínz se propaga por el in-
tUBuso océano de é ter . 
Ondas son todas ellae: movimiento 
vibratorio, oscilación de la materia á 
uno y otro Jado de su posición de equi-
librio, Oonjunto de maravillosos diapa 
sones, que dan oleaje al océano, meló 
días al aire y luz al espacio. 
JOSÉ ECHEGÁRAY. 
JUICIOS ORALES 
Contra Juan Valdós Piedra y otro, por 
robo. Ponente: señor Maya. Fiscal: señor 
Calvo. Defensores: Ldoa. Rodríguez de Ar -
mas, Bernal y Lancia. Procuradorea: seño-
rea Sterling, Valdéa y Villar. Juzgado, de 
la Catedral. 
Contra Catalino Herrera, por estafa. Po 
nente: señor Maya, Fiacal: aeñor Martínez 
Ayala. Defenaor: Ldo. Carrión. Procurador, 
señor Villar. Juzgado, de Bejucal. 
Secretario, Ldo. Odoardo. 
Sección 2a 
Contra José González López, por hurto. 
Ponente: señor Navarro. Fiscal: aeñor Ló-
?ez Aldazábal. Defensor: Ldo. Córdoba, rocurador: aeñor Villar. Juzgado, del Pi-
lar. 
Contra Elena Montes, por Injurias. Ponen-
te: señor Pardo. Acusador: Ldo. Sedaño. 
Defensor, Ldo, Montes. Procuradores: seño-
res Valdós Hurtado y Villar, Juzgado, del 
Pilar. 
Secretario, Ldo, Llerandi. 
A'DMÑÁ^DELT HABANA. 
«EOAUD ACIÓN. 
Pesos. C U . 
N0TÍ0ÍA8 JÍJDiCIALSS. 
WCENCÍA 
El Juez do primera instancia da Jaruco 
ha concedido veinte y nueve dias do licen-
cia, por enfermo, al Juez Municipal de San 
José da las Lajas, D, Celestino Hernández. 
TOMU DE POSESION 
Ha tomado posesión del Registro de la 
Propiedad de esta ciudad, D, José Manuel 
Trian a, 
asSALAMIENTOS PAEA E L MARTES. 
Sala de lo Oivil . 
Apnlacionsa establecidas eu expedientes 
electorales. 
.CTH»I .I>1HW II lililí] 
gistrado dol Tribunal Supremo de Justicia 
D. Rüfuel. Han sido padrinos éste y la es 
posa del citado general, y testigos el gene-
ral López Domínguez y D Emilio Castelar, 
purioute de los recién casados, y D. Manuel 
Martín, oficial del Ministerio de Gracia y 
Justicia, 
Ai.teayer, y on la iglesia de las Salesas, 
se casó la lindísima señorita Teresa Valle, 
una do las jóvenes más hermosaa de Madrid, 
cou D. José Lombillo, hijo de la condesa 
viada de Lombillo, mi distinguida amiga. 
Loa condes de Montaroo congregaron en 
su magnífica residencia á la sociedad más 
elegante de la corte para aaiatir á la boda 
de su hija tercera doña Dolores Rojas y Vi -
cente con D. Hipólito Finat. Aquella mora-
da parecía "el reino de laa flores", tantaa 
eran las que había por todaa partea. Los 
salones de la planta baja del hotel son un 
verdadero museo, en el que el conde de 
Montarco, que á la par que aficionado flori-
cultor, es peritísimo ó inteligente arqueólo 
go, ha reunido innumerables y valiosísimas 
antigüedades. La colección de objetos de 
dorado de la época dol Imperio, ea de laa 
más completaa que existen después de laa 
de los Palacioa de la Real Caaa. 
Poco después de las once y media aubie-
ron los invitadoa, siguiendo una verdadera 
acuda do flores, al piso principal, donde ae 
halla la capilla, que ofrecía precioao golpe 
de viata. El altar deaaparecía materialmen-
te bajo una nube de camelias y lilaa blan-
caa, gardeniaa y ramoa de azahar, y en el 
retablo deataoábaae un precioao cuadro de 
Santa Engracia. A laa doce menos cuarto 
ponetraron loa novios en la capilla, donde 
loa eaperaba el aeñor arzobiapo obiapo de 
Madrid-Alcalá, revestido de pontifical, el 
cual, previas laa ceremoniaa y preguntaa de 
rúbrica, dió la bendición á loa nuevos cape-
aos, dirigiéndolea una sentida y breve plá-
tica. A la oeroínonia asiatifiron, como ma-
drina, la fit-ñorita doña Dolorea Finat y 
O fn i i he niana del no^io. v como padri-
no el padre de la novia, aleado testigos por 
Día 23 do marzo $ 46.656 09 
c r ó n i c a ' - g e n e r a l 
Ayer entraron en puerto los vapores 
Yucatán, americano, de Veracruz, con 
20 pasajeros, y el Santanderino, nacio-
nal, de Santander y escalas, con carga 
general y 57 pasajeros. 
Bl propio dia salieron los vapores 
Olivette, para Oayo Hueso y Tampa, 
con correspondenia y 95 pasajeros, y el 
Yucatán, para ITueva York , con 16 pa-
sajeros. 
En la Ooruña un ilustre juriaconeul-
te ha dado un banquete á escritores y 
literatos, entre ellos el historiador Mur-
guía , cuyo banquete le consideran como 
modelo de la cocina gallega. 
La Voz de Galicia ensalza en alto 
grado la confección culinaria, digna de 
parangonarse con las más celebradas 
del extranjero, por los pescados, por 
las carnes y por los condimentos, todo 
producto de la tierra y de las costas ga-
aicas. 
Según escriben de Galicia á M I m -
parcial de Madrid , los vinos artificiales 
que se elaboran en varias fábr icas all í 
establecidas e s t án ocasionando grandes 
perjuicios á los cosecheros de aquella 
comarca. 
La depreciación de los vinos natura-
les es t a l que carecen en absoluto de 
consumo. 
Parece que el gobierno, accediendo á 
las reclamaciones formuladas reciente 
mente por los cosecheros catalanes, de-
biera prohibir la fabricación artifloial, 
porque hartos quebrantos ha sufrido 
nuestra producción vinícola para que 
tenga que soportar t ambién concurren-
cia tan ruinosa. 
Esto aparte de que ia fabricación ar-
tificia! es un perjuicio para la salud p ó 
blica y un descrédi to para nuestros v i -
nos en los mercados extranjeros. 
D . Felipe Muui l la Garc ía , dueño la 
casa cuartel del puesto de la Guardia 
Oivi l do Oandelaria, Ho lgu ín , cuyo 
edificio tiene cedido para que lo habi-
te gratuitamente la fuerza del Ouerpo 
establecida en dicho poblado, ha fabri-
cado en la misma, según h a b í a ofreci-
do, un corredor de grandes dimensio-
nes, para mayor comodidad de los in-
dividuos que componen el citado pues-
to; habiendo legalado t ambién seis si-
llas y nn espejo grande, para uso de la 
mencionada fuerza. 
Varios señores del vecindario del 
Cristo, provincia de Ouba, han acorda 
do contribuir con 26 pasos mensuales, 
por aumento que ha de sufrir el alqui-
ler de una nueva casa para la fuerza 
de la Guardia Oiv i l de aquel puesto. 
R E T R E T A . — L a banda da música del 
acorazado Bu'Quesne, surto en nuestro 
puerto, d a r á el lunea próximo á las o-
cho de la noche en el Parque Centra!, 
un tiscogiuo concierto, que promete ser 
muy interesante, á juzgar por el pro-
grama que tenemos á la vista. 
Oon enta velada musical, el Sr. Con-
traalmirante de la escuadra francesa de 
las Antil las. Mr . Faruier, ha querido 
obsequiar á los habitantes de esta ciu-
dad, cuyo ofrecimiento ha hecho por 
conducto del Sr.JAlcalde^Municipal, co-
mo r e p r e í e n t a n t e de la misma. E l Par-
que esa noche e s t a r á des! umbrador y se 
verá animado asistiendo á él gran 
número de familias. 
Véase el programa: 
Io Marcha española: H , Gotos. 
2o Z jmpn: Herold. 
3o Sobre laa olas (valá): J . Rosas. 
4? Cabal ler ía Rusticana: Mascagni. 
5? fttaáearade (bailable). Lacóme, 
6o Encuerdo (marcha mi l i t a r ) : E . D , 
A L B I S U . — L a s cuatro tandas que se 
anuncian para hoy, en el ooliseo de don 
Juan Azoue, se ofrecerán en el orden 
siguient0: 
A las 7A: L a Verbena de la Paloma.— 
A las 8 :̂" Ac to primero de E l Oran 
Bandido.—Á. la« 9 i : Segundo aoto de 
la misma zarzuela.—A la» 10J: Los A -
fricardstas. 
En osas obras trabajan tas Sras. San-
dra, Ib'iñeíí, R í d r í g a e z , Mar t ínez ; los 
Sres. Lañ t a , Vü la r r ea l , Bachiller, Cas-
tro, Manuel y Ricardo Aren ; la masas 
Corales, as í la de caballeros como la de 
señoras . 
E l Iones, es de r igor ,—Albisu "entra-
rá c-n harina",—-habrá nn lleno su-
porioí', —poique debuta el tenor—Sadi-
ni con la Marina. 
C O N S a K V A T O E I O D E MÚSICA.—Pu-
b ioraoa seguidamente el programa del 
couiit'.rto musical que m a ñ a n a , lunes, 
sa venficui á en el citado centro de en 
señauza art í f t ioa, después de termina-
da l i dustribución de premios, cuyo acto 
sa verificará á la una do la tarde: 
1° Minueto, de Paderesvoki, por la 
^!umna Srita. Lni^a Montaoé . 
2? ImprúmUi, do Sobubert, por la 
aluaina. Srita. María Dolores Ricart . 
parte de ésta, el aeñar D. Antonio Cáaovaa 
dül Caatillo, el marquéa del Pazo de la Mer 
oed, el conde de la Encina, D. Carlos Na-
varro Rodrigo y D. Federico Rojaa; y por la 
del novio, el barón del Caatillo de Chirel, el 
marquéa de Valdeterrazo y D. Manuel Car-
vajal y Gutiérrez de la Concha, en repro-
sentación de au padre el marquéa de Sar-
do al. 
La novia vestía elegante traje blanco de 
peau de soie, con el corpino bordado de aza-
baches blancos y grandes grupos de azahar; 
velo do tul blanco y en la cintura una guir-
nalda también de azahar, cuyaa caídas lle-
gaban basta el borde de la extensa cola do 
la falda. 
La concurrencia que llenaba los salones 
no podía sor ni máa numerosa ni máa selec-
ta, pues allí estaban la aeñora de Cánovas 
del Castillo, su madre la marqueaa de la 
Pueate, la señora de Martínez Campos, laa 
duquesaa de Najera, la de Tetuán, Infan-
tado y Mooteleón; laa marquesas de Bueno, 
Navarmorcuende, Laguna, Sofrago, Hoyos, 
Somosancho, Caaariego, Valdeterrazo, Casa 
Pavón, Santa Criatina, Peñafiel, Torralba; 
condeaaa de Casa Valencia, viuda de San-
tiago, Encina, Vilana, Revillaglgedo, Agui-
lar de Ineetrillaa y viuda deMonterrón; ba-
ronoeas del Castillo del Chirel y Bagel, y 
laa señoras y señoritas de Alcalá Galiano, 
Agrela, Arteaga, Azcárraga, Castro, Coa-
Gayón, Chavarri, Carvajal, Queaada, Here-
dia, Goyeneche, Eatéban Collantes, Ozorea, 
Lora y muchos máa que á mi peaar no re-
cuerdo. 
En el magnífico comedor airvióae á loa in-
vitadoa, que paaaban de ciento cincuenta, 
un espléndido almuerzo. 
La mayor parte de las damas lucían ricas 
mantillas blancas. 
El domingo 24 tomaron el velo blanco en 
laa Eaclavaa de Jesús, dos de las hijaa de la 
con ieaa viuda de Gondomar. 
, £1 día 16, si mal no recuerdo, eo recibió 
3o Rondó Capricho.io, de Mendels-
«lion, por la alumna, Srita. Aurelia 
Solbert. 
4? Andante y final del 8o Oonoierto, 
de Beoiik, por e! Sr. Oaaimiro Zertu-
cha. 
5? Primer Estudio de Oonoierto, de 
Hubert de Blank, por la alumna, seño-
r i ta Marcela Hernández . 
6? Romanza, para soprano, del m0 
Obiols, por la alumna, Srita. Ma J i m é -
nez. 
7o Estudio n0 4, op. 1 y 2, de Hen-
selk, por la alumna, Srita, Mar ía Ordó-
ñez. 
OÍEOUJLO HABANERO . - E l Presiden-
te de la Sección de Múeica de esta So-
ciedad, D . Miguel González Gómez, nos 
suplica que hagamos presente á l a s se-
ñor i t a s qae han de tomar parte en los 
coros del Concierto Sacro, qne asistan 
puntualmente á les ensayos para poder 
organizar definitivamente la fiesta. 
Hoy, domingo, se deben reunir todas 
los jóvenes en la casa de las señor i tas 
Valdés de la Torre, á la una de la tar-
de, con ol objeto de ensayar. Desde el 
martes 26 c o n t i n u a r á n todos los d ías 
los ensayos en los salones de la Socie-
dad, empezando á las cuatro de la tar-
de. 
Los ensayos para les coros formados 
por los caballeros, se l iarán por la no-
che en loa salones del Círculo. No fal-
tar, pues, y adelante. 
A L M E N D A R E 8 Y H A B A N A . — ESOS 
dos aguerridos clubs se baten esta tar-
de, eu Carlos I t l , á la hora de costum-
bre. 
Reina gran animación entre los par-
tidarios de ambas novenas para asistir 
al reñ ido ó interesante matoh que efec-
t u a r á n rejos y azules. 
Se asegura que repuestos de su en-
fermedad los afamados players J. M. 
Pastoriza y Alfredo H e r n á n d e z , ocupa-
rán sus respectivos puestos. 
S E T R A N S F I E R E . - — N O S comunica el 
Secretario del Club Bicic l is ta que en 
v i r t u d de las reiteradas súpl icas de 
gran mimero de socios de dicho Club, 
á quienes es imposible ac-istir á la fiesta 
anunciada para el lunes 2o, y atendien-
do por otra parto á que no están ter-
minadas las obras que se hacen en el 
V e l ó d r o m o , la Jun ta Direct iva ha a-
cordado transferir la celebración del 
Campeonato de 1895 y d e m á s carreras 
para ol domingo 31, oon lo cual g a n a i á 
el público afioionado á este sport por 
las nuevas p r á c t i c a s que e jecu ta rán loa 
carreristas. 
TACÓN.—Despedida del celebrado 
actor Vico. 
A la una de la tarde: función mons-
truo con rebaja de precios: el cuadro 
d ramát ico L a Capilla de Lanuza; la re-
gocijada comedia en 5 actos. Militares 
y Paisanos. E n el primero trabaja Vico 
y en e! segundo Delgado. 
A las 8 de la noche: beneficio de la 
Sociedad Catalana de Benefloencia: S I 
Oran Oaleoto, por Vico y Delgado; Sa-
lón Eslava, por Roig. 
Nota.—En el mismo teatro se estre-
n a r á el miércoles 27, el drama L a Lu-
cha de la Vida que ha despertado gran 
cufiosidad, por ser obra del concienzu-
do e sc r i t o r í ; Ju s to de Lara'». Dicho dra-
ma se representa á bentfiuio del intel i-
gente actor D . Ricardo Valero. 
U N HIMNO A T E N I E N S E . — H a b r á co-
sa de diez y ooho meses encont róse en 
laa excavaciones de Atenas, un himno 
á Apolo que causó gran curiosidad en-
tre los sabios. 
Continuando las investigaciones, há-
se descubierto poco h á otro himno a-
compañado de una anotación musical ó 
instrumental, compuesto de 28 líneas 
casi enteramente legibles. 
Reconstituyendo ios fragmentos mu-
tilados, se ha hallado que e! himno es 
de gran valor poético. Es t á grabado 
en mármol, y canta el nacimiento de 
Apolo y de la ciudad de Deloe; la lle-
gada del dios á Delfos, su victoria so-
bre la serpiente; y termina con una 
oración en favor de Grecia y de los ro-
maTios. 
A l lado del himno, han sido hallados 
varios fragmentos de mármol , con la 
anotac ión musical de) famoso canto de 
guerra de los griegos, el Pean, pero es-
to canto es tá casi mutilado, y por con-
siguiente, es üegibíe . 
E l himno á Apolo, y el Pean se eje-
c u t a r á n p róx imamen te con orquesta y 
coros. 
NOTAS. — BI señor Presidente del 
uü í r cu lo de San Isidro", se ha servido 
invitarnos para una reunión familiar 
que se ce lebra rá on aquellos salones, 
San Is idro 74, esta noche, domingo. A-
gradecemos la deferencia. 
—Por enfermedad de uno de los es-
padas, se ha suspendido la encerrona 
que debía celebrarse esta tarde en la 
Plaza de Toros de Regla, t ransfir iéndo-
se para mañana , día de la Anunciac ión 
de Nt ra . Señora . Y de paso advertimos 
qne los billetes vendidos son valederos 
para el lunes 25. 
—Durante la semana, han sido muy 
celebradas, por personas inteligentes, 
laa 50 vistas de la "HJxposición de Pa-
rÍB en 1889", que se han expuesto en el 
cafó del Gran Teatro, en el local que 
ocupa la Exh ib ic ión Universa!; como 
así mismo uLa Hi j a del M a r ' , que allí 
se pone de manifiesto en los interme-
dios. Como esta noche es l a última en 
qu'j so exhibe dicha br i l lante colección, 
es de esperar que acuda á verla la Ha-
b ina entera. 
P A Y R E T . —La C o m p a ñ í a Infanfii de 
Zarzuela, ha combinado para hoy, do-
miago, el siguiento programa: 
D m de la Af r i cana—El Gorro Frigio 
y L a Oran Via, tomando parte en todaa 
ellafl el aplaudido terceto Colás—Rojo 
—Valdivieso. 
A n ú n c i a s e para el martes venidero el 
"debnt7 de !a n iña cubana Consuelo del 
Castillo, en la regocijada zarzuela E l 
Bey que Rabió , la que se ofrecerá á be-
neficio del talentoso Ar j imi ro , el gene-
ra l do ar t i l le r ía que, por capricho de Su 
Majestad, anda descañonado , 
Í R T J O A . — P a r a esta tarde el memora-
ble Coronel Pobillones anuncia la pr i -
mera función (de su segunda tempora-
da) dedicada á las n iña s y n iños , rubios 
y morenos, altos y bajos, ánge le s y de-
monios, obsequiando ó unas y á otros 
con asa r ifa extraordinaria, compuesta 
de lindos juguetes. 
en Madrid la noticia de haber fallecido en 
el palacio qne ocupaba en compañía de la 
archiduquesa laabel, madre de nueatra Rei-
na Regente, en Arco (Viena), el archiduque 
Alberto de Auatria, tio carnal de eata au-
guata dama, que le profeaaba entrañable 
afecto y á quien consideraba como á au ae-
gundo padre. 
La Reina ha recibido inequívocaa muea-
traa de la sinceridad con que todaa laa cla-
aea sociales la acompañan en au pena. En el 
álbum colocado on la Mayordomía, figuran 
loa nombres de todos loa embajadores y mi-
nietros plenipotenciarioa acreditadoa en Ma-
drid, grandes de Eapaña, títuloa del Reino, 
etc. Sidi Brisha ha firmado también, tra-
duciendo lo eaorito el Sr. Saavedra, intér-
prete de la Embajada. El eacrito dice así: 
"Abd El Krimbeu Mohamed Brisha (que 
A!ah le ayude)." 
También ha tenido funeato deaenlace la 
enfermedad qne padecía el conde de San 
Rafael de Luyanó, persona muy apreciada 
en los altos círculos madrileñoa. 
Subió al cielo la encantadora niña Con-
chita Pidal y Bernaldo de Qairóa, hija del 
ilustre ex-preaidente del Congreso D. Ale-
jandro Pidal. ¡El día de la Purísima Con-
cepción había cumplido aiete años! Dioa dé 
resignación á BUS padrea para soportar tan 
aensible pérdida! 
La marquesa de Valdeigleaiaa ha experi-
mentado algún alivio en la grave enferme-
dad que sufre; lo mismo puedo decir, y de 
ello me congratulo también, de una de las 
hijaa de loa marqueaes de Yarayabo y del 
niño de loa señores Silvela (D. Mateo). 
¡Hágaae la luz! Brilla el aol en eate mo-
mento. ¡Hay Carnaval! ¡Cuánta gente rego-
cijada habrá! Yo no me regocijo; pero me 
voy á las máscaras, á fin de llenar luego 
con las lectoras el deber de Cronista. 
Deber que cumple tan guatosa, cada ve? 
máa guatoaa, 
SALOMÉ NUÑEZ Y TOPETB, 
W t̂mmmmmmmmmmmmmmBmmKatmKsmm 
Por la noche, á 'a hora de costumbre, 
la nueva Oouipaüía de Vaiiedades eje 
cutará los mejores ejercicios de tu r»* 
pertorio, amenizados oon salidaH cómi 
oas del payaso. 
PBEIÓDICOS.—Noa han visitado el 
número 60 de L a OacePx de los Forro-
carriles que con tanto acierto dirige el 
Sr. Feliú; el 8 de L a l i a v ü t a de A d m i -
nislración', el 11 de Gris y A z u l voa los 
retratos de la Sra. Marquesa de O Rei-
lly y el üe-rdenal Rampolla; el número 
2 de L a Saeta. A todos, p ró spe ra vida. 
SALÓN L Ó P E Z . — Recordamos á las 
familias amantes de la música , en todas 
sus manifestaciones, que hoy á la una 
de la tarde, d a r á comienzo en dicho lo-
cal, el concierto que todos los años 
ofrece al públ ico el distinguido pianista 
D . Jul io Garlos de Arteaga. Bu dicha 
fi^ta musical también toman parte la 
Sra. Torrnella de Arteaga, las señori-
tas Isabel C u r t í s y Josefina Cañizares , 
(estas dos ú l t imas , disoípulas de Artea-
ga) y el violoncellista señor Ortega. E l 
programa, que consta de once números , 
se divide en dos partes. 
E L F f © A 3 0 . — S e g ú n nos avisan de 
la Adminis t rac ión; de este per iódiooj 
ar t ís t ico, hoy, domingo, no ve rá la luz 
á consecuencia de contar el presente 
mes de marzo ciuco domingo. Aunque 
todos los abonados á dicha publ icación 
conocen, de seguro, las condiciones en 
que ve la luz E l F í g a r o , la Adminis t ra-
ción hace bien en recordarlo para evi-
tar quejas y reclamaciones. Esperen, 
pues, los impacientes hasta el domin-
go 31. 
R E A L ACADEMIA D E C I E N C I A S MÉ-
DICAS, FÍSICAS Y N A T U R A L E S . . — Esta 
Corporac ión ce lebrará sesión pública 
ordinaria el domingo 24 de los corrien-
tes, á la una y media de la tarde, en 
su local alto (calle do Cuba, ex Con-
vento de San Agus t ín ) con la siguiente 
Orden del día.—1? Informe encau-
sa por leeionee; por el D r . Cubas.—2? 
luforme en causa por lesiones; por el 
Dr . Rivas.—3o Intormo acerca de un 
trabajo del Dr . López; por el Dr . J . To 
rralbas. 
Vacuna.—Sa administra g rá t i s todos 
los sábados en la Academia, de 12 á 1, 
por los profesores de la Snb-Comisión 
respectiva, estando de turno este mes 
los doctores Benasach y Riva. 
Habana, 23 de marzo de 1895.—El 
Secretario General, Dr. V. de la Guar-
dia. 
CALZADO D E S U P E E I O R C A L I D A D . — 
Ya ostenta la famosa pele ter ía de los 
Portales de Luz, L a Marina, en sus 
hermosos escapates el calzado recién 
recibido de su gran fábrica de Cinda-
dela, encargado expresamente para Se-
mana Santa y Paocuas. 
Por falta de espacio nonos detendre-
mos hoy á seña la r las novedades que 
atesora aquel espacioso establecimiento, 
pero sí diremos que sobresalen en la 
remesa modelos primorosos en charol, 
becerro y pieles finas. 
El calzado de La Marina tiene fama 
por su elegancia, comodidad y dura-
CÍÓÜ; así es que en d ía s de fiestas, bien 
religiosos ó bien profanos, las damas y 
loa caballeros se dan prisa en acudir á 
su peletería predilecta. 
Tampoco nada decimos del calzado 
especial para niñoo, al que dedican pre-
ferente atención los Sres. Piris y Estfu, 
porque en aquella casa lo hay oxcelen 
te, para uso diario ó para paseo, en va-
riedad de formas. 
Antes de terminar estas l íneas con 
signaremos una circunstancia que á to-
dos iuterena: la modicidad de precios á 
que vende L a Marina calzado tan ele 
gante y que brinda inapreciables ven-
tajas. 
VACUNA.—Hoy, domingo, se admi 
nistraen las Sacr i s t ías del Cerro y V e ' 
dado, de 9 á 10. 
E l lunes, en el Centro de Vacuna, 
Empedrado 30, de 12 á 1. 
CARTAS D E MARÍA ANTONIETA.— 
L-t Sociedad de Historia Contemporá-
nea de Francia publ icará en breve la 
correspondencia au tén t ica de la des-
graciada esposa de Luis X V I . 
M M . deBeancourt y Rocheterie, en 
cargados de realizar tan curiosa obra, 
explican las causas que, á su juicio, han 
motivado los errores cometidos por los 
anteriores coleccionadores de las car 
tas de Ja hermosa Reina. Son és tas , 
entre otras, la dispersión natnral que 
sufren los documentos particulares, la 
destrucción de muchos y la pé rd ida de 
otros. Además , hay porción de ma 
nueteritoa apócrifos atribuidos á Mar ía 
Antonieta, que la historia no debe con-
fundir; según Bref, son falsaa todas las 
cartas publicadas desde 1788 á 1824. 
Beancourt y Rocheterie usan para 
su clasificación del mái riguroso pro-
cedimiento de examen, rechazando to 
no documento sobre cuya autenticidad 
quepa la menor duda. Contiene el p r i 
mer volumen 123 cartas, dirigidas en 
su mayor parte á Mar ía Teresa, al 
conde de Mercy y á J o s é I I . Dichas 
epís tolas , por su carác ter famllu.r, ha-
cen muy exacto el retrato moral de la 
Princesa guillotinada. 
OáNTARES.—Como eres tan bonda-
dosa,—yo te comparo á l a a nubes—que 
toman agua de mar—y van lloviendo 
agua dulce. 
M i oido apl iqué á una tumba,—por si 
algo en elb* se oía:—y con voz hueca 
"tr* espero"—escuché que me decía.— 
Melclwr Palau. 
E N T R E DOS C O R R I E N T E S . — U n MI-
nistro invita á comer á un jefe de ne-
gociado, y lo coloca en la mesa, aun 
que sin intención, entre la puerta del 
comedor y una ventana. 
El infeliz estornuda varias veces, y 
el Ministro le pregunta al fin: 
—j,8e ha constipado usted, Gut ié -
rrez! 
Y Gut iérrez lecontestd: 
— Oreo qae he tenido ese honor, se-
ñor Ministro. 
B E O A N B I T L . 
ü 4)3 18-5 M _ 
D I N E R O 
Sobre toda clase de alhajas y objetos de 
plata, se facilita al 2 y 3 p g en todas can-
tidades. 
COMPOSTELA 5 3 . 
Llamamos muy particularmente la aten-
ción de nuestros lectores acerca do las per-
las del Dr. Clertan, do diveraaa sales de 
quinina; porque las saloa quo encierran es-
tas perlas son absolutamente puras. 
Recomendamos especialmente contra las 
fiebres y las neurálpiaa periódicas: las Per-
las de Clertán de suljato de (luinina, laa más 
antiguamente conocidas do estas prepara-
ciones; las Perlas de Clertán de clorhidrato 
de qicinina,-ansi de las sales de quiuina quo 
contiene el principio activo en más grande 
proporción, las Perlas de Clertán de hromhi-
drato y de valcrianato de quinina, con-
vienen principalmente'á laa peraonas ner-
viosas. 
Los médicos recetan tambión las Perlas 
de Clertán de bisulfato, de lactato, de sali-
cilato de quinina, etc. 
Las palabras "Clerfcán-Pada" están Im-
presas en cada perla. 
Estreñimiento. PoWo Laxativo de Vichy 
iMom i f s i i 
S. López. 
Cn493 alt. 4-17 
OIA 24 DB MARZO 
El Circular esti en Paula. 
Domingo (IV de cuaresma) San Simón, nlBo, j A-
jtftplto, obiíiyo. 
San Simón, inocente y mártir, en Trento, que lo 
mataron cruellslmente los.ludíoi, y resplandeoió des-
pués en muchos milagros. 
DIA 25. 
La Anunciación de Nuestra Señora ó Encarnación 
del Verbo, y san Dimas, el buen ladrón. 
FIESTAS KL LUNES Y MARTES 
Misas Solemnes.—.i; i O t̂edral U »• ««!» » 
las ocho, r »•> lei demás iglesias las de oostnm-
bve. 
C.>rt«<le ¡liaría.—Di» 24.—Corren,>ondo risUar á 
Nuestra Señora de las Mercedes en su iglesia, y el día 
25 & Ntra. Sra. de Belén en su iglesia. 
Iglesia de Ntra. Sra. de la Merced. 
Novena-Misión en honor de la Santísima Virgen 
de los Dolores. 
El próximo miércoles i? y slgcienten, á las ocho de 
la mañana, habrá misa solemne con orquesta, y Á 
continuación empezará la norena do Ntra. Sra. de 
los Dolores. Por las tarde», i las sois y media, ee re-
zará el saoto Uosario y la Novena; seguirá la plática 
por un pailie de la Conitregación, salve y letanía con 
orquesta, sermón y al final se dará U bendición con 
la reiiquia de la Vera-Cruz. 
E l viernes de Dolores será el día de la comunión 
general, empezando la misa álas siete. 
El Domingo de Ramos, á las ocho de la mañana, 
empezará la bendición y diatribución de las Palmas 
con procesión, á la que seguirá la Misa solemne. 
El mismo dia por la tarde y á la» cince y media, 
tendrá lugar la solemne fiesta i Ntra. Sra. da loa Do-
lores, caaiándose el "Stabat Mutn" á gran orquesta, 
sermón alusivo al acto y el Miserere á la conclusión, 
El jueves Santo la fiesta con sermón de institución 
y cancluida la misa, procesión del Santísimo Sacra-
mento. 
El riermes Santo empezarán los Divinos Olimos u 
las och j de la mañana, y por la tarde á las sel» y 
moUia ««rá el f.ierotcio de Solcdid, con sermón dnl 
misino asento. 
El sábado Santo, los Divinos Oficios darán princi-
pio álas siete de la mañana. 
Sa suplica la asistencia á tan piado2cs actos. 
3468 4-24 
P A R A romos. 
FALDELLINES, CARGADORES, VESTIDI-
TOS, SOMBRERITOS, OAL'OTICAS Y BIRRETES, 
CAMISITAS, PAÑALES, B A B E R O S y toda cla-
se de artículos para canastilla. So venden á 
precios reducidos. 
Para las confecciones de vestidos, véase 
la tarifa de precios. 
La FashionaVle, 119, Obispo. 
ü 878 P ' alt' - O I 
L A NON P L U S U L T R A 
D E L A S A G U A S MINERALES DE MESA, 
Certifico: que he administrado á los dripépticos el 
AOL'A DE IN8.4LUS con resultados «atisfactorlos; 
y tien<lo su sabor muy agradable, la recomiendo 
tamMéa cerno agua de mesu mu/ útil ou tus peque-
fioi trastornos digeetivos. 
Dr. Federieo Horstmann, 
Catedrático de esta Uuiverstdad. 
ÜMXJsitoí JRoinagosa y Cp. luqnisidor 19. 
0 517 P -24 M 
en 1875 
Importa de las principales fábricas de Europa j América todo cuanto 
sabresale por sus condiciones de garantía j buen gusto eu 
JOYERIA, RELOJES Y OBJETOS DE ARTE. 
ZJA A C A C I A como JOYERIA MODELO es la primera en presen-
tar las última» uoredadej. 
S A N R A F A E L , 1 2 , 
e n t r e C o n s u l a d o é I n d u s t r i a . 
T E L E F O N O 1,185. 
C 381 1-SS 
Con los suspensorios pasa como con los gallos. 
Los bar malatobos, capirros, corredores, AGACHA-
DOS, brujas j papujos. 
MIS SUSPENSORIOS SON GALLOS FINOS 
Y ACREDITADOS 
Vengan todos los galleros á TOPAR con los hi-
riénicos do Roca. 
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O S92 -2 M 
Pía Asociación del Vía Crucis Perpetuo eri-
gida canénlcamente en la Iglesia de la 
Y. O. T. de San Prancisco de Asís: 
El domingo 81 dsl corriente celebra esta Asocia-
ción la fiesta de domingo de Pasión con misa de co-
munión i la» 7Í de la mafiana y solemne á laa 8, can-
tada por escocidas voces, estando 1» orquesta dirigi-
da por el Sr. Pacheco y predicará nn elocuente ora-
dor misionero franciscano, terminándose con el San-
tísimo Via Crucis solemne. 
Día 7 do Abril, Domingo de Ramos á las cinco de 
la tarde oí vjnrciol ilel "AposentiHo"j estando el ser-
món i. cargo del R P. Reyo de la Compañía de Jesúi 
El K. P. Director y las sedoras celadora» invitan á 
los Hermanos de la"V. O. T* y demás Corporaciones 
instituida» en dicha Iglesia y suplican la asistiMicla 
de todos los asociados á tan Solemnn- Culto» non el 
distintivo de la Asociación. Al mismo tinmpo se les 
participa quo no existiendo ya la Asoidaclíu del Vía 
Crucis Perpetuo ou la Parroquia de Guadalupe no se 
pueden ganar hs ludulger.cla» más que t-u la V. O. 
T. da San Francisco, invitando un particular 4 nues-
tro» hermanos de la Asociación dol Via -Crucis de 
Guttnabacoa. 
Los Celaáoras E l Director. 
8136 alt 4 24 
Iglesia Parroquial de término del Sa-
grado Cora?,óu do Jesús del Vedado 
y Carmelo. 
El dU 35 del enrrieute raes á las 8 de la mafiana, 
tendrá logar U solemne fiesta en honor del Glorioso 
Patriarca Sr. San Jeté, estando el sermón i cargo 
del Rvio. P. D. Peiro Muntadas. 
Se suplica la asistencia á dicho acto.—Vedado 22 
de marzo de 1895.—El Párroco. 3368 3 22 
Iglesia de San Felipe Neri. 
E l próximo domingo se celebrará la featividad 
mensual de la Hermandad Tereslana Univorsal. La 
comunión general será á las siete y media y por la 
noche los rjercioios de coitombru con sermón por un 
Padre Carmelita. 
Nota: El circular que correspondía el lunes en-
trante eu esta Iglesia, se traslada oon la correspon-
dlento liconoia a la Iglesia de Sta Teresa. 
8884 3 Í2 
m IEP- x x 
L i A S R A . D O Ñ A 
María Ignacia Cortés ae. 
Angueira. 
H A F A L L E C I D O , 
después de haber recibido ios Santos 
Sacramentos. 
Y dispuesto su entierro para las cua-
tro y media do la tarde del día de 
mañana, los que suscriben, esposo, 
padre, hermana, hermano político, y 
demás (leudes y personas de su amis-
tad, suplican si sus amigos se sirvan 
doneurrir á la casa mortuoria Com-
poslela 92, para acompañar su oadá-
vet al Grimonterio do Colón, favor que 
agradecerán. 
Habana, 133 de manió de 181)5. 
Adolfo Angueira.-Antonio Cortés. 
—Amolla Cortés do Asruoilar.—Satu-
rlo Aguilar.—José y Francisco Cor-
tés —Pbro, Juan Mornau y Cortés — 
Julio Céáar Martínez.—Enrique B. 
Hamel.—Dr. Joaquín L . Jaoobsen-— 
Exorno. Sr. D. Prudencio llabell.— 
Cándido Zabarte —Pedro P. Echarte. 
—Juan JOHÓ Ariosa.—Joaquín Ruiz.— 
Aurelio P. Granados—Ramón S. de 
Mendoza—Benito J . Nieto.—José Val • 
doparea.—Dr. Joaquín Nuñez de Cae-
tro. 
Ü m i uo i w o i i a y 
Los mejores vinos del mundo para mesa. 
Unicos receptores 
ORTIZ Y FORTUN 
Almacenistas de v.veres. Aguacate námsro 13t. casi 
onqain* á Muralla. 
Toláfono Sí?. Apartado 550. Habaia. 
C 126 alt 39-J7 K 
D E 
D s p e o i * del tercio (le ! a E a l » 
8ECRBTABIA. 
Habiendo presentado instancia el námaro de Aso-
ciados que Ajan los Estatutos Generales, pidiendo á 
la Directiva la revisión de su acuerdo ¿e 30 de octu-
bre próximo pasado, ó en coso contrario solicitando 
la convocatoria de Junta General, y habiendo ratifi-
cado el acuerde la Direotiva-en 13 del corriente; ac-
cediendo al últi'iio extremo de la solicitad, se convo-
ca 4 Junta Goaoral Extriardinarla qae teadrá lnt[8r 
en les aaloncs del Centro de eet;t Socic-'ad, eldomín-
24 de este mes, á las 7i de la noche. 
En esto acto, se dará «uunta con la retorida lostaa-
cia es la goe se pretenda que la Asociación trabi'je 
uuUa i la sociedad Uuióo de Dopendiectes, para 
Íu'ocurar l* conseoución del doscanso dominical para os depeudieatea. 
Lo quo do orden del Sr Presidente ee hace pííb'i-
co parj conocimiento de los Sres. Asociados, quienes 
para atUtir á la soaión habrán de est'.r provistos del 
recibe de la «uoia del mes actual y para poder temar 
parte en ella estar c.mproodidos en el inciso 4"? del 
art 11 de los expresadns Estatutos. 
Habana, 18 de Marzo de ¡895 — E l Secretario, M. 
Panlagua. 32«8 la-18 «d-19 
Alerta, dependientes, 
Segiíu vemos por el anuncio eüeial de la Secreta-
ría del Centro do DApsadieutes inserto en la sección 
de comunicados, la Junta General extraordinaria pe-
dida por dosoientss y pica de firmas para tratar si 
debe ó no debe el Centro prestar apoyo á la Uiióa 
de Dependientes ó admitir aquel «1 de esta para tra-
bajar de común acuerdo en U coniacuciót del cierre 
de puertas los días festivos, se celebrará el próximo 
domingo 2(del comente á las siete y media de la no-
che. Nosotros entendemes que sí deben prestarse el 
apoye mutuamente y cuanto tienda 6 se onoaniae al 
logro dol cieno de puerta* loi días festives, pues sa-
bia') es qae aquel Centro tioas iiifinitej ocupaeiones 
de indispensable ateaoión, per cuya razó» él por sí 
sólo jamás podrá realizarlo como ha do realizarle con 
su auxilio la Unión de Dependientes, creada únlea y 
exolusivamei.te para ese ovjeto y que lleva á cabo 
oon energía y decisión. Por tanto excitamos el nnn-
Ce doíintiitidc celo de todos los dependientes para 
que asistan á dicha Junta á mantener incólume le 




El iluolo se «espide en el Cotuenterio. 
Ct, 52r. 
3 S 3 2 
O S T R A S D E S A 6 Ü A 
LAS UNICAS que por eu riqueza en FOSFORO 
eoustltuyen un alimento nutritivo, digestivo y repa-
rador de los sistemas nervioso y óseo. 
Las recomiendan todas las eminencias MEDICAS 
do esta Isla. 
DE VENTA A 50 EL CIENTO. 
E N 
E L R A M I L L E T E . 
Neptnno 70. Teléf. 1,454. 
C 375 y 376 1-M 
G r H A T Z T T J D . 
No cumpliría mi conciencia si no diera públioa-
raonte las gracias al doctor Gálvez Gulllén por la di-
floll curación que llovó á efecto on mí, dejándome 
perfectamente ouono y pudiendo dedicarme nueva-
mente á mi trabajo. 
Padecía hacía largo tiempo áepírdida* corporales 
que me debilitabnu en extremo y «atenuaban de dia 
eu dia. 
Acudí á ü'Keilly 1011, gabinete del doctor Gálvez 
GJÍIIÓO, y sometido á su trntamleuto me vi eu breve 
completamente curado. 
Djspuésdo Dios, debo la vida i.l doctor Gátvez 
Guilléo, á quien por esto metilo ĥ go preaeste mi a* 
gradecin l̂ento eterno. 
Lamparilla 60.—Manuel Milla:. 
On 487 »¡t. 6-17 
UNION DE DEPENDIENTES. 
SECRETARIA. 
Dubiendo celebrar a.ti Sociedad Juuta Gene-
ral r.rdit aria del primor trimestre el domingo pró-
ximo 21 dol que rige á 'as cinco de la tarde eu les 
i alonen que oiíupa la Sociedad "Aires d'« Miña To-
rra," Ncwtuuo esquina á Gallano, so convoca por es-
te medio á lus Heftores asociadas «aplicándoles la 
puntual asikt encía; eu olla han de tratarse asuntes de 
vite,! interés, relacionados oon los fines que tsra Ins-
titución persigue. Lo que de orden del señor Presi-
dente se hace público para general conocimiento.— 
Habata, 19 de Marzo de 1895.—El Secretario, Joa-
quín Mouóndei. CBCO 6-20 
- ' 
m w M i wmw 
Kui presa de Airaac*nes de D^idsito 
pnr Uxeendados. 
Secretaria. 
Con arreglo al artículo 26 del Reglamonlo, se pone 
en conocimiento de loe señoros accionistas que desde 
esta fecha quedan d« manifi'flilo en la ('ontaduiía, 
M rcadí:re« i «miro 28, ditos, los libros, ducumen-
toj y cocaprobanton do las operaciones socíiiles'leí 
último itüo, por el término do SO diis, puré, que los 
que i d lo de*eeii pu'- i.aii uamju^rlpv 
Habana y m r̂zo 22 'lo 1893.—El Soorftarlo. Car-
los da ZiMo. 0 522 15 24M 
COMPAÑÍA CUBANA 
A ! i U M B tt A I) 0 D E G t í . 
E'i cumpllmianto de lo que prescribe el ui líoalo 27 
del R- glaineuto á los Qoes que marca el 31. ha dis 
puest ' «1 Sr. Presi ii-.n:<>. se cel«bre junta geiieral, 
sefialauJo para elU el '.'.0 4el uctiiul, á lan docv, eu 'a 
Admioistración de la Empresa, «alia de Amargura 
i." 31 y que se cite por usic medio á los Sros. acoiov 
¿istas Además te prooderi oportunamente á la 
elección do ciuco TO alen propict-irios y ires isupleti-
tt)s para ia direativs, por haber cumplido c litro dp 
ios pnu<eros y dos de IPS segundos el plazo reglamen-
tario y fiillocimieuto del del quinto de aquellos, y Mr 
bunoía del tercero do los suplentes. 
Habana 21 <ln Marzo do 1895.—E' Secretario. JOÍÓ 
Ukría C.-irbonell y Ruiz. 3423 8-2.'l 
Empresa de Omnibas^La Isualdad" 
No h"ibiéndiise celebrado por f<»lt» de número au-
Acieute de accioniütas la Junta general extrsordina-
n:i LO'jvocoda para el día 17 del corriente, de orden 
del Sr Presidente se cita por srgunda ver, y c«n la 
or ten del día de la primera, para el domiugo 24 ñi/\ 
actual, á Ins done del día, en la calle de la Zavja 
número 142, debiendo advertir que, según lo dis-
pucit^ en el srtieuio 14 del Reglameato, se • elebfa-
ri la Junta cualquiera quo î u el número y reprosen-
taoión de ¡os accionistas que coocurran, eieudo vá-
lidos loo acuerdos. 
Habaiia, 18 de marao de 189i.—El Secretario, 
Migael Lama. 3861 3 22 
íeifocaííil de Hi ta y Kolpín, 
i : 
El día primero del próximo abril vence el cupón 
númeio 10 du las obügaciuncs hipotecarias do esta 
empresa, el cual será sutisfech > por los s ñores So-
brinos de Herré:a. del comercio déla Habana, ú cu-
ya casa pueden acuiir los poseedores de dichas obll-
ganiones, desde el citado dia á realizar el cobro. 
Gibara, marzo 12 de 1805.—El Presidfltite. 
J. Longorio. 
Cta. 494 J5-Í7 
BANCO D E L COMEECIO, 
Ferrocarriles Unidos de la Habana y Alma-
cenes do Re^lu. 
(SOCIEDAD ANONIMA) 
BKCK&TÁSIA. 
La Sra. D? Cayetana C. viuda de Oliva, ha parti-
cipado el extraiío del título de dos acciones inscrip-
ta') á nombre de su difunto esposo D. Isidro Oliva, 
co u los números 7328 y 7,324, solicitando se le pro-
vea del corn spotuli-nte duplicado. 
Lo qae se hace público por acuerdo de la Junta 
Directiva y á los efectos del artfeulo 49 del Regla-
mento general de la S 'ciedad. 
Haban*. Manso 13 de 1095 —El Secretario interi-
no, AutoLlo S. Bastamaute. 3143 10-16 
Empreea de Fomento y Nayegacidu 
dol Sur. 
Por acuerdo de la Jauta Directiva de es'a Empre-
sa y según lo que prsvieno el artículo 7'.' do las bases 
y Regiamente de la misma, se cita á los sofíores ac-
cionistas para que ae siiyau concurrirá la Junta ge-
no al ordinaria que ha de celebrarse el dia veinte y 
nueve del corrlonte mes á las dos de la tarde, on las 
oficinas de la Empresa. Oficios 28. 
Advirtiendo que según el artículo 4,.) del Regla-
mento tendrá debido efecto y cumplimiento lo que 
acuerden los concurrentes. 
Habana 13 de marzo de 1895.—El Secretario. 
C—470 12 
Compañía del Ferrocarril entre 
Cienfaegos y Villaclara. 
SECRETARIA. 
Por orden del Sr. Presidente so convoca á los se-
Cores accionistas á junta general extraordinaria que 
tendrá efecto el día 28 del corriente, á las doce del 
dia en la calle de Aguacate 128, con objeto de discu-
tir el informo de la comisión de glosa dp Iqs cugníasi 
ad<irti(Sudose quo Ta jauta no tendrá «recio sino con-
curren á ella por si ó legltimamecte representados, 
accionistas poseednres de la mitad del capital social 
Habvia i'.' do Marzo de 18un—Kl Sojretario, 
Aotoul" S ii« Bust. ni a» te 
c 4q¿i 10 u 
I E I X J I I R / I S 
COMPAÑIA DE SEGUEOS MUTUOS 
CONTRA INCENDIO. 
Establec ida en el a ñ o 1 8 6 6 . 
Oficinas: Empedrado número 42. 
Capital responsable, oro $ 23.255.231-.. 
Siniestros pagados en billetes del 
Banco Español $ 114.275-50 
Siniestros pagados en oro hasta el año 
1894 $1.227.498 72 
Pagado á los Sres. González y Guerra 
I por averías que sufrió el almacéu de 
vívereí Sol 61, en el inceud'O ocurri-
do el 26 de Enero de 1895 505 51 
Pacido á D? Dolores Tovar, viuda de 
Hernáuder., por el siniestro del solar 
San Francisco número 1, ocurrido el 
• 11 do Febrero de 1895 1.200-
Pagado á 1). Pedro Padrón y Padrón 
por averias que sufrió la casa Sau Mi-
guel 2fi6, el día 11 d» febrero de 1895. 283-67 
Pagad» á D. Liborio García por averías 
que sufrió la casa San Miguel 269, el 
11 do iobrero de 1S95 150 . . 
$l.2¿9.634-90 
Pól izas expedidas en Felrero de 1895. 
1 á D. Sebastián Ruiz López 6.000 
1 á los herederos de D. Domingo Bauchu 
y A'siaa 5.000 
1 á I). BeniM Alv-rez 8.000 
1 á l ) f Joaquina, )>;.1 Domitila y dolía 
Cariueu Pa.it 4.000 
1 á I>. Guillermo Masagaer 5.000 
2 á D. Manual Linares 4.000 
1 á D. Prancisco Kutquets ; Raíz 2.000 
2 á D. Vcnaneio Notiega 7.000 
1 á D. Juan Trespalacios 4.000 
3 á D. Aniceto Trespalacios 12.000 
1 á D. Domingo Pórez y García 3.000 
.3 á D. Tomá* Gutiórrez y Fernández.. 7.500 
3 á D. Joeó López Greño y Frags 2.000 
1 á D. Ramón Derrego y Fornández... 6.000 
1 á D. Francisco García González 6.000 
1 á D. Manuel Ronco y Perna 14.000 
1 á D. Daniel Diego Luarca 1.000 
1 á O. Manuel López Picos 8.000 
1 á D. Nlcasio Truj illo y Pórez 1 000 
1 á D. Francisco Portillo y Rodrigo.... 4.00<i 
1 á D. Jesús Belaño 1.3C0 
1 á lo» Sres. Buirallo T Valle 5.000 
2 a D? María Josefa Zuazo y Lautuer.. 2V«Ü0 
1 á D. José Clodomiro Barrena 700 
1 á D. Francisco Ruidiaz 700 
1 á D. Joié López y Hno 2.600 
1 á D. José Valliu 1.5.0 
8 á D. Ant'>i>io Pernáudez v Rodríguez. 29.000 
1 á D- J'>«ó Torrens y GorL'oll 700 
1 k D, Jqsó Alvarcz y Gunzálej: 800 
1 ú D? Mercedes Tosta do Alvarez.,,,, * 0 
í á la S.-a. Condesa de Lnmbillo 19.000 
1 á O. Alberto F . Diaa y Nava-ro 25.000 
1 á D. José Antonio Mtñiz y García... 6.000 
1 á D. Maumol Fernández y García..-. 1.0(0 
1 á D? María Ana Suárex y Artig» l.OCO 
1 á D? Terrea de los Reyes, viuda de 
Fernández 1.000 
1 á D. Silverlo Llano y Aguirre 10.000 
Total $ 227.400 
Por una módica cuota asegura fincas y estableci-
mientos mercantiles, y tvrminando el ejercicio social 
en 31 de diciembre de cada año, el que ingrese sólo 
abonará la parte proporcional correspondiente á los 
días nue falten para su conclusión. 
Habana, 23 de Febrero de 1895.—El Consejero 
Director da torno, Bernardo {. Domínguez.—La 
Comisión ejecutiva, José CrSwilas.^-Peregrino Gar-
cía. C 400 alt 4 3 
A N U N C I O S . 
P H O F S S S X O i K & S , 
Dr. Francisco Catea y SaaveJra 
C O N S U L T A S D E 1 2 A 2 . 
H a b a n a 1 2 8 . Telefono 2 1 8 8 
C 521 78-24 Mzo. 
DR. J. N. DA VA LOS 
Méiicu-Cirujaua. 
Lamparilla ÍU. Te'éfomo 102 
3388 21-32 
T>x. Carlos E . P i n l a y y Shine. 
¡Kx-iutorno dol ''N. Y. Ophthamio & Aurol Instl-
tuti." (San ôjalifta eu las enfermedades de los ojos y 
de los oidoa Ocnsulta* de 13 4 8. Airuacat» 110. Te-
Rainfa Villagelití. 
ABOGADO. 
Salud n. Ü0. De 12 á 4. 
c m I- M 
Dr. José María du Juure^uizsr. 
noa|£OPAVA. 
Curación radica! del cidrooele po* un prooedlmlê -
io «unctllo sin «xttsooióu del líquido.—KioeoiAllúad 
•n flebro» pa.'áillc>u. Pradr M TeWa»)-. 
O 802 1 M 
DESTÍHTA Y MEOICO 
Tra tamien to de la bocaexc ln s iva -
m e n t o . 
V;ll»eaa 1II. 
SIS? 
Teléfoao m . 
26 16 M 
* \ fu J U 8 T I N I A N I CHACON 
í S í d í o o ' a u o - ü e n t i s t u . 
Salud udmoro 42. esquina i Leóltad. 
«•3<;« 2K-IM 
KüiiyfiíaljlJla úr. ÍA HntíuelA do París 
»Uk : V i > > ;-.Mí . - M . ' H i - : . ' , . 
Contultae todiM Un diaa. incluso lo* fe«tiTuk. u 
loo* itou»'To.--íía.ll« ¿el Prado « ¿ m e r r 87. 
O 447 W-10 M 
Ü I Í . s . c i i o a i T . 
Especialidad on el tratamiouto de la sífilis, úlceras 
y onfurmedadea veséreos. Consulta» de 11 á ' i . Jesús 
María 112. T^líf-nom C 8t19 -1M 
( J f t H u T i o l S í j i i l t o S j e s q n i i i n á Dragones 
Especialista en eufermedadef veaérdo-sifllítii^as y 
afecclunes de la piel. 
Consultas de .loe á cuatro. 
TELSFONO ». l.air. 
' ' vftít 1 M 
DR. MAKÜEL DELFIF. 
Médico de BÍ|[ioS. 
Consultas de ouoe á nna. Monte n. 18 (altusl. 
Dr. Emilio Maitines 
Eufermeilad s do la gargMita, narly y oidos. Con-
sultas de 11 á l. Telcfi-nu i C / . Consolado 22. 
2741 2fJ-rMa 
I D E . . X J O I E ' I B D I S J ; 
o c q x i S T A . 
O'Keillv número 56 De 4oa« i dot 
O 365 1-M 
RAFAEL C3IAGUACEDA Y NAVARRO. 
DOCTOU EN CIRUGIA DENTAL 
del Colegie do Pon.,vívanla é Incorporado á !a Uni-
versidad de la Hab.'Uib. Consultas Je 8 á 4. Prado n. 
T9 A. C 345 tft-í M 
DR. GÜSTAYO LOPílZ, ALIENISTA 
del Asilo de Enajenados. Consultas los fynes yjuevfq 
de 11 á 2, en Neptuco 64. Avisos diarios. Cqn^uUai 
eontencionales f uora de la- fapUal. V. 3fi4 1M 
Jacinto Bigarroa 
ABOGADO 
Cousu'tas de 12 á 4. Bufete Aguiar 69, altos. 
Se baee cargo de pagar todos loa gastos judiciales, 
Íirevio convenio equitativo oon los interesados, on os negocios que suan claros y decentes. Da y vnuu 
garantías. 2821 & 
J i r . C, Desvernine. 
De las Facultades de New-Y«r|t, Pft^s 
j Madrid. 
Afecciones de garganta esfê asî men ê. Jnyeecie-
nes autidiftdricRS de Be^ric^. 
Cuba 52. OoDíuitas de 12 á 5. 
U 152 ]6.J3 M 
D E L A FACULTAD CENTRAL. 
Consultas todos los días in:,l i;c los feetlvos de 19 fi 8 
p t ^ B l L l . 1 ^ 3 0 A . 
C 428 22-7 M 
José Ramírez de Arellano 
Notarlo Público. 
JEmpPrtrfeilo». Telefono 9 5 3 » 
Ü9? Í&-4 m 
P ? 
N U . 
8-16M 
J 4\0'.OJiNTlS't'.i OK í,A R E A L €AJ41 
Const(ltF,B7 oneraoionesdo 11 *4. Oontaduraspoi-
tls&s por todos les slst-im*» nonocido» t «•n)l-.of'.eísi 
!M. «kítj)». entr« Sn' » MTIHIÍ^ 2817 2«-9 Ma 
L O S A M E E I C A 1 0 S 
















520 2-d alt 24 2 a alt 26 
Se advierte á los 
qne en la Botica do San Joeó, calle de la 
llábana uúm. 112 se rende el 
á $5.30 oro el pomo núm. 1 y á $ 8.50 los 
pomos numfl. 2 y 3. 
Y que tambión se venden para las i n -
yecciones 
de 10 y 2 i gramos ea sus estuches con 
accesorios y dos cánulas do platino Iridiado 
á $8.50 oro cada una. 
B O T I C A 
del D r . González 
C A L L E DE L A HABANA N? 112 
H A B A N A . 
V. 489 19 M 
No girantUamos pnr verdadero KIOJA C L A R E -
T E de la CompaSía vinícola del Norte de España el 
de a i'.ellas botella* no alambradas y que no lleven 
intactee el tapón v la cápsula con l . marca de la 
Compañía, aií como el de las barricas y cusrtiirolus 
qne no presentou en uno de sus fondos el escudo 
arriba indicado. raiubiéQ los frarrafones hun de lle-
var una eliquota es.ctauieLte igual á la do las bote-
llas y LHH ríe estar lacrados con el sello de nuestra 
enra —W. Muñoz y C» C 231! nlt 4 22 
cerií 
Hada hay más generalizado que la costumbre de ofrecer un presente de 
más ó menos valor intrínseco, ó de forma más ó menos agradable á la vista, 
cuando llega el día onomástico de una persona que merece nuestra estimación y 
nuestro cariño. Y nada hay más difícil que encontrar el objeto que satisfaga 
nuestra ilusión, 
Se aproximan los días en que las X S I v r C A R B r A G I O I f f X * S y las 
L O I * A S son saludadas por sus buenos amigos, y este saludo va siempre 
acompañado de un r e c u e r d o ^ así como en los días de Pascuas, 
No hay casa en la Habana que ofrezca una colección de objetos a d h o c 
como los que tiene expuestos 
A M É 
E N U G U I E B E C D I P f f i U M I S . 5 2 , 5 4 , 55 1 60, 
porque su propietario, DON JOSÉ BORBOLLA, ha tenido ia previsión de importar 
cuanto, para casos tales, se ha inventado en los mercados europeos. 
E l s r " X J . A . JkJMLttttXdJL.3' 
htyjoyasdeoroy de plata con brillantes y sin ellos; relojes de todos precios; 
leontinas y leopoldinas á escoger; plumas y lapiceros de oro. Pianos, muebüs de 
todas clases y de todos precios; lámparas, cuadros, estátuas y bustos, y una in -
finidad de objetos de porcelana y terra-cotta que causan verdadera admiración 
á cuantos los ven. 
Pero lo que más asombra, es la baratura incomprensible en que tan ricos 
objetos se venden allí. 
Una visita á L A A M É R I C A y de fijo satisfaréis vuestro capricho, 
vosotros que necesitáis hacer un regalo, ó comprar para uso propio, joyas, mue-
ble?, píanos, lámparas ó bien objetos de adorno. 
¿¿¿te pruparttiio tjuü á la aceiún di-} 
^•oütiva onerdet de la PA^AYINA y 
da ía PEPSINA, reiíno las propieda-í 
p U M t i m de h ULICERINA, 
posee oondiciorw de iualterabilidat 
«•bsoluta por estar ehibora^o con m» 
terlaies iiiscogidüay puros. 
A BUS propiedades médica* que hí 
lacen necesario é insuatitulblo ea l&sj 
L ' l S P E P a i A B , 
ÜIAKBEAS, 
VOMITAS D h UQS .Ni¡SO», 
ctivnlosuoncta dy la* en(artnedades agudas. 
roauiuen, «u z^v títm^ovuc. di-
gestivo, reitpe eâ e nie4itiamonto uu I 
sabor agradable qge ¡d porniite oer j 
tomadc sin repuíjnán^* basta por lo«| 
aiñ»>»5 maa desloados. 
r>B T E l í T A 
^flGÜSRIA ie! fir. JQBÍISOI 
»Br8M> it OAHAWfc 
; • ••'<- ... <• K»»'*» 
C 359 1-M 
Aŷ o á las senaras y señoritas. 
señora d. ii x Caroi'-.n lí'error do Pescador, co-
nocida y aiirodiiu^ pri.fosera de corto estilo fruoctíj, 
que al primer üí i do d i r Icji'.iín eost^a '& toniarlxs 
medidas, ní stcuudo ^ terpor d̂ a ya ;s saoan ]o« mol 
ik-ti > á '. » Quitice días ya se h ĉen lus vestidos ezae-
tos á la niediJ" tod»; sil'* dlsqpulas, participa & su 
cli.mtola que ^ i susptíudiilp, ST\S lecpíonaa 4 Uoiaipilio 
peí,- tilia de tiprcpp i^ra complacer á todas las soño-
VÍS y superitas que la i.an sohuitado; en cambio dará 
sea clases eu sa casa Pasaje de Payret n. 5, á donde 
ya pueden acudir todas l»s señoras y señoritas que 
esperaban turno para aprender de corte y al múrno 
tiempo deseando corresponder á la protección que le 
La dupensado el público, ha resuelto rebajar el pre-
cio de las clares á media onza oro mensuales, mitad 
de precio, con lo cual pane al alcance de todas las 
clases sociales el aprender tan útil y necesario arte 
para Iss damas. 343$ 4-24 
por la 8|a. SMt, Cfln tjtulp del New York OellejS 
of Mamado. Prado número §3, 
nm 30 23 
CíLASSS D E PUANCE8, POllTUGUBÍJ y pln-JÍUra; las dá un profesor exdibujauta dfcl Obser-
vatorio de Rio Janeiro (liraslll U u*eoios módicos. 
Informarán Obispo 8*5, Ubyê a,. 3311 4-22 
Colegia del Apostolado del Sagrado 
Corazón de Jesús. 
En este nueyo plastel de educación dirigido por 
religiosas d^ mismo nombre, tiene abiertas las clases 
¥>la«a de Dragones 61, «squina & Escobar. 
Se admiten uifias párvulas de 4 á 8 años, que for-
marán wna :ección aparte y niñas de 8 años en ade-
lante donde recibirán una esmerada educación. En 
el Colegio se darán prospectos. 
3350 4 22 
Inglés 7 Francés 
¡EN 90 DIA» 
^ a O P E S O R B. C. O R B O N 
COMPOSTELA 55 ALTOS, 
'i^fi ril26í! 
UNA S E Ñ O R I T A 
da clases de vim.o en su cena ó é domicilio. Precio 
módico. Kefugio 15. ?f6t 2fi-lf. 
A CADKMIA MKaCANTlL. dn K. de Horrura, .perito mercantil y profesor de inglés con título 
académico, fundada ea 18K2. Clases de 7 de la ma 
Rana á 10 de la noche Villegai 82. En la misma se 
venden sis olirao .'e reneduna de libro» T aritmética 
m«ri!»ptt>, vftjy íf»- v.í M 
C 319 alt 16-21 
es la Emulsión de Scot¿ de aceite de hígado de bacalao co" 
hipofosfitos de cal y sosa 
Es medicina, porque evita 
y c u r a la Tisis, Escrófula, 
Anemia, Extenuación, Debilidad 
General, Catarros y Resfriados. 
Es alimento, porque p r o d u c e 
f u e r z a s y c r e a c a r n e s . 
La Emulsión original, la que 
representa mas de veinte años 
ele estudio y práctica, la favorita 
de los médicos, es la que lleva 
la etiqueta del hombre con el 
bacalao á cuestas. De venta 
en todas las farmacias y dro-
guerías. Exíjate la 
E m u l s i ó n d e S c o t t . 
iiíffl r n 
R E H U S E N S E LAS I M I T A C I O N E S . 
S C O T T v 8 0 W N E . Q U Í M I C O S . N U E V A Y O R K . 
DOGÍAS i L f E m s i vmmm mmm. 
E N E L C O N O C I D O G I M N A S I O D E E O M A G U J E R A . C O M P O S T E L A 
H 1 r 1 1 3 , BNTHJ-i' S O L T M ü - » A L L A , por $1.50 plata al mos, á míts do uu 
bien muntado gimuacio, podrán usar do las duchas corrientes, así como de los baños de aseo, 
friosy «eiuiílados, y dol departamento médico especialidad de esta cosa, donde so aplican 
todas clases de duchas, j a por la forma como por su temperatura, general, local, semicu» 
pió, renal, escrolal, etc., frias y alit rnas, cuyo departiimento tiene sullciontes ramari-
uos para desnudarse con toda Independencia, sin alterai-ifti de cuota. T bajo la d i -
r e c c i ó n facul ta t iva da s u d u e ñ o . E n e l m i s m o se ap l i can cor r ien tes e l é c -
t r icas , masage y se hacen lavados de l e s t ó m a g o por una m ó d i c a cuota. 
8717 alt 10- 17 M 
E M P E R A T R I Z D E L ESTOMAGO. 
KxoeleuU AGU « I>E MESA irnuortada á esta lülu por iudioacWa de la iluítrada clase MEDI-
CA, (jae contiono OAS CAV.BON1CO de k mUm i clase y on la misma proporción que el VINO 
CHAMPAGNE DE PRIMERA 
8B exp> u le «u U Pariaada E L CRÍ80L, Neptano esiiuioa Manrique y en lu Farmacias, 
Boíl ¡as y Uri giinaUrt flt la Islu—Ea Ion cafój. restaurant» y establoeimiontos de yítejes y al por 
mayor c i el dopáBitu B CRITOKIO U E L 8R. JUAN SE1GIÜO, .IMAF-GURA N. 1, ALTOS. 
NOTA —Pióxi"ii-m;i'¡ti> puMioaremrs nu «testado do nuestros mía notables médicos, eu el qae 
eomle idau w AGUA FLORABRUNNEN, ú'iica usad» ou la mesa como uu preseryatWo eficaz 
para lo^malea del estómago y las enfer-nodades qae prn luctn el c Oor y el clima 
11-'.!0 
P M L U 8 GOMfEÍMMíi OE MTIPIEIM 
i granos 6 ¿O coutigrait ios cadü una. 
forma más CÓMODA y i n c A Z ti» aámluiutrar la AKTXPZKISTA parala cIraolóD de | 
JA^UKCAH, ¡DOLORES XK OKNKHA1,, OOi OKKM KKVIUATICOB, DOLOREM UB VAKVO. 
DOLORES POSTERIOR Al. l'ARTO, «Nt-UERTOH, IH>I.UR£K ItE HIJAUA. 
8e tragan con un poco a^ua nomo ana píldor*. No ««percibe ol eabor. No 
tlonon oubioitis qnd dlftcnítA tv. abeorción. Un ffMeo con 20 paMUla» ocupa 
rauooc luyar w loa bolaUlo» qae an tolüj. 
Oe venta en (a Dro^arrlami Wr, ./«IUIHOU, Oblsyo 551, y «" todas los. botlcaíi. 
n n m i-M 
LIBEOS EIPEESOS. 
M I 3 S r E R V ^ L , Hiela 6 4 0 
Libro 19 de Mantilla á 10 ote. Idem 29 iddm i '¿ 
cts. Idem 39 ídem & 30 cta. Oráonlo de Napol^óa á 
25 cta. Papel de earta 20 por 5 cts. Sobres cuadra-
dos 20 por 5 cta. Libro 19 de Miranda á 10 cta. Lior;» 
2o de Idem á 10 cts. Arte de hacerse rico á 5 cte. 
Cartas de amor á 10 cts. Emblemas de las flores, etc. 
i, 10 cts. 3440 4-21 
ABTES Y OFÍGil, 
UNA SRA. SE HACE CARGO D E BORDA-dos, pinturas y trabajos de barbotiue á precios 
módicos, y también dá clases á domioi'.io j en su 
casa. Enseña á hacer llore» y frutns de pasta en 
pocas lecciones. Sedería "La Borla ' Muralla 41. 
También ense&a el késington. 3451 8-24 
LU ESTHELLA DE LA I D A 
Acaba de recibir para Semana Santa: 
Sombreros, capotas y tocas para señoras, 
modelos de las casas más afamadas de Pa-
risí perfección du grand chieparisicn. 
Precios desde un centón. 
Adornos de seda y azabache de formas 
nuevas. Bertas, galones, cintas encajes, etc. 
todo lo más elegante que ha creado la moda 
y á precios sumamente módicos. 
Mme- Puchen suplica que le hagan una 
visita á eu establecimiento. 
OBÍSPO 84. Telefono 535. 
Nota: Los sombreros adornados no se ex-
hiben en las vidrieras do la calle. 
Cu 5?4 alt K-24 
ANUNCIOS DE LOS ESTiDOS-UNIDOS. 




L A M A N Y K B M P 
N E W Y O R K 
EL BALSAMO POR EXCELENCIA 
CORA LA TOS MAS PEKTIHA; Y l< 
PHOOUCIOO CURAS AOMIKAÜLES CU CASOS 
















I N F A L I B L E 
s u 
' O 
d i o p a r a I n o C a l s n U i * 
. i E n f c r m « t l 3 c ; c } 3 t - e l a 
S e r i a r e » y d e l ' . - l i g a d o . P a r a H o m ü r o » , 
M w l e f o K y M i n e s . 
Mi gran r 
rus y todas I
ó d e t m S M a r c a s 
DOPTAPA pav iodos los médicos. ^n razón de su efic;icia, contra 
Jaquecas, Neuralgias, F ^ ' ^ intermitentes y palúdicas , Gota, 
Rcumahsmo, L u m b a ^ ^ ^ C(>rPonil, fu l ia de energía. Sobe-
ranas para d ^ n e r ej estado í'ebril de un resfriado ó una enfer-
medad GÜ ' 
.̂ s solubles 
1 principio. Una cápsula representa una copa de Quina, 
l , más fáciles do tomar quo las pildoras y grageas, han 
resuelto el problema de la Quinina barata. Frascos de 10, 20, 109 cáp-
^ | aulas. j ¡n PARIS , 8, r u é Vivienne / on íorfas las Farmacias. 
• B m S H B S S B m s a X f l B m B I H n K B n B B M B C B B K a X l l 
de R I G A U D y Cu, Perfumistas 
P r o v e e d o r e s de l a R e a l Casa de E s p a ñ a 
8, Rué Vivienne, JPAKXS 
I M P O R T A D A D I R E C T A M E N T E D E L J A P Ó N 
. A g u a d e K a n a n g a d e R I G A U D , lalocionmás 
téfrescáiite, la que más vigoriza la piel y blanquea el 
cútis perfumándolo delicadamente. 
E x t r a c t o d e K a n a n g a d e R I G A U D , suavísimo y aristocrático 
perfume para el pañuelo. 
P o l v o s d e K a n a n g a d e R I G A U D , blanquean la tez con un elegante 
tono mate, preservándolo del asoleo y dándole incomparable frescura. 
J a b ó n d e K a n a n g a d e R I G A U D , el más grato y untuoso, con-
serva al cútis su nacarada transparencia. 
Exigir en los Prospectes ol nombre R i Q A U D & C " . PARIS, en filigrana enla pasta del papel 
Depósito en las principales Perfumerías. 
DEL > 
Dr. Humphreys de tteva York 
En uso 30 añoa; RlraplG*. s^Viiros, effloaceB. ba 
ratos En venta ou las prlJi/-'1Iiai,>s y uiu» Kariuul-
Eiuas DrogueHtis y i'ft'Vaucla.s del Jlmulo. 
K"- S CUIiA LA 
I. Ficlivo, f ongrstloii, InilamacloD 
J Jf 'V'^e de I'íonbH*"*5»- . — •• 
J- v'ilico, Lloro 6 InBomnio 
.. D i a r r h o a en Nlfío» y Adultos 
6. DiNOntcria, Cfillco bilioso 
8. Coivi-a. Cólera Morbus, Vómitos 
7. Tos, Keatrlados, Bronquitis 
8. D o l o r «le mnc lag , Neuralgia 
9. D o l o r de Oabern Jaqueca VCrtlgo 
10. DlMprpuia, Ullls, Estrcfiüulcnto 
II. Sopres io i i «leí pe r i odo , ^escaaés 
13. Lici ieovrea ó Periodos profusos 
13. C rup , Tos ronca, llospirnclon dlficU 
14. R e n n i a Erupciones, Erisipelas 
15. R e u m a t i s m o , ó Doloroe reumáticos 
10. Ca len ta ran , de f r i ó . Tercianas 
IT. A l m o r r a n a s , Simples 6 Sangrautes 
1S. O T t a l m í a , OjosdebUes ó Inflamados 
19. C a t a r r o , Fluxión, Influensa 
20. Ton F e r i n a , Tós espasmiVilca 
SI. A n u í a , Reaplraíilon oprimida,dlflcultosa..... 
¡tí. S u p u r a c i ó n de O í d o s , Sordera 
23. E s c r ó f u l a , Hlncliazon y Ulcera? 
34. D e b i l i d a d u o n r r a l . debilidad física 
25. H i d r o p e s í a , acumulación do liquidOB. 
26. M a r e o en el mar. Nausea, Vómitos. 
27. ¿u í ermcdadeH U r i n a r i a s i depósitos 
piedra en la vejiga 
28. D e b i l i d a d do los n e r v i o s debilidad 
vital 
29. J i lngasen l a boca, Cancro 
30. I ncon t inenc i a de l a O r i n a , Derrame..... 
de orines en la cmna 
81. Rleastraacion do lo roso , Prurltus 
82. ¡Mal de Coraxon , Palpitación 
33. jKpi lcvaia , ó Baile de San Vito 
34. D i f t e r i a , ó XTlceracloa do la Gorganta 
35. C o n g e s t i ó n C r ó n i c a , Dolor do Cabeeu 
E l Manual del Dr. Humphreys 144 paginas sobra 
las Informidades y modo de curarlas se da gratis, 
pídese a su boticario. 
HUMPHREYS' MEDICINE CO., 
Cor. William & Jolin Sts., líEW YOSS. 
G g r a n d e . 
Ctirp de 1 <*. 5 OAn'i la 
' K l e a o r r a g i u , t i t m o r r e a / 
topermatorroa, l i e u e o r r e a 
'>•' ]>laiico3 y toda clase d« 
í'.ujos, por anüguoa r¡ne ŝ an 
[Garautizado no cautaj Estrecheces, 
l^XJn espcciAco para toda eoferm»-
id mucosa. Libre de Teaeno 
3e venta en IOCÍAS las botica^ 
PrtpanidosaiíiwtBt» por | 
Tita Sraa» Cheaieai (k, 
:|NC1NN*T!, O., 
MO D I 3 T 4 M A D R I L E Ñ A . — C O R T A Y K N -talla á 50 cta. Venda moldee, pica vuelos, ador-IÍ* aombreros, se hacen elegantes trajes d« seda á S 
p«»bos. olán á 2, se Tandea batas y matinées, teniendo 
& Jas órdenes de ustedes una señora encargada que 
nasa á domicilio. Amistad n. 118 entíe Barcelona y 
i J r w u e a . 3467 4-24 
Pi R D E B K N — T R E N D E F R I T U R A . OOMBB bi> .ti sal iroso y barato, vayan á la calle do Luz n. 
8 E l dutwo de esta casa ofrece esmerado servicio, en 
i a uiiamH so alquilan dos habitncioues. 
3^78 4-22 
Vidrieras metálicas 
pira Mostrador, tfja» de Tidrio grueso para VecLoB, 
f irmas criolla y francesa. Depósito: José Caüizo, 
SM)lKüaclo37; S193 26-19M 
G R A N F A B R I C A E S P E C I A L 
D E l B a A O - X T E E O S , 
DE E . A. VEGA. 
K ^ o c l a l i s t a en aparatos ingnlnales . 
N U E V A I N V E N C I O N 
Las i alotíllas de goma blanda, únicas en esta casa. 
Los apuratoe sistema B A R O no tienen competencia. 
Las sefioras y nffias serán servidas por la sefiora 
d« Vega. 
O B I S P O 3 1 1 
C 445 alt 10-10 M 
S O U C I T M S . 
SE S O L I C I T A UNA SEÑORA D E M O R A L I -dad que tenga buenas referencias para acompaliar 
ú una sefiora, hacer la limpieza de dos habitaciones y 
coser. No se le dará gran sueldo pero será considera-
da como en familia. Lagunas mlmero 1*4. 
8411 '1-21 
A A G E N C I A SAN J U A N D E D I O S , K M f E -
drado 32, tiene porteros, camareros, oonineros, 
crianderas y criados de ambos sexos con referencia*. 
Compra y vende flecas urbanas v rústicas y toda da-
ta de establecimientos. 3tt2 4-'J4 
D E S E A C O L O C A R S E " 
una Joven peninsular de criada de mano ó maneja-
dora ó costurera: Informarán Aguila 114, altos. 
3465 4-24 
iDISTRIBÜCION DE MAS DE 
MEDIO MILLON D E F E S O S I 
COMPÁSIA NACIONAL M LOTERÍA DE SANTO DOMINGO. 
C A P I T A L «2.000,000. 
L a Compallía do Lotería do Santo Domingo, no es 
aua institución del Entado, pero ki un privilegio por 
na acta del Cougre«o e o n l i r m a d i J por el presidente 
de la República, iíl imirllegio no venne bwU el 
afio 1441, y mientras d u r o el tdriuino. el Gobierno no 
dará concesión í ninguna o t r a Lotería 
Ninguna cumpalkla en el mundo distribuye tantos 
premios ni un tanto por ciento tan alto de sus en-
tradas, y le da tanta* garantías ñuancioras al público 
para el paga de ana pramios, ni da un premio mayor 
£ o n j o la nuestra. 
Los fvsguardos tomados para los detalles de los 
BoHeus, son tales, one les interósea del público están 
OompletawontQ protegidos. 
So puede la Compafiía vender ni un sido billete 
dt¡ Sorteo, inionlras el ijnporto de todos los premios 
uo oité depositado, así es qno el duefio do un premio 
«Dstá absolutamente garantizado. 
Además, todoe Lio HUé-tes tloneu el cedosn si-
guiente: 
To, Antonl i M^ra, Presidente de la CompaPlu Ga-
rantíiada de tíanto Domingo, cuyo capital de dot- rui-
Jlcnes de peso*, certifico que hay un depóMio espé^ 
«jial do $800,OiX) eu on» .smef icnm» para cubrir todo» 
too premio» en cada »orteo, pagando á la presenta-
ción e( premio qno le toque á este billete: remlti-
ines ebeks á loa sigoientes dopositantos en los Esta-
do* Unidos: 
M u t u a l Nat ional Banco, New Orlems, L a 
Metropolitano, Banco Nacional, Kansas 
(Jiui Mo. Ciudade. 
Ffcvt:klin Banco Nacional New Tork. 
Segundo Banco Nacional Jersey City N J. 
Equitativo Banco Nacional Cincinnati Ohio. 
Pr imer Bamo Nacional San Francisco-, Ca-
l ifornia. 
American Sanco Nacionnl Bfinver Colorado 
Mecánicos Dntioo NáóiíMal Boston Mass. 
Ckeminaí Banco Nocional S>. Louis Mo. 
Banco del Comwcio Chicago I l l inois . JUs. 
Banco del Comereio Omaha Neb. 
Quinto Banco N»ciof*al San Antonio Tex. 
L m premio» se pagaran sia descuento 
L a única Lotería en el mundo que tiene las firmas 
de lo* prominentes hombre» públicos garantizando 
•u honradez y legalidad. 
Consulado de los Estados Unidos e:i Santo Do-
mingo, marzo 18 do 1894. 
Yo, Juan A. Read, Vice Cónsul de los Eetadoa U -
aidoá en Sto. Domingo, certifico qno la firma del Je -
fe Rafael M. Rodrigatíi, como primer Jefe dol Miuia-
vierio de Fomento e* la que está al pié del documento 
arriba citado y es conocido personalmente por mí. 
Como testigo doy fé y pongo el sello dol Consulado 
en esta ciudad en osta focha del afio.—Joan A. R^ad 
— C . U . B. Vico Cónsul actuah 
Los sorteos se celebrarán en públi-
co, todos los meses, el primer mar-
tes, en la República de Hanio Jío-
mingo, como signe: 
1 8 
2 . 
M A T O 
J U L I O . . . . 
S E P T I E M B R E 
N O V I E M B R E . 
JUNIO . . . 
AGOSTO . . 
O C T U B R E . 
D I C I E M B R E . 
I o 
OON t I N 
M O M y o H B $ 1 6 0 , 0 8 0 
A V I S O . 
L o a premias mayores de cada sor-
teo se c o m u n i c a r á n por cabio el dia 
de la jugada á todos los punto» don-
de se hayan vendido billetca. 
P L A N D E L A LOTERIA. 
1 0 0 , 0 0 0 billetes. 
E n Enteros y Fracciones para satisfacer 
á los Compradores. 
SORTEOS MENSUALES. 
L I S T A DK LOS PREMIOS. 
1 P R E M I O D E 
1 P R E M I O D E 
1 P R E M I O D E 
1 P R E M I O D K 
-J PREMIO» D E 
5 P R E M I O S D E 
10 P R E M I O S D K 
9B P R E M I O S DK 
50 P R E M I O S D K 
100 P R E M I O S D E 
200 P R E M I O S DK 
800 P R E M I O S DK 
600 P R E M I O S D E 
$160000 es . . . . $160000 
$40000 es 40( 00 
1ÍO00O es 20000 
10000 es . . . . . . 1"(HK) 
5000 aon 100OO 
'.íOOOsou lOfOO 
1000 son IDOOO 
BOOson IROOO 
400 son 'JOOOíi 
800 son ÔOÍAJ 
•biOson MWOO 
80 son '̂ 4000 
60 son 86000 
APROXIMACÍONE8 
100 P R E M I O S D E 
100 P R E M I O S D K 
100 P R E M I O S D K 
100 P R K M I O S D K 








$ 40 non * SfWO 
Mitón *9«tí0 
999 P R E M I O S DK 
9*9 P R E M I O S DK 
i m P R E M I O S DK 






PRECIOS 1>F I O S B I L L K T f ^ 
E n dinero equivahnte 6 la moneda co 
rriente de los Estados Unidos de Noru 
América, 
Bi l letes entero» $XO; Medio» $5; 
Quintos $2; Dócimots $1; Vipóni-
moa, 6 0 centavos; CuadragC-oimo» 
2 6 centavos. 
F a r a los vendedores, precio especial. Se 
desean vendedores en todas partes. 
AVISO IM^ORTAXTli 
O U A B D E S E de comprar n i n g ú n billete 
de alguna lotería que diga jugarse en alguno 
de los Estados Unidos. 
Los premios se pagan al presentar tú billete y }>ara 
BU oobro pueden enviarse (llreotainente á nuestra o-
üoina principal 6 por conducto do cualquier banco 6 
agencia de cobros. 
Estando los billetes repartidos entre los yendodo-
ros de todas partes del mundo, es, Imposible poder 
surtir números espeoiales. 
Modo de mandar el dinero. 
Kemítaae por Ordenes Postales, dinero ú órdenes 
Íor Expresos, Letras aobre BanooB, Carta corriente por carta certlfioada. 
No se aeeptau pedidos por menos de $1. 
Loa compradores deben tener presente qne se Ten-
den billetes da otras loterías inferiores y de mala fe 
ofreciendo á los vendedores oomisiones tan enormes 
3na es mny dndoso el pago de los premios prometi-ws. Así es, qne los compradores para su propia 
protecoión, deben insistir en no aceptar otros bille-
tes que los de la COMPAÑIA N A C I O N A L D E 
L O T E R I A D E SANTO DOMINGO y de asta mo-, 
do tendrán h certldnmhro de cobrar loa premios a-
nonciados. 
Los premios se pagarán en oro 6 moneda 
corriente de los JCstados Unidos del Norte 
América-, á la presentac ión y entrega de los 
pillctGS. 
< J . 13. S a r a o n . 
Ciudad de Santo DoBtingo. 
Abobado y Procurador 
Facilitamos los gastos. Nos hacemos cargo de toda 
clase de cobros, de correr teatamentarias, abintosta-
tos, expedientes de jurifldiccKSn voluntaria y toda 
clase de negocios pertenecientes al fore y cobros de 
censos ó capellanías. Concordia 87. 3503 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E 
nna cocinera espaCola, no repara en qno ayude á los 
quehaceres de casa: sueldo 3 centenes: informan 
Lamparilla 22. 3402 4-24 
S O L I C I T A C O L O C A R S E 
nna joven peninsular de criada de mano 6 maneja-
dora: sabe á perfección eu obligación. Informes á 
todas horas. Oficios número 15, fonda E l Porvenir. 
:U43 4-24 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A H A -llar una familia que pasa á España para acompa-
ñurlay servirla en todo loque se ofrezca, tiene bue-
no o informes do tu conducta: impondrán calle do 
Mercaderes n. 4 .̂ 3456 4-21 
S E S O L I C I T A 
la cocinera que estuvo el dia 22 en Biela n. 74, altos, 
3158 4-21 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R CON B U E N A S referencias desea colocarse para cocinar 6 para 
servir á mano. Impondrán Prado 53. 
3470 4-24 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA D E mediana edad peninsular para manejar nifios y 
eoser ó ayudar á los quehaceres de la casa: tiene per-
sonas que respondan de BU aptitud y buen comporta-
miento: impondrán calle de Villegas n. 42. en la mis-
ma se coloca un aprendiz de barbero adelantado. 
3463 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E 
un Javen peninsular de oriade de manao costnmbrado 
á este servicio por lo que sabe bien su obligación, 
tiene personas que lo garanticen: también se coloca 
otro peninsular de cahaUericero y fregar coches con 
hueuas referencüs. Egido 9 bodega darán razón. 
34W 4-24 
CO C I N E R O Y D U L C E R O E N G E N E R A L . — Desea colocarse uno peninsular que ha aprendido 
á trabajar en este pala y en varios de los mejores ho-
teles y restaúranos d- esta capital. Hay quien le ga-
rantice. Crespo 30 en la bodega Impandrán. 
3457 '1-24 
AG E N C I A " E L N E G O C I O " , A G U I A R 63, es-quina á O'Reilly.—Con buenas referencias fa-
cilito criadas, cocineras, manejadoras, costureras, 
inititutrices, amas de llaves. Tengo 74 crianderas, 
blancas v do color, cocheros, porteros, etc., eto. 
3479 4 'M 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena lavandera en una casa particular; tiene 
personas que respondan por su conducta: icfonnarán 
calle de Agniar B. Vj, altos. 3t53 4-?4 
SH N E C E S I T A 
una criada para el servicio da una corta familie, pre-
firiéndose do mediana edad é islefia. Lealtad nume-
ro 8lk 3465 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E 
una general cocinera peninsular, aseada, de media-
na edad para la cocina <Ie casa particular ó un alina-
rén; tiene personas que la gnranticen; informarán ca-
lle del Obispo 36, cuarto n. 1. 347ft 4-24 _ 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R R E C I E N L L E -gada, sabe muy bien cocinar, hi estado eu reí-
taurart en Rarcelora, desoa encontrar ur a buenu ca-
fa ó a:m «•.•!!. San Pedro 14, informarán. 
3414 4-23 
D E S E A N C O L O C A R S E 
dot) criada*, una manejadora y otra de criada de iu«-
qo. las dos tienen quien responda por sn conducta. 
Informurán Campanario 53. 3419 4-23 
S E S O L I C I T A 
BJÍ criado de mano de color que tenga buena reforeu-
cia, Zulueta entre Monte y Corrales, altos, accesoria 
B. 3120 4-23 
Ü- NA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CÓ-locerse de crianda de mano, sabe coser á mano y 
á máquina, tiene personas quo respondan por su con-
ducta y moralidaJ, informarán Gloria 125 á todas hu-
ras. 3416 4-23 
U Q i 
A SRA. P E N I N S U L A R R E C I E N L L E -
GADA de la Ponínsula desea colocarse do 
o m t d e r a á leche entera: tiene buena y abundante 
leche y tiene personas que resnonden por su con-
ducta. Zolueta núm. 36, altos. Informarán esquina 
á Teniente Rey. 34M M g _ 
Q É S O U C 1 T A UNA M A N K J A D O R A B L A N -
ÍJJCÍI que no sea joven para manejar uua nifia de 
du-z wtees: ha do entender bien el olicio, ser oaníio-
sa y una persona de moralidad, trayendo recomeu-
Bacioneii de as <•.•».•<>•• donde haya manejado. Sneido 
do:» rextépiMi v ropa limpia: en el Vedado calle 9'.1 n? 
4,> >  to (i.̂  Ii.irai. 3408 4-/3 
F f f VATKÍMÓNIO R E C I E N L b E G A D U D É 
.̂y la PoLÍtiMila de^ea colocarse, él para criado de 
• .ni-» o jt-ner.t y alia ptra criada de mano, peinar. 
Cortar • rU'.;ilUr por el á'tiino figurín: l]Upon<uAA 6a-
(1 - & {jin» tn 3388 4 2< 
r T W A - S B í W R A C > S A D A P R I M E R I Z A Y G A -
lí'g* de. ea colccarse de criandera, bien soa á 
fe bé • • teta (> á nio.iúi lü. \>*. Darán rtzón Conal-
fiUoStó. R\i«U«Uani»(.. _^«93 4-23 
íJOL'')" AR-sE "ÜN J O V K N P É N I N -
ffí é i rtwlgtm*; <!'• criad;'<!e Pia-
i. pertero ú dtri» t i abaja qui i c presente; está a-
tumbrad > a S-TV.» ei< calías purticulare»; tiene 
j. lo' i ' ' s qbé ruivondati i or é\ Aguila 116 A 'lw rirzón 
rgadw, ' fK'» 4-23 
AN TbT'T(rAlíTrr"ÜNA CRIANITEjfA 
ijiriilit «.-"ji bu'.'it'i y abnnduuitá leche ^ura 
a lorhta entela: en lá aesma una oo«turera y 
criada <íe mano pet-insiilares: saben cimrlir 
D 678 E A sulnr tu 
ÍU •'•bligación y tienen (jaien responda por ellas. 
M^nriqu" 178, esq. á Malojn, informasán. 
•M'¿: 4 V3 
S E S O L I C I T A 
una excelente cocinera, que sea aseada y con bue-
nas referencias sin estas condiciones que no se pre-
sente. RicK 74, altos. HW 4-23 
S E S O L I C I T A 
e>i Aguila 78, una criada de color que traiga reoo-
meod^ción 3428 4-,?3 
B A R B E R O S 




L a Mora. 
3 Vi 
UNA SEÑORA D E C E N T E Y D E M U C H A moralidad, sohoita hacerse cargo del cuidado de 
al^unus niños por módica pensión. San Nicolás n. 45 
informarán. 3333 4 22 
S E S O L I C I T A 
una muchachita «e 10 á 11 afios para un matrimonio 
sin nifios: »e le dá sueldo ó se viste y se calza: im-
pondrán Han Nicolás S7 á todas horas. 
3S81 4-V2 
T T N G E N E R A L C O C I N E R O P E N I N S U L A R qie sazoca á la espatiola, criolla y algo á la fran-
cesa desea colocarse eu almacén, fábrica ó casa par-
ticular: tiene persoutis que respondan por él de las 
cosas donde ha trabajado: informarán Zanja esquina 
á Gervasio, bodega. 3380 4--¿lí 
U N F A R M A C E U T I C O 
persona de buena reputación, «onoita una rengencia. 
Informan Monto número 18. botica. 
838fi 4 22 
G U I A R 67.—DESEA COLOtJARSÉTWÁ 
sefiora para acomnnfiar áuna sefiorita á la Aca-
..i i;:: : ó i>ien al Conservatorio y si lo necemta en »u 
ca^a eitipl^aud j el demás tiempo en lacosturi: con 
buenas reeobt^ndaciones. 3385 8-22 
D E S E A C O L O C A R S E 
urt cocineio aseado y de moralidad, bien sea en casa 
(.¡irtieular ó «biablr-citiiiento: ¡abe cumplir con su o-
bllgacióu y tie: o p e r s o D a i que l o garanticen: impon-
drán calle d « l Sol n 61, e s q . á Compórtela. 
3:5S7 4-TO 
D E S E A C O L O C A R S -
un j.ivea peninsular do dependjentp de almacén, ca 
fó 6 de portero ó criado de ninno: tjeue qjiien lo re 
comlt-nde. Oficios «8, barbeifa. 8346 4-22 
CO N - B U E N A S R E F E R E N C I A S D E S E A N calocarse 2 costureras, 5 crianderas, Í cocineras, 
4 criud-s, 3 niBoias, 2 lavanderas, 6 criados, 8 coci 
ñeros. 3 porteros, 4 camareros, 2 jardineros, 3 mu-
qbaehoi e t c Compostela 61 Teléfono 969, Agen 
oí* d« Val iñayCp. 3376 4-22 
fc ÓEÍVKRAL IÍOCINERO T EEPüBTEKo 
* J peninsular desea oolocooión en casa particular 
<> estfíMenimieutoc tiene reoomendaolones; Informa-
rán eu tíit'Uno 78, alm»fljín el Progreso del País 
3«ÍW '>-22 
S E S O L I C I T A 
un excelente criado de manos: sueldo $25 oro. ! 
no tiene buenas referencias que no 
Amargura n. 31 • 338/ 
p r e s e n t e . 
4-22 
D E S E A C O L O C A R S E 
una cocinera peninsular aseada y do Oída oonfianza 
bien itea en cana particular ó oatoblenimiento: tieuo 
nersouaa que la garanti.-en: informarán calla d« la 
Industria n. 8. 3348 4 22 
D E S E A C O L O C A R S B 
una parda de criandera á media lecho ó á leche en-
tera, de mes y medio de parida: tione personas que 
la garantice ". neliol s i ^Regla^ _ 33̂ 4 4,-22 
I ^ I Í E A W L O C A B S E UÑ COCIÑÉRO Y RÍ5-
1 /póstero rocíen llegado de Europa en casa respe-
tablf: s-íbe cumplir con su obligación y tiene buenas 
referencias «te m aptitud y comportamiento, habla 
blVnel espafiol. Calzada de Gallano 130 entre Reina 
y Dragonea infomarág. 3372 4 22 
Ü^ N A SEÑORA Q U E P O S E E IDIOMAS deiea of;,;outrar una fnmilia que pase á los Estados Urblus pitra uC,»B)p»1ar¡ft connifios <> sin tAlos, tiene 
\. i . . a l «v.». í<«pi."*Ian ÍU moaalidad. Informa 
rán Las 70: en la b l í l . ^ ^ ofraquo #e coloca para 
.•.o»*>r .le fi á fi .'i.r.^ 
C O C I N E R - t l 
una buena, peninculsr, de^eacolocarsé en J".9"*'>ftr~ 
Kcu'ar ó de eomereio: e» aseada y de toda conn-rj-.», 
t..T >, Hit nerSCÓM que la garanticen: impondrán 
ObrajiU M. «t tre AgM»cate y Compostela, altes. 
8830 4 22 
T"V K S K A O f. O O A R S E UNA C R I A N D E R A 
J L / p v n i n p u i a r con b u « ' R y a b u n d a n t e lecho p a r a 
i r ;><• á idfehe « n' .era: t a m b i é n o t r a p e n i n s u l a r r e c i e n -
)l*g.i<.e. crluc ' iiMcriiida d e m a n » ó m a u e j - t d c r E ; 
ambKHtlsnea p e r s o n a s q n e l a s g a r a n t i c e n ; i m p o n -
d r á n C-"-deTi«« n . » . i B t M K. 3330 4-2-2 
S K S O L I C I T A 
en Amargura 28 (altos) una criadita de color de 13 
á 14 afios para entenderse con niños. Se leda Kueb'o. 
buen trat o, ropa limpia y no se le manda á la calle. 
3341 4 22 
E S O L I C I T A UNA C R I A D A P E N I N S U L A R 
sepa coser para una finca cerca dt la Huba-
na. Buen sueldo. Comulado 132. 3S53 4-22 
S ( qne i 
SE qn ue entienda de roña de nlfios y de señoras para 
una finca cercado la Habana. Sueldo $17, Se prefie-
re de color. Codsulado 132 3352 4-22 
E S E A N C O L O C A R L E UNA C R I A N D E R A 
peninsular con buena y abundante leche para 
criar á leche entera: también se coloca una criada 
de mano ó manejadora: ambas tienen personas que 
respondan por ellas: impondrán Revillaglgedo 4. 
8356 4-22 
D 
O T I C A Y C A S A D K M E D I C O YAü L A C A L -
zada del Monte n. 206 desea colocarse una ama 
de cria de 4 meses de parida en el pais; tiene uerso-
nas que la garantizan, y para más bien el niño que 
ella está criando; informarán Monte 206. 
3335 4-22 
D E S E A N C O L O C A R S E 
doa crianderas peninsulares recién llegabas con bue-
na y abundante leche, para criar á leche entera, 
tanto para la población cojpo para el campo; dui^u 
razón fonda L a Dominica, San Pedro n. 18; 
3355 4-23 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E K E -lix Llamedo, villa de Nava (Asturiai) lo solicita 
PU hermano Celestino, para enterarlo de aiiuntos de 
lamii'a. Si algún amigo sabo de él no le agr .decerá so 
dlríjs £ eu hermano Amistad 124 Habana^ He suplica 
al periódico -'Laa Villas" de Clon(aegos la repra-
daociiífl, 38W 4-21 
S E S O L I C I T A 
un muchacho blanco ó de color de 12 á 15 años. Ha-
bana 216. 3367 4-22 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA P E -ninsular de orlada de mano en casa de corta fa-
milia, manejadora de un niño 6 pora el servicio de un 
matrimonio solo: tiene personas que la garanticen: 
impondrán calle de San Ignacio 72, altos. 
3288 4-21 
A R A ÜN M A T R I M O N I O S I N H I J O S S E 
desea encontrar en casa decente, unos altos in-
dependientes, que estén situados en los alrededores 
de la Estación de Villanuova. Duigirse á Son I g -
nacio 79. 3321 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven peninsular para criado de manos: en la 
misma otro joven que está práctico en ese servicio: 
informarán en Animas 92. 3295 4-21 
DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E N I N -sular de cinco meses y medio de parida de 
criandera á media ó leche entera en cuyo último caso 
le han de consentir llevar eu hijo: tiene buena y a-
bundanto leche y personas que respondan por ella: 
impondrán calle del Morro n. 30. 8293 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena cocinera paninsular en casa de familia de 
peninsulares ó del comercio, cocina muy bien enten-
diendo lo cocina europea y retirándose por la noche 
Sol 121 altos. 3313 4-21 
S E S O L I C I T A 
una mujer de mediana edad para ayudar á un corto 
servicio en casa de corta familia. San Nicolás 20, 
altes ef quina á Lagunas. 3317 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E 
una jovou gallega para criada de mano ó manejadora 
Lmpondaán Amargura n. 51, casa particular. 
3312 4-21 
S E S O L I C I T A 
una maneiadora en Bernaza 60, se prefiere de color, 
3327 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E 
nna buena criandera peninsular con buena y abun 
danto leche de trea meses de parida, aclimatada en 
el país de segunda vez, tiene personas que respondan 
por ella: Informarán en el jardín L a Violeta, por bajo 
de la quinta Garcini á todas horas, telefono 1689. 
3P21 4-21 
S E S O L I C I T A 
nna exüelen'e cocinera para pocas personas y algu-
BOI qiubaccres de la casa, debiendo dormir en la co-
locación y presentar laa mejores referencias. Sueldo 
dos centenes. Prado 6. 3320 4-21 
ÜNA C R I A D A P E N I N S U L A R R E C I E N lie gada de tres meses de parida oon buena y abun 
danto leche desea colocarse pvra criar & leche ente 
ra. I Mondo personas que respondan por ella. Genios 
u. 9 esquina á Morro bodega informará: en la misma 
se coloca también un criado peninsular. 
3309 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E 
una javen peninsular de criada de mano ó manejado-
ra: ttibo cumplir con su obligación y tiene personas 
que iü lee.omiouden. Informarán Gervasio n. 99 es-
quina á Zanja. 3375 4-21 
AT E N C I O N . — A las familias particulares. Una sefiora j oven, peninsular desea colocarse á leche 
entera en casa da moralidad, dió á luz en esta c«pi-
bal ; se puede ver ron su hijo calle de Gervasio nú-
IS1 esquina á Zanja, se piden y se dan refereu-
3 IB, on los altos á todas horas. tfOS 4 21 
D E S E A C O L O C A R S E 
para cnsa de comercio bion sea de criado de mano ó 
d e p r odíente, un joven peninaular que habla iugiéí y 
francés, con buenas referencias, informarán Amar-
gura 48 sastrería. 8305 4-21 
S E S O L I C I T A 
una buo'in rilada de mano blanca, que sea aseada y 
traba ¡Adora y con buenas referencias para una corta 
fsmlífc. So lo da buen sueldo. Sin esto requisito que 
no be presente. Riela 74, altos. 
3ÍC6 4-21 
E l * NEPTXJ1TO 4 7 
se Bo l i c i ta u n a c o c i n e r a q u e s e p a s u o b l i g a c i ó n , y 
t a m b i é n u n a c r i a d a d e m a n o , a m b a s c o n r e f e r e n c i a s . 
f.29S 4 21 
D E S E A C O L O C A R S E 
uua much icha de color de cocinera, impondrán calle 
33 Viitud.-s 574, á todas horas. 
«?0!» 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E 
una costurera de seis k seis cu ca^a particular, cose 
de uiiVi y sefiora. Impodráu San Nicoláf 177 á todas 
horas. 32«7 4 21 
- 'n iriifiiT'iiTFi'w^iiiwiMiiiiiiBiiMiiww^'^w 
N L ^ T A R D E D E t . M A R T E S 19 S E HA 
U'fX^ravtedo un hllller de, corbata que ioiita un za-
!t •to de tefiora. A la perhouii que lo entregue en el 
Veiadn, calle dt<¡ Piseo número H . no le gr.-itill ^Brá, 
'i.JK i'lqara M uenno^ casaqun.K coaOeiii* por 
OTorie, e, situada en el ouato más fr»)""o sa udible 
ó h'^iéolco ile Ma^iar-ao, ó cea en el bnrrío de bi Liria 
n. 2 i . en la nalzada d4 MamnKo ^ 11 ralT^tos-«Je 
diiiian--,*^ del u ra 'orn del fr:rr rarrü de «}*eV> ton-
bit: la c^fa t í to.-'a de azotea y loza por tabla, está 
aca lda ds r edificar y u'itar al oieo lene espacio • 
-o poita1, lii-.rmos - ^ala y 9 gta'-'les ha itaciotib3. ss-
leta, uvmodor, «ocherá, « t e , patio y traspatio; ade-
uiá< doe sobres al fnulo llenos do árboles frutóle», 
algibe y p<'.z'> con muy bu«na y abundante *gn'1 Se 
lá eu módico alquiler. Informarán Ai.cha dfl Norte 
t dm. 237. 3154 15-̂ 4 'VT 
Ei ! ÍOH ültos «le Lampurilla niím. 74, 
firenté á la plazi del Cristo y en fomilia privada. 
Be ilqnilEi: con bsist^ncia ó sin «lia, f.-i oHas y eómo-
das babitacionef, con ba'cfoi A la o.'.lle; se camb a i 
refsrencias 3445 4 54 
S R A L Q U I L A . N 
loa bnrmosos y espaciosos altos do la casa Composte-
la 112, esquina á Luz, en la plaza de Belén, altos de 
L a E<pnt.ativa y donde informarán. 
8478 4d-?4 4a-25 
Se ale quila la hermosa y veatiíad* casa calle del udo n. 46, compuesta de seis habitaciones ba-
jas y tres altsa, sala, oaleta y comedor: bafio, patio y 
traDoaUo, agus abundante. E ' la misma inf >rniaráu 
do 13 á 4 d« la tarde. Rt61 4-21 
Habitaciones altas 
á hombres solos, con ó sin muebles, con bervicio de 
oriadn, gimnasio, baños grátis, entrada á todas ho-
ras. Compostela 111 v U3. F l ' ^ 4-24 
S E - a X Q U I X a ^ 
el segundo piso de la casa Gall&no 09 con todas sus 
comodidades. 34 U 4-21 
S E A L Q U I L A N 
Los b-. jos y entresuelos de Inquisidor 39 esquina á 
Acoeta ])ttra depósitos y vivienda respectivamente 
3117 41 ?r> 4.1-24 
S E A L Q U I L A 
para eorta familia unos espaciosos altos en Merced 
núm. 9. 3it;o 4-24 
S E A L Q U I L A 
on casa de familia decente unas habiticioaej a'taa y 
bsjas con asistencia. No hay niños ni se admiten. 
Aumtad n. 118 entre Barcelona y Dra^onrs. 
3466 l 21 
(t O M l ' O S T E L A 150—Eu ŝ fv elegante cud* se ^alquilsuna habitación con balcón á la calle, cielo 
leso y jiisr.H do marmol, con baflos de lo mismo, ino-
doros á la :-.niefi T.na, habiendo dos más intorlores 
una alta y una b j% con rauebies y alumbrado dogos 
ó sin e'los tiin tibios. 
3172 4-24 
S E A L Q U I L A 
L a bonita y bi^n situada casa General Casas n. 
laipondrán en Compostela 113. 
3471 4d-24 4a-25 
O e alquila U hnniiuKa cusa 9 esqaiua á 20 (Linea) 
vJl'o'r,e jardín, árbo ea fratulo» y cuantas comndi 
dailcs se necesiten, se da en módico alquiler E l Jefe 
local del paradero del Urbano tiene la llave y do IDS 
condiciones d<i ÍU alquiler impondrán en Rtinn 101, 
PIUH 3263 »d-20 «a-20 
Herniosas babitacioruB altas á la brisa oon balcón á la calle, sala, baños v demás comodidades que 
kn deseen ápersonas decente» y que den referencias. 
Zalueta túm. 3 frente al Parque Central y Propa-
ganda lAoraria S3̂ 7 4 23 
S E A L Q U I L A 
un caort > »iouy fresco, completamente indepeodlente 
con maguíhoa vistt y contigua áuna azotea en K que 
\\yy llave ite agua. S« da en pi-eciü móilico y á per-
sogas qi e tengan bueiiM referencias. No se adm ten 
nifios. Compostela eequina á Desamparados n. 213, 
altes. 3418 W¡Si 
Se alquilan, en precio módico á personas de mora • 
lidad. lie* espaciosaa uabitaofODU altaf junta» ó se-
paradas, y una baja, con muebles, ó sin «dios v oon 
toda usistencia si lo desean. 3111 8-23 
SE ALQUIL .i 
la hcrmORa casa d* alto y b'ijo con suelos do mármol 
y niobálco. í'narteles 4Í. Itiformarin Monte n. 79. 
3413 5 23 
S E A L Q U I L i k 
nna b^rm'»a y freiî a habitación alte., coa muebloa ó 
sin el'o.. . portonas de moralidad. Su precio doa 
cenlein-s «l mee. Hay Ilavín y bañ i, Amargura 69. 
( ; 84^2 4-83 
E N E L V E D A D O _ 
calle V núm >1' 88 al<IuiIa ,lna hermosa casa toda ó 
porpnrte-.,pormííte .^ncraríí7 tÍ0De fUa"faB ™-
modidide* pueden desoars?, v-
3417 
1a misma impoudran. 
4-23 
S K T C U B A 8 6 
se alquila una habitación alta con balcón ú la calle 
y asiHtcncia, á matrimonio sin n i ñ o s ú hombrea solos. 
8121 4-13 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa San Ignacio 4 frente á la Catedral 
propio pnra escritorio, señoras ó caballeros «o'os. 
3t'i2 0-23 
O b i s p o n . 9 0 , a l t o s . 
Se alquilan habitaciones á hombres solos, $12.75, 
$10.60, $7 v $ 6 con llavín, 
339)< 10-23 
O'Beilly 30. ICn 3 doblones. 
Un outresnelo con dos cuartos y cocina. IlaMtB-
cioues alta» á 6. 6̂  y 8 pesos. E n el almacén de 
víveres de 11. D E B E C H E . 
3430 4-23 
Se alquilan dos hermosos cuartos altos muy frescos con agua, gas y bonita azotea independiente con 
ó MU comida á matrimonio sin niños, á señoras so-
les ó á hombres solos. Luz núm. 9. 
3431 4-23 
Nan Ignacio 52, altos. 
He alquilan coa toda asistencia frescas habitacio-
ue» con mttetde» ó sin ellos. 
3132 4-23 
T}iO|)i<t para un matrimonio se aiquila la bonita ca-
1. M. 1 uba 15. entre Empedrado y Tejadillo: la ila-
vrf M f. enle; ir f irmarán en Obispo 45. 
L A P R O V I D E N C I A 
S433 4-23 
S S A L Q U I L A N -
CU Conanlodo Gñ Iros cuartea altos indepondí-rntes y 
un salón bajo, propio para gpar lar muebles ó para 
almacén. »410 1-29 
S E A H Ü I I A M U E B L E S M M E S E S 
con garantía, y también se venden á precios módicos, en la calle de la Ha 
baña n. 138, entre Teniente Rey y Muralla. 3303 4-21 
V I N O C O R D I A L 
D E 
P E B P A E A D O 
U L R I C I , a u m i c o 
á tase de CeretÉa y á c i Moiliceneo. 
Es el VIGORIZANTE más poderoso, el RECONSTITUYENTE m á s ráp ido 
y el TONICO VITALIZADOR más enérgico del cuerpo humano y del sistema 
nervioso. Es el alimento más completo del cerebro y nervios. 
Este vino es un verdadero CORDIAL. Su sabor es agradable. Puede tomar-
ee coa toda confianza. Siempre hace bien. Su efecto fortificante es inmediato. Un 
solo frasco basta para sentir sorprendente mejoría. 
A T T M l í N T A ' ^ energía y vitalidad nervioaa, devolviendo la memoria y capacidad intelec-
Xl U i t l E / i i * •t» ? tual, debilidad por exceaoa do estudios, trabajoa mentales ó negocios. 
nP'VÍTFI V íi,• el 8ue50 4 1081116 padecen de inaomnio por D E B I L I D A D nerviosa á postra-
l i JüV U X J l i » ción producida por sufrtmientoa morales. 
'Dl?f1lJ,'Vri?'D \ • 1* «angre devolviéndole su riqueza en glóbulos rojos y haciendo desaparecer 
K H i l f M M J m i i , la A N E M I A y C L O R O S I S por antigua que sea, de ahí que reealarice la 
M E N S T R U A C I I O N suprimiendo les dolores y nerviosidad é H I S T E R I C O en las mujeres y la J a -
queca y Neuralgias. 
1 T U r i D 4 , el ánimo disipando la T R I S T E Z A , soñolencia, pereza y la fatiga y siendo un all-
ü l i E i U l v x l » monto de loa nervios sostiene la salad del aiatema nervioso. 
TTTPnTÍ T1/ A • l"8 óntanos S E X U A L E S , restableciendo sus funciones cuando se han P E R -
V l l l l M U ^ a , D I D O 6 D E B I L I T A D O por vida D E S O R D E N A D A , excesos ó abusos so-
litarios, vejez prematura, impotencia nervioaa, convalecencias descuidadas, debilidad de la médula 
espinal ó á consecuencia de enfermedades crónicas. 
VJTTrnpTTi, eorapletamente, estimulando el apetito y la digestión al mismo tiempo que F O R T I -
Pl U 1 IVEÍ, F I C A el E S T O M A G O permitiendo que la asimilación de los elimentoa R E P A R E 
prontamente las fuerzas perdidas, 
VPXFflF' U D E B I L I D A D G E N E R A L , la extenuación y enflaquecimiento, debido á BUS pro-
w U t i t ^ l i ) digiosas propiedades T O N I C A S y restauradoras, E V I T A N D O L A T I S I S . 
f l I T D A , la Espermatorrea, S U P R I M I E N D O la pérdidas seminales; Diátelea, Diarreas cróni-
U U J V I l . ) cas. Parálisis, Fosfaturía y anemia cerebro-espinal. 
SUPRIME» lo8h^jos crónicos-florea blancas, pérdidas de sangre ó hemorragias frecuentea y 
PTJ1?Q1?T} V A • 0̂ contraer enfermedades debida á su poleroia acción V I T A L I Z A N T E oue 
r rVEiOüilV V iV, aumenta el poder orgánico de R E S I S T E N C I A contra infecciones. ' 
P r e c i o : 9 0 c t s . e l f r a s c o . 
V e n t a p o r S a r r á , L o t e , J o l i n s o n , C a s t e l l s , R o v i r a v 
S a n M i g u e l n ú m e r o 1 0 3 . 
0 C 394 alt 4-8 M 
V E D A D O 
E n la loma calle 2 entre 13 y 15 por r Bo se alqui-
lan dos casas de dos y tres onza» respectivamente: no 
se pide dinero adelantado. Informes 2 n. IR. 
3t24 4-2^ 
Se alquilan los bsrmosos y dos r.n U calle del Aguil.i rúm. ventilados alto* sitaa-121, entro S. R a -
fael y San José, compuestoj de sala,. Boleta (de 
mármol, cielo rano y mamparas gó: •• . S cuartos, 
cocina, doR inodoros, construida la casa á a moder-
na y con todas las comodidadea apetecibles. L a lla-
ve está en los bujes, dondo tambiéii iLÍormarán. 
3434 4-23 
Se alquila una bonita casa acabad^ ua a r^-g'ai: Trocadero 29 cerca do la cuMd del Punió Tiene 
8»la de marmol. Ha'eta y gabinete de mosaico; dos 
cuartos más bsjos y d o altos, oooin», inodoro baño, 
etc. Informes Silverio Díaz, TonioLte kay u. Ib. 
8885 r jf-u- r «-23 
Mny baratos se alquilan los bonitos altos de la ca-sa calle do Cienfuegos n. 8 , ormpuestos de 
una gran sala, con suelo do mármol, buen comedor y 
trea grandes cuartos, cocina, agua y demás comodl-
dea para una familia. Informará su dueño en Ange-
les 71. 8403 4 53 
S E A L Q U I L A 
la casa n. 416 de la calzada de JeH^s del Monte, có-
moda espaciosa y vertilada y á v(inte oaaos del pa-
radero del Urbaao. L a llave en el n. 449. Iirfirnia -
rán Cuba 50. 3401 , 4-23 
Se alquila la hemus % y veu.ilada caa.i Sin Miguel púmero 87̂  entre Campanarin y Lealtad, con ta 
la, aagaan, f> cuartos, baño, inodoro y demís como-
•Jdadtfa, la Huv-i en <ii 91 é informarán Saa José es-
quina á Lacena, t-ierra do b.tn José. 
3370 4-2J 
fíB A L Q U I L A N 
habitaciontt) a l t s s é i r d e p f c n d w i t e s eu Viitudcs nú 
mero 2, entro Prado y Cojiculado. No os casa ile 
huéspedes SSW ' 4 2 ' 
MÍ L o c i L n m^u 
i propósito para una indus-
tria- Informes y Ihvs ea Msp-
tunc 257, fábrica de lie n s' 
Co rulado rj*¿. 
Se a'í] i a ana hfinita «ala «.••n a;<ús«>Q*'0 propia j»a 
ra un g.'-:i • • iné.!ÍL;ii ó un maíiimoniu^ E - ca»* de 
cente. muy irur qiiiU y se di esmerada aeistefuda— 
Hay bsñ'i 9 t«l(<fiii i). F871 4-92 
S S - ¿ L L Q V J I I J A 
la casít Reina W3 pon t suartos, ooimadoT y '.'in-oa ''e 
qgiia y < t,r • «A I «la-ln d*-. <^ádiz o 8 noii 5 h'ibUa-
cfonea. ImiM.ndiá ' Cerro fSO. 3 C8 i-W 
" S E A L Q U I L A 
la herrco?a y bien situada casi. Virtu ios n. i> media 
cuadra del Parque, alto y bajo, coa todas 'ai ro'oo-
d̂ dadeA para lar a ftiiirrii •.. nnknti >• í.» >-ep.irar v JIITI-
tar. l a 'Lv« é iiifcrmes Ccds i'a l^ 7̂ :.l i b ar; pre-
cio ciento diez y nuevopo.ío- orí» i--en-.\.a.,.i> . 
3148 4 22 
G A . L T A N O IDO 
So alquilan dos hiblta'noiea r.ltnp á matrimonio 
tin uifiou ó á Vnmbifos solo;; lienon bati óu á la calle. 
8810 4 í)a 
E N E L ü A R M E L O 
Se alquila acbre la b m», ralle 11 n 9', eufro 18 y 
¿O una cosita con sala, comedor, cuatro cuartos y 
cocina. 335Í» 4 '22 
Se alquilan los fresco!) tos de cuatro babitaciouo^. rxcu^ado, y ventilaüoB aitón compues gua y dea 
agüe, balcón á 1i brUa, azoten i i d e p h i x j i e n t e , «i 
cinto oenteiies. IJIMIICO 13, á tod.'.s hor a» 
3 3 « 3 4-22 
e i p t 
EN 4,000 P E S O S S E V K N D E L A CASA SAN José 49, con sala, comedor y tres cuartos, todo 
espacioso y sin gravamen, gana 34 pesos. Informa 
Esteban E . García,Lagunas 68, ó Mercaderes 4 A. 
3559 4 . 2 4 
L A M P A R I L L A 52 
En $10000 se vende esta hermosa casa: 16 varas de 
frente por 40 de fondo. Pluma de agua, redimida. Re-
•wicoce un censo de 700. Produce $240 y estl arren-
dada en 138 al me». Títulos al comento. Informarán 
ConHulado 85, de 8 á 12. 
C O N C O R D I A 135 
E n $7000, esta gran casa de vecindad: 1G cuartos y 
2 accesorias. Libre de gravamen y cloaca. Produce 
$n; y está sirondeda en 68 al mes. Títulos al oo-
rriente. InfrfnnarSn Consulado 85, de 8 á 12 
A G U A C A T E 40 
En $40* 0 se vende esta casa. Libre de gravatcen y 
cloaca Está arrondada en í 50. Títulos corri«nte8. 
Consulado 85, de 8 a I <(. 3478 8-24 
E N E L V E D A D O 
Se vend3 ó so alquila una hermosa casa-quinta si-
tuada en el meje*' panto d« la loma y á nnu cuadra 
Art'M linea construida en «los solares con frente »1 
miír: ctii.ri-'ii^ gran H<>]H con 3 ventanas, comedor, 
saleta. 10 cuaaiis todo* con portal, gran baño, lava-
doro, horno, cochera y caballeriza, jirdinss, hurirta, 
árboles frutales y todas las comoi'iaa le< que puedan 
desearse If forraaran calle 11 n. 70, entre 10 v t ?. 
C'dTO alt 15-1R'M 
8E V K N D E UN B U E N S O L A R E N $700, E N U o lie tle Diana entre Snárez y Revillagigedo, 
libre de gravamen y H-i, servid » con 15 var u de 
fre .ta y butii f iT>do. I jfo. marán Crimo n. 15. do 7 
á 10 y fu? 5 t n >MJ.e'a"tt) ?4i 2 t 2? 
EN E L V E ! » A 1 > U . 
Su vende alqu'l i 6 e una ca^a en la calle 11 entre 
10 y 12, número 71, sltáadn en el mt jor punto de la 
loma con freiit i al nnr. de mampost. ríi, con t:i)a, 
cuatro cunrt is. comedor, rodeada de jardín, aguo, 
árboles y demás com«didades, gina .̂ 8 pesos om 
y se veadeen $4,000 iros iriforraan en el i H m . 70. 
C 443 alt " _ 15 9 
F A R M A C Y A 
as vnn'íe ó »p •xrriojül̂ . í m n bie • «itnad». surtida y c« n 
v| 1, propia. I.-forma E*tóhr.i E . OatcL; L ' í in-» . 
08 á Mcif:»dare*4 A. d- una A 4. 3415 4-2.t 
nmn y PUMAS. 
Aficionados de gusto aprovecben ganga. Canarios 
belgas y criollo¿, cu huevos y auoltoa; Gilgaeroa pi-
sadorea con sus hembrae; on Palomas belgas, france-
sas, azules, de barra, capuchinas blancas y de color, 
buclionaa de todas clases; una colección, una pajare-
ra chinesca en buen estado, todo en ganga. 
Puesto de avea Loa Doa Homanoa, Mercado de 
Tacón y en Reina número 78, de 7 á 10 de la mafia 
na- 3129 15.16 
BE GAMÜAJES 
ÜN T I L B U R I A M E R I C A N O CON 4 aaientos, y un caballo de 6} cuartas de altada, maestro 
de monta y de tiro, con loa arreos necesarios para 
ambas cosas: se dá eu $150. Prado n. 103, librería. 
3437 4-24 
T E E N COMPLETO. 
Se vende una jardinera americana con su caballo 
criollo y arreos. Se da en proporción. llábana 156 
3 4 4 9 »-24 
A L O S M E D I C O S 
E n el Caballo Andaluz se han puesto á la venta 
tres bonitos carruajes, mllord y duquesa, con sus a-
rreoa todoa de mucho gusto. Teniente-Rey n. 25. 
2446 15-24 
S E V E N D E 
una duquesa, un milord, cuatro caballos criollos, uno 
americano, uua oarretelita para nifioa v un carro de 
dos ruedas. Neptnno n. 57. 3480 4-24 
SE V E N D E UN M I L O R D C A S I N U E V O , D E excelente maderaje, con ta correspondiente caba-
llo maestro de tiro y de monta con limonera nueva y 
todoa los enseroa neceasrios para sn uao. Pueda ver-
aa en el Carmelo calle 11 esquina á 10: número 70. 
C 469 alt 15-15 
S E V E N D E 
un faetón caai nuevo y ana arreos. Precio 22 cente-
nas. Vale doble mis. Informarán Muralla 88. « s-
qulna á Cristo. 3535 4 23 
S E V E N D E 
un eabrlolet de sopandas y otro de muelles, un til-
bury uua carretela todo en buen ettado y muy bara-
to: Monto 268 esquina á Matadero, taller de carrua-
jes. 3374 4-21 
S E V E N D E 
una duquesa de alquiler de medio uso con un caba-
llo. Puede verse de 8 de la mañana á las 3 de la tarde 
Calle de la Carcal n. 19. S36I 4 2 J 
S E V E N D E 
nna duquesa de poco más de un afio de uso ron tres 
caballos propia para una pcaaona de gusto; puede 
verso de 6 á 9 de la mañana. San Mlgiiel y Marqnéj 
González, fonda, darán razón. 334^ 6 22 
S E V E N D E 
una duquesa con arreos, limonera, la ropa de coche, 
capote de paíio para pescante y un Lermoso caballo 
caminador, color dorado y un llamante vis-a-vid de 
muy poco uso, escaparate de guardar arreos y c^ja 
de pienso. Amargura 4t, forrajoría. 3863 4 22 
EN E L N U E V C T T A L L E R D E CARBUAJÉS sitaado eu AguUa esquina á Trocadero, se baila á 
la venta un magnífico carro ó coebe de moderna á 
muy sólida construcción, propio rara dedicarlo y 
cualquier Industria. 8-19 
Dfl D m p e r l a y Mmíli 
B C T E N N¿:ao J I O . 
l'or auseutarsa BU oueüo le va:ide un establed-
aieiito d» tabacos y c'girroa lof rín y cuTtthjo. ln 
formaran de 8 * 10 dt- ¡a mañana, Monte ?8d, 
_3396 - 2-33 
SE V E N D E UV B t l E N C A F E E N GUANA bacoa en uno de b e mejores puntos de la pobla 
ciúü, muy céntrio » á veinte pases del paradero, por 
tenerBC que ir gu dueiio á Vuelta Arriba por aeuntcs 
de familia Impondrán calle de Amargura 66 esqai 
na á San Antonie, bodega, 3Wl) 8-22 
M 
D Y B A R A T A S 
zaro 981. 14 fren 
1, «H í.r,ÜO ,álcai.tarir.i\,Ari pegada a' Parque en 'ó' O 
-Se venden las c-R'.itB San Lá 
p «r <0 fondo, p oduce 100 pe-
Villjgas z puan y 2 ventiñss ea 550J, Agaiar 8 de 
frente p e r 40, 4200, t r K t a r á n direotameot • on Com 
péle la fil, teléfono 969. M. Valifia y C?, únicas per 
oinafi a u t o r i z a d a * . 3377 4 22 
S E A L Q D I L A 
U casa Son Nicolás n. 3, ci n sala grandi-, arjl^ala, 
conecler, 3 cuartos aitón y 2b»jos, y cuartos ê cria 
des. con ni.o y oocalera dem-rmol, agua y t das las 
comodidades. L a luve tu 'a bodi-ga de enfrenta ín 
formarán á todas horas en la calle do 1( 8 Baní-s n '5 
Vedado. 33ñK 8-22 
S E A L Q U I L A N 
en 3 centenes á hombrei rolos 6 matrimonio sin hijos 
un hermoso cu«rtoalto cen su pequeña saleta y eer-
vlido ile agua é iuodoro. v 1x0 lie l.t azotea Aguila 
n. 70. 33̂ 7 4-22 
Enlaplauti alta de Cuba n. 69. entre Teniente Roy y Muralla te ceden dos amplies y ventílalas 
batiitüciuneA con toda asiste' cía, se dan y ex'geu ro 
ferencia». No es cusa de huíepedes. 
3396 4-2' 
PO 53 
Se alquila nna habitación buj 1, cWa y seca á un 
hombre solo ó mattiinonio sin niños: que sean perso-
nas de iDoraHd-<d. R2W 4 2t 
S S A L Q U I L A 
una habitación á peiAouas de moralidad: no ee ad-
miten niños. Vi:tnd(s 109 é infirmarán en 'ô  ntoa 
de la misioa 3318 4 21 
S E A L Q U I L A 
en ¡ a s mejorea c o n d b v o n e s u r a muguífifi c i ss fitua-
da en la calle 2 esquina á Ify Ve.tado.—Infor;i:au en 
la misma casA v ftiifr('i:te. 3̂22 4 21 
M A N R I Q U l í i I - I O 
casi esquina á Beina —Se alquilan trri< habitaciones 
aitaa á manimonio sin hijoá: tioue inodoro v ugna 
fl:ti4 4 2•. 
S E A L Q U I L A 
en una onza oro la CHA San Bo/ii^no 18. JeestU del 
Monte, con porral, tais, saleta, 3 bermosoi cuartos, 
cocina, p 'tío, traspatio, g^sy £gua: la v. -«. hit dueño. 
3VH4 4-y' 
l i n h i t a c i O B O S l i m-ns. 
ae a'qcilan, con ó « i n 
Prado tiÚBi'ere 53. :'3ÜK 
eu la ex^lándi'a c»aa 
4 ' 1 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos altos de (!rc»]n> com ueMos do tr%5s 
habitaclouós, cocina, rieHi'f'iiifi, ihodóro > b ¡ñ is In-
dependiente; tambie" ni 1 ni ! ) bajo muy de. oute y 
eXi>Hn-,ivi. 3;75 5 20 
3 E A L Q U I L A 
la gran casa de tres pisón, ca'zidn ríe ' . R 
bada du reediflear, propia p . r a u-s f. bid'.aa 
c. tir po-jip'eta'ner.t:-jíi-'e^eodioute riula ui«i' -e 
o-: R 1 1 «M Tnn-udráM 887? 10-20 
i3.fii A L Q U I L A N 
los bajos tie la caxn Ltaltad n 1, eaqoina á Saa 1. í 
raro oompuKBtoi" ilo «>!'a ' i c u a r t o s y c o c ' n H v de-
ruis servicio, redón fabriCidOt' E a la bodega i' for-
t-i •nín. 3279 !'0 
CASA de y de," it ItiuiPi), Tcin^iit Roy 15.—ILbitainonea 
p»ra familia ó amig-ii que vivan j'ioton ainiu«;rzos y 
>omida«siii bor«B Hjao, eiivioiiuolo á loe qu o do 
scen en MI ci':riti. 3I9«1 8 19 
HABITACIONES 
Se Rlquilaii Empedrado \\. 15. 
3807 8-21 
g a s i L ^ Q t r i i - ü 
la cana calle do Bernaza núm 30, entre Teni^nte-
Rey y Lomparll a, doalti, con eatresiie}oK, mái do 
2i posealoiiei», llavoMld agua, bañofl 6 inodoros E a 
la roii^ia impondrán. Ŝ 'IO 6-19 
V E D A D O . 
L * caoa A n. 4 frente á la brisa, e verjada, con 
portal, sal», zacuín, comedor, ocho cuartos, jardín, 
inodoros etc. Al fondo Paseo n. 5 infomau 
3130 16-16 
S E A L Q U I L A N 
cuartos y almacenes á precies módicos. Mercaderea 
n. 2. 2993 16-13 
I n d u s t r i a 1 2 5 
ESQUINA A SAN RAFAEL 
En magnífica cana do familia, se alquilan 
doñea muy espaciosas 7 cómudas ¿ personal' 
ralidad. 
Asistencia esmeradísima. 
1 N Í ) U S T U Í A 1 2 5 . 





lAu ludurtria Ivñ- ••Hqu'na á S a n Rafael, ie atqui-
JCjhiii u u a c u a d r a con tres mtg&ílieoB pesebres, 
c u a r t o nar-v g u a r n e s y z a g u á n p a r a c o c h e r a 
GANGAS.—Una caía cu B e uecoain ce alto y ba jo, zaguán y doa ventana», gana 4 onzas, f n 7500 
V'. st»»; otra en Gervasio, zaguán, 2 ventanas, 9 cuar-
ta* 6500; ou Sitios 5 cuartos 2500; e-» Caniptnario 
4000 y 3090 Dragones 8000. Santiago 900; Vives 1200 
Peñalver 2000 y 1600; San Ni colas 3500; informes 
Campanario 202. de 10 á 12 y de 4 á 6. 3S65 4 22 
SRHS. Dfc ,TALLl¥TTsTrrr¡OJor¿QÍó7s?~ Que regalamos una bodega ea la cidie de Neptu-
110. en el mej"r lugar de ctta y ocn irrandes entradas 
mensuales Rico su dueño, so marcha á la PÜDÍUSU-
M luforman en la agencia de oolocnciones de J . 
Martíuex. Aguacate 58. Telíf. 590 3?11 4-21 
F O K I ' N F I C R M L E D A P 
<'a su d u e ñ o se vende un taller de lavado 1 n buenas 
C o n d i c i o u e B . Ancha del Nvrte 25, i u f o r m a v í u . 
SiííS 4-2! 
Se vende una en uua p^bUción lirporUnte de la 
Isla. Eá un buen negocio para cuidqnit-r f tógr^fo 
Propu.ioionos ventajoses por vetiraisu tu dueño. In-
forme» Obi-ipo 102. 3:92 4 21 
lf0* 
1 veno 
ÜNA GRAN GANUA. ola de «OCÍOS >e v¿ude un c a l ó y fo.ida que 
A Ua EN TA USE !»E ENTL PAIÜ n E 
du la casa Aguachte 7̂ , á do< ó tre< puertas 
de la calle del Obbpo, fabricada de nutva plai ta: pa-
ra saber el roórito es precisr» verla, y t e ci mpran doa 
ó trrs tincas «n Canarias que «btén aquí los beredu-
IUS. Iiif irmarán Piíucipe Alfonso n. :.s-, café. 
3316 4--¿l 
ÍTíN 1500 P E S O S ORO hK V E N D E UNA BÓTÍ-lica surtida y oon msgn'fica looai. la vent» n>pn-
b.u»l es de Íi3f()á 85rt. Impondrán A guiar. 49 JH 12 á 
1 do lo 'ar w. y Lealtad n. 2, de 7 a 9 de 1» noche. 
Cn 505 4 21 
l'OR D E S A V t Ñ E N -
haco 
d». 70 á 80 pesas diarios, pueden pnaur á «alítr la m 
ion cal'e de* Monte n. 3i. En la mlama ve da r zó i 
de varios cafstiacs baratos, bideg1!» de todo* pie-
O'o?, curuijerías y fincas deade $i,500 á 17,0 0, eti. 
No olvidarle Monte 31. 
3:'23 l -Vl 
S ': V K N l T O ; ^ 2 ^ ( r p W 0 r ~ U N A C A S A C A -iie de ¡o» Üorrabs. Ka 2000 peŝ s una calzada da 
Viv«H. Eu 4C00 peaoa calle .'.•! Caatillo nueva* En 
15C0 roKO» una en Gloria, E a ISOO pesos calle de la 
•Uuivt r-ddad. En 2500 pehoa unaVainada del Monts. 
,E:i '¿i)09 r-eces una cn Misión. Eo 2000 peses "alie del 
Kripiio p«gtdo á U calzada del Monto C''JC. rüia 
tjúciero 87. 3338 4-21 
I^i S 'BÉJUCAL SE' V E N D B t t i t l b±&'l fíóíi .jtodats las couodidhdes psra viviendas 6 estable 
f i i a i r . L t o s , en punto céntrico y propia t n>b en pnra 
fálariei da tabacos. Darán r:-t6u eu B^juc»!. S'icris-
tl»W'<. C 496 2 2 i M 
rS'N JKS'ÜS D E L MONTE, (B^^jKlODiTSAlf; 
lí itos Suárez. callo do Sm liaulgna «.. H, 1,0 vendo 
u H caHi que hice esquina, «a sulioif' t̂  p a r » una 
f.milla regular. I:BU pul-' y t •«spitio, es i n d a de 
Mi.ii. iiosfertti y ozoteaf y eu but-n eí*tud<>, OUÍ< fHirt-;-
»B á Hoa callea, aus COIUIUIIMB de cantería y LdrObn, 
1 B muy froeca v saludable y BO i'á muy haratj. im-
pondrán San Nicolás liO, entre Reina y Salad. 
3.̂ 74 8-'v> 
E L R E I T O V A D O I l 
Marua registrada y depositada. 
Preparado cn l a F a r m a c i a de L A R E I N A , 
ca l la de la R e i n a n . 13, frente & l a 
P l a z a del Vapor , 
Este único y verdadero y específico qne cura oein 
lapidez y radicalmente el ASMA ó AHOGO, loa 
DOI .OKI iS y O P R E S I O N DK P E C H O , la TOS 
P E R T I N A Z , A G U D A O C R O N I C A , y toda «feo-
ció n que dependa de los {"'OHf/aioir ó de los^Wvtio-
HCÍ, se prepara en el laboratorio de la botica L A 
UKINA coa los vcgetalss que se encuentran cn la 
Flora Cubiina y con algunos otros exóticos que tie-
nen 1» maravillosa virtad de depurar los humores del 
orginiamo, farilltan la eí-pccttiración y modifican h -
vorablemente el s iat i m« ucrvii so q JO presiden á las 
funcione» del aparata broauo pulmonar 
Esto m^diuameuto se prepara coa tarto esmero y 
p r o l i g i d a d quo ans comp 'nents j*má» B u f r e n altera-
eión fíílco-qnimica alguna, ni t a m p o c o sus p r o p i e -
dades medicamentcras, p r lo cual 
E L RENOVADOR DE "LA REINA" 
tiene ÍU MARCA R K G I S T R A D A y D E P O S I T A -
DA para que LO pueda jamás confondirHe «•-on i»traa 
prepara.doneN quo llevau 6 puedan l evar au nambre. 
Su eficacia e» tal, que el público f ensato observa-
d o r de MIH buenos t f o c t o s , cude numeioao á obtener 
el eBi'.ecifico y loa sefíores facultativas se co.rpiacen 
«n r^cetiirlo como un D á t e n t e da gran valía. 
So vende c^n s u iinfíro -cióL ó modo de ustrlo. al 
por m:v ói*«ti l&s drotueiía-i de esta capital y al por-
menor e t'da < 1 tst boticas i rednad u do ttla ciu-
dad y dA t' da l a Isla, al ÍL l i m o preofo do 
T i l E S P K S K T A S E L F R A S C O . 
C 3;:i j i h 5 3 M 
A«I aama o tó&eo, tos. oikv 
Mnzlo y falta ü» reopiítoso'n 
w a el nao <1» lo* 
m m w m i m L ' p . & i 
1M vmta « 1 todat 1M kotfiEHi 
c m ir.-ir. M 
DE MUEBLES 
POR A U S E N T A R S E L A F A M I L I A S E V E N do un bureau mesa Ministro, un juego doautt-
tala con espejo, una cocuyera críntal, una docoi a 
tillaa V ena, un lavabo y varios objetos más. Aguila 
n. 11R. 3471 1-24 
P I A D O S . 
s. alquilan pianos, Galiano 106 Se venden má-
quisas ue co^er cuevas á pagarlas con un puso cada 
semana. U G, Galiano 106. 3452 4 23 
Ü N C O N S E J O U T I L 
E l Oran Filón \ a á realizar sus grandea «xUten-
oia> de muebles, prendaa y ropas y demás ol jatos que 
contiene; usí es que el que necesite comprar cual-
quiera do los objetos iudioados, debeooucutrir sin 
pérdida do 'iompo al Gran Filón á proveerse de todo 
antes que te acaba la ganga; con que, querido públl-
cn, acude pronto que si no, te quedas «in el turrón. 
E l Gran Filón ea á en Belaaooaín n "0, catre San 
Miguel y Neptuuo; tambióa se alquilan log bernoaoa 
y ventila doa altos de ebtu cusa. 
3475 4 24 
LA E S T R E L L A D E ORO. C O M P O S T E L A 46. Vendemot lodos los muebles, buenos, bonitoa y 
baratos, juegos de sala, de comedor y de cuarto, apa-
radores, escaparates, canastilleros, camas, peinado-
res, bufetea miniatroa, eapejoa, lámcaraa, pianos, te-
l̂ Jes y joyería de bríllantea y JM dr .s ¡ reciosus al 
alcance de todac las fortunas. 
3.112 4 21 a 4 21d 
P I A N I Ñ O . 
Boiselot Fila, de Maisella. ca.1 nuevo, se vdndo 
eu uoeve onca .̂ Iĵ ernaza u. 21. 
3450 3«-91 ld-2t 
¡ATBNCIONI 
Jargrü Luis X V caob 1 á 34). 31 y 38; un juege sala 
con perillas 53; juegos Lula X111; modernos á l l O y 
190; eaoaparate* caoba nogal y fresno; lavabna de-
póaito; id. ame.rii-Hiios. lavabos 'ocadores á 10. 1'Jl y 
Uj ur- juego c( midor meple 5'; ui,a gran aarpett \>*. 
ulumcou, ciiri<o(as de sefiora) ontantes con taqqt-
lleroa par* cuentan, bufetes, e i l laa y banquillos do R»-
crito/io, 30 p a r e s «ilíones Vienablancos y n e g r o s á 10 
y $'< par, Killoncs.íyns á;$r> par, hay juegos completos, 
uiiUiai do bierro, sillas y jaegOB completos de Reina 
Ana. c u B a q u e r j s , mesan do noche y degabiuete, toa-
lleroB. v i d e i e s , lámparas, cucureras, una u r n a , r e l o -
jes, cuadros, peitadores, veaiidorea, cauastillero», 
n i u i h o B etpi-joH para s a l a , todo Hiirat' , l o s escalara 
e » dt fhX as de 25 á $35 á eacrjar, loa muebles i r a 
lo| al tostó aparudore* de eapeju á 12 y $18, tocado-
•ts Luía X V á 5. 8 y $10, bastidores alambre á $1 
• arras de cutre á 80 c's. Compostela 134 entre Jegús 
Ma í » y M. rced. LaFama S371 4 - 2 ^ 4 - ^ 2 1 
líe 1 210 peso* «e vende una acreditada Furmuc a. 
Ii.f<rniarun eL Agallado 
32.S9 «MS 
R~T5~VírÑT>E O «K AURÍKNDA SIN JNTGÍT . _ T"'" ón d^ tercero, < 1 niiik'Tilfice Botar propio p*ra 
cnalquitr iijdiutfi?, pueH t i e n e caiti'cidad t'ura t'.do. 
mí k <l < f pin»! metrc-H d.i fou iu, 28 tod • mam 
porleiía, con sn* portadst., por tercer qi<e «ui'ef t«r e 
m d':>Ti 1 pam Eatop».' -ituado nú Neptuoo 232 y tu 
a inismi infonuarin de BU procio. 
SI8S 15 l{l 
Se veaileD tres casss 
Una en Prí icipe Alfonso cerc* del pirque de Co-
lón; otra en Tenorif;. '«itr-; AntiSa líec o y Figur iK, 
tra en San Nicolái á cuatro paaos ••'e Mouto. esta 
le alto y bajo, fabrican ó.-i moderna y s* al com-
prador lo c nvione se le vende amuebla (a t-in inter-
vención de tercer* persona. Dirigirse al misino due-
10 ijan Nlorláa 3127 8-16 
S E V E N D S 
•1 y media eaballeria, Bitnada entre Mnri&nao y el 
inuenio d.̂  Tolod.i Kcina n. 3 (entresuelwr) impon-
drán. 1068 10 15 
S L i B A Z A R 
CalzaJi delPrincipn A'fon-o 1 úcu. £07. Cemp'eta 
r. a i/a ÍÓQ de todoa IOB • r aeieu del eatabl.'üinionto, 
como prendas, ropas, mne.blcH y herramientas á pre-
cios baratísimos. Lo que desea os realizar. 
_3049 16-14 
1J1NÚNO D E L O S M E J O R K S PUNTOS D É Jjla llabnna y en precio sumamente módico so ven-
de una bodega b'en montada v de oocos gütos , hice 
buéoaa vontaa. 
2980 




S'» v 1 dei resentina'1 ó no cambian por dii-fnitadaa. 
Dirección: Corteo, J . M Rodrígcez. 
J^acagua. 
3406 IR 2? 
S S V E N D E 
una inagnifiaa rnreja de cabal'oa criollos, sanos y 
nuevos y un Brek propio para familia; juntos ó sepa-
rados. Informarán á todas boras en los bafioi del 
Veaadfl. m M 3 
i:iuobl» s con dcrei lio 4 la propie<la I y se caubiar, 
r:'iv).r »TI, > ei'di u y cumpo en en módico tirecio. 
Tií icii o A'foiiBO 2 G. 3393 4-23 
É L V A L L E D E O R Ó 
La bien conocida muebleifa, Galiuto 07. entre 
Neptiino y San Miguel, sigue badendo las misraas 0 -
rtracioucH «',. costumbre; gran aurtido de mncblea 
en general, dol país y extranjero, nuevos y usados, 
baeuoa y baratos, más que radie; entra por cambios 
• coniposicioiiea, limpiezas, dejándolos como nueves: 
en precio , económicos en casa ó á dcmicilio 
SbK) 4 2 3 
r B E V E N D E 
1 a vidriera metálica de 8 p;6é dd largo por 2̂  de 
u"b' : < uede v^rsi í iifarmaráti de eu pro iio en la 
- t<e:o.ía Las Níufaa, Muule eaquiua á Kgiii-. 
^ 1 7 ^ 4 22 
S E V E N D E 
un eacspari tti de lunas, un lav«bo, un canastillero y 
uo g an tucador. Moueeirato 95, de 8 á 12. 
3:02 4 22 
P M A D O 94 
Un escaparate para hombro, un cannBliilero, un 
luvubo, ua escritorio do tefiora y uc plano dfl Pieyo.' 
de media cok, 3331 4 22 
Kscaparaío para arreos. 
Si vende uno con cabida para trea troncos: tiene 
irt»a pucrt, a vidritraa corredizas, Se da muy barato 
para desocupar el ¡ocal Prado 8i, 
3361 4-22 
SK V E N D E UN M A G N I F I C O PIANO D E CO • la del fabricante Chickering, de mny poco uso y 
se dá en l1* onzas oro y también un pi&nino del fa-
bricantu Fe.rnini, do I'aiu, de medio uao: ae dá en 
31 oî zas ort: puede verae en el al ni acó 1 de núaica 
E l Olimpo de A. Pomares, Cuba iiúm. 47. 
3191 4-n 
H U E B L E S BARATOS. 
Hay un gran surtido en esceparaíos de caoba de 
20 á 35 peaoa, idem de corona con eapejo y ain él de 
paliaandro, nogal y fresno desde 42 á 160 pesos; ves-
tidores, peinadores, lavabos y tocadores de 14 á 40 
pesos; aparadores de 14 á 20 peaoa; jarreroa de 3 á 20 
pesos; mesas correderas de 8 á 18 pesos; máquinas de 
coser de 5 á 16 pesor; camas da hierro de 6 á 20 pe • 
sos; lámparas de cristal y cocuyeras; relojes de pared 
de $2 á 4-50; lavabos de depósito, neveraa, eapejoa 
de Reina Ana y Lula X I V , juegos de sala Luis X I V , 
Alfonso X I I I v Reina Ana; sillería de Reina Ana y 
greaiana, y toda clase de muebles, como también un 
juego para barbería, todos éstos a precios do ganga. 
Visitar L A M I S C E L A N E A , San Rafael 115,eaquina 
á Gervasio, al lado del cafo, y se convencerán. 
3224 15-19 
¡ O J O ! 
So vende nna gran mesa de billar. Informarán 
Galiano n. 13. 3290 4-21 
Flanino Erard 
So vende en 7 onzas en tan buen estado qne parece 
nuevo. Bernaza número 16, Habana, 
C 495 8-19 
SE V E N D E N E N L A C A L L E D E P U E R T A Cerrada n. 65, varioa armatotea de cedro con ans 
mostradores propios para bodega, panadería y boti-
ca, como tambión cuatro escaparates de cedro y una 
nevera y nh eacritorio. 2844 16-10 
Ij lN^AMARGÜBA N U M E R O 1, A L T O S ¡ivenden á precios baratísimos, 8 mesas, 7 varaa 
de largo, con sus estantes abajo, propias para muea-
trarioa ó quincalleiías. E n la misma se halla el de-
Sósito de la excelente agua mineral F L O R A B R U [EN, Gerolstein. Informarán á todas horas. 
2708 10-7 
rOLD.eto. J J & t J U . 
Coqueluche (Tos Fer ina) 
Bronqu i t i s , Insomnios, 
J a r a b e ( K D Z e d 
Tos nerviosa de los Tísicos, 
9omnios, Catarros, Resfriados, eto-
.t'arls, i'2, rué Drouot y Farmaolas. 
Wnv ronni-Uot 011 FnrKi». Araéric», Espalta y 
SIM céioniaa y eu el Idazil, oa cayos ( altes t t i í a 
pullofifadM POT .OUHIJ.J ->4 iujfieue. 
Preparación eflonz quo se emplea para 
el n&o dal pulsativo. 
Cespues de dosifícados según la ed»d dol 
¡r.ri'yl uo, ot ú!¡t r>&rt todas laa onfartnedades. 
Cií botol la e^ta iiircublerta de uaa nota 
loatrucUva }•«••.« ento oblato. 
r 
E;tixcto coECi&trada dt Remedios Kioldos 
Cada frasea «>U i ....n» de un (••*;:. iastractiro. 
£1 (taaco de 100. 5'. - F.l da 25, •'.'BO 
Cacconfxérce CÍH \»é faislflc^riones. 
todo pruOtutu ijuo no U«t| la dlreoolót i 
a« la fjrmda C O T T I N , Tiroo ii« L E ROY 
51, Ruó do Soin», Paria. 
DtSPÓSrrÁ l íN TODAS LAS F.\U?JACIAP. 
l R l S e t _ 
R O S E 
JABON 
POLVOS de ARROZ 
E X T R A C T O S 
para el pañuelo 
N t T E V A O R E A O I O I T 
E . C 0 Ú D R A Y 
PARIS—13, Euo áEnghien-PARIS 
VINO D E CHASSAING 
BI-DIOKSTIVO 
Proscripto desde 30 años 
A I.AS AFECCTOXE3 DB LAS VUS DICES ; 
Par í s , 6, Arenue Victoria 
La " F O S F A T I N A f A L I É R E S " es el 
alirnenlo mas í {(radable y el más recomenr 
dado para los niúos desde la edad de sois á 
siete meses, y parUcutefittódte en el momento 
del defiete y duraulo el periodo del creci-
miento. 
Facilita mucho la denUción; asepura la 
buena íorraacion de los huesos; previene y 
neutraliza los defectos .ju»^ suelen presentarse 
al crecer, é impido la diarrea que es tan íre-
cuentc en los niños. 




Parí». 6, av^niiB ViOtOrla V en Indu !«• f4rm«ria« 
R O W U N D S ' 
M A C A S S A R 
preservay fortifica ios Cabel-
los, detiene su caichi é im-
pido su vuelvan blancos; 
destruyo radicalmente las 
costras y materias grasicntas y promueve 
un nacimiento abundante. Se vendo tam-
! ion Aceite da la misma clase d« un Color 
. ubio dorado. 
t: D W L A N D S ' KALYDOR 
llefresca el semblante on los climas 
calientes, hace desaparecer las manchas 
de las peras y purifica el rostro de lo 
tostado del aire d dol sol, cura toda claso 
do erupcionos cútanlas suaviza mucho la 
piel y le da un euior delicados y sobro 
manera agradable. 
R 0 W L A N D S ' O0ONTO 
F.s la mejor Pomada dentífrica : blan-
quea los dientes ó impide que se detcno-
reu, hace desaparecer el tártaro y purillca 
el aliento. 
Los Productos de R O W L A N D S ' so 
hallan ó Is venta on todas las Farmacias, 
20, Hatton Gardon, LONDRES. Huyase de las 
imitaciones que son peligrosas y por lo mismo 
Acratas. 
de E 5 E F R E S P 3 E 
FARMACÉUTICO Dlí 1* CLASE, PnOVEEDÚU DE I.OS HOSPITALES ttE TARIS 
LaPansroutina.admilldaen los hospilalesde Parla, es el mas poderoso (llKcslivoque 
so conoce. Poseo la propiedad de digerir y hacer asimilables lo mismo las carnes que 
m ± j ••• * eu, ¡ . i»-; crasos, el pan, el almidón y las féculas. Es decir que los alimentos, sean 
Ibl l íes que lut;ren, pueden ser digeridos por la pancreallna sin el auzillio del estómago, 
«x!» •.ír-i provenga la Intolerancia de los ullmoulos, de la alteración ó falta total del jugo 
K ¿1 ' frico, ora <ie <a inflamación ó de ulceraciones dei estomago 6 del Iniestlno 3 a r. 
I Udonte de Panorea t i za do Seft-esne después de comer oa: an BOtñpM los mejores 
¡tVíliesulvudoS; los médicos las recetan contra las slguienles alecciones: 
í s t í o y>ara l a c o n ü ú a ^ 
Malos t i igest iones . 
K U f i L E R 
Anemia, 




U l c e r a c i o n e s c a n c e r o s a a , 
E n f e r m e d a d e s de l h í g a d o , 
E n f l a q u o c i m i e n t o , 
Vonutov , 
I2nibara2o gástr ico , 
jomnolsncia después de comer y vómitos propios del embarazo en las mujeres. 
®AífoftEAT1MA DEFItESNEenírasqmtM, M i cucharilasdepolvc*duspuesdocoms: 
j^üasa DL'FIIESNE, A u t o r de la Peptona.PariajíDlaiprincipsIiüfj.uaciasdt-Iestranjaro. 
'"Q ua beohu tecoüocido hoy ¡̂r u,\<» loi Mi-
ounsl.itu>en «I mejor la.taciro ra lim ruto* 
JSttreMtHfanto, m u * , rfe Áf*** 
fu* i t r l h /y tu ín . tiittfn* ttUfduttem 
tlel r M á m a yo. i r r t t u * : ont'M mtru-
t i tut les, J . i . t : ; . • !• .<.• . AlmorrutHtm. 
I'emttlex iie Cu brea, Vai e$ i tu ra» 
i i t t e r m i t r u t r K . 
I * * P I I 1 . 0 0 5 3 A S K Ü C i L E f t la» prepara J Doctor K Ü Q L K n , 
Farmacéutico ó* <• C U M , Antigtio Interno dt ht «oip/fs/a», floelor tn Chntlat. 
G7, bouluvard U i n l c a h a r b e s , 011 PARIO 
ua K I> A J t U A T "n todas las prtnolpklM Tinnaol 
~ l i n i í i i l i i 1 iiiiiim<;.tf!̂ r. 
S U E V A P E ñ F U t ' I i l l A LXTaA-MrtA 
JABON.ESENCIA.ASUAdoTOCADOH.POLVOdGARROZ.flC 
SI EDA L L A DE HONOR 
El ACEITE CHEYRIER 
U dcainfectodo por mtdio del 
Alquitrán, auilineli Unía* y 
biloanilcu que J t t tml l a .di/cAuj 
én propiaútdH <l*l Ácolt». 
El ACEITE DE HIGADO 
DE BACALAO Ff RIIUDINCSD 
M la única prapiranoii qua narnilt» 
admlmatrar mi Hlorro 
l ln Cooaüpacioii ni Csini;,3Cto. 
CIFOSITO rúnica FiBlÜ 
21, ras da rtab9 Contaaitr*. 21 A*» » V Honor . 7 ¿llU0^ 
D I P L O M A DB HONOR 
OBDBXAOO POU iCi AII LAB 
C o l o t r i d a d c i Hodloos] 
DK FHANC1A Y EUROPA 
contra tu 
CNFERHOADES nt;i PECHO, 
^ / A F C C C I O H E S ESCROFULOSAS, | 
CLOROSIS, 
¿;iEM!A. («EGILIOAO. TISIS, ¡ 
>>^. BRONQUITIS, RAQUITISr.U 
Vino de Coca 
. O I - A - S ID: 
A C E I T E S E M U L S i O N 
dt Hígados Fresoss 
da Bacalao. | ] | 
OOMPUILMTA D« 
Hipofaafitot da M i 
y da Soda, 
Elm&B Activo, ñl m.is affrada^l ^ ' ^ ' ^ ^ ^ ^ ^ 
. / émUi I Acellu de Hígado do Bacalao de Hocg para 
y 61 WaS DülriLii'i), i las personas que no pueden tomarlo poro. 
SE VtXOtN «n T00AS PARTES en FRASCOS TRIANGULARES SOLAMENTE {PnpMad axoluttrai 
ÚNIOO PHOPIBTAIUO i H O O O . KAJtUACkUTICO. B. fíum C*gtiaUon«. FAJRJ8. 
V i 
I R P t 
<\ 13 u 
O P í i £ $ | O M £ S - T O S - R E l í r / U i S i ^ t ü A L Í J I 
Viau psr lanim : S. ITáÉ^kOi í.O, calle ©t-L.a-ui'o, PA«U> i:\ , >;• '1 ILM : 
u IM COA Ic-J 
H I T OH k H T Ü l> A ! M» I h C l I» A l r A n u A <: 1 A ¡i 
ESTELA & BEUNAREGGY 
Etton c f a m a d n s pianos que 1 lo.anzoron los P R I -
MEROS P R E M I O S E N V I E N A Y PARIS se 
Hlgucn veiidiundo baratos al contado 7 
también pagándolos con $17 al n:rs 
y sin ;aá( desetuboleo al llevarlos que los $17. Hay 
m á s do doscientos vendidos y se dan referencias de 
e l los . 1C6. Galiano 1C6. 3319 4-21 
S E C U R A N I N i r A l . l l U . E M E . T ' i T & C O Ñ t J L B 
G r A N G r A I M P O S I B L E 
Se venden una gran nevera nna vidriera, bandejas 
y f'Znoareras de mtt I bKnco, botelletía y demás en-
íeie» de un calé qii« ST h a cerrado. En Agaiar 86, 
Gimnasio Elüonu reio. don Francisco Vázquer á te-
das boras. 3801 \ 21 
IJ O K AUSENTAUSK L A F A M I L I A : M Ü Y B A -. rato, un nuevo vestidtr de señora, do fresno, 6 
centenes; medio jac^o de tala, sofd, A xil ns, 2 mece-
dor<s y dos tillr>)ieh casi nuevo, T̂ ul» XV, 4 cei-tenes > 
lodu UT juego de comedor de fresno, un etcapurate i 
de caballero y otros mueb'ea ó precio de ganga. Te- I 
W I N E T 
E l r e m e d i o m a s poderoso contra las 
E ^ F E F Í a ^ E O ^ D E S l ^ S L P E C H O 
PAIi lS , 4 3 , Iluo do Saiiitoiigo, Y EN TODAS L,\S FAIVMACIAS. 
en el A N O 
Eníormodades del A N O y del R E O T O l 
alivio iumeüiato y curación tíon la 
P O r a i A B A R 0 Y C R porfecoionada por el D' DüPGY 
{íxlílr en carfa oaja el IÉ.VO ds fitrtntit í* ta USIÓH DE LOS FABRICANTE*) 
Farmacia A. DUPUY. S-SS, Roa /TÍÜWÍ-jei . * mi , P ^ L A Í I Ó , y ea wUus laa Fanne^Ott, 
Depositarlos on la J laZ-cma / JOSÉ SARKA; Loüf, v > ORBA?>H13; D" JOHNSOV 
NjifjStti v.;, UjlMrMI.flul .'• Hivjf i fui-.» 
